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12 meses. 
 I d . . . 
I d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 ,. 
$ 4.00 .. 
H A B A N A 
12 meses... 514.00 plata. 
6 Id. $ 7.00 n 
;{ id $ 3.75 ,. 
m M A H l E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R B O D B L»A M A R I N A . 
E 3 @ ^ J L . 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 24 
DE REGRESO 
Ha llegado á Madr id el presidente 
del Consejo de Ministros 
LOS REYES 
Han regresado los reyes á San Se-
bastián. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Encuéntrase en Consejo los minis-
tros. Las Cortes se voleverán á reu-




- 4 por ciento 80-50 
O B S E U T A C I O N E S 
Correspondiente al 2 4 Agosto 190 
chi 
IMPORTANTE CAPTURA 
Tánger, Agosto 24.—Corre el ru-
mor de que el crucero francés " D u -
chayla" ha capturado un vapor mer-
cante alemán, que enarbolaba la ban-
dera española y estaba cargado de r i -
fles y pertrechos de guerra. 
Ha sido hecho prisionero el capi tán Máxima. ¡i 32 
7. he-
al aire libre en E l Almendartts. Obis-
po 54, para el D I A H I O D E L A M A B I N A 
R e v i s t a S e m a n a l 
Temperatura ; Centi grado ¡ ¡ Fahrenheit 
Mínima. 24 76 
Barómetro: A las 4 P. M. Tfi*. 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
HU ERTOS POR A S F I X I A 
Somerville, Massachussetts, Agos-
to 24.—A consecuencia de un incen-
dio que se declaró hoy en una casa de 
vecindad en esta ciudad, murieron 
cinco personas asfixiadas por el calor 
y el humo. 
REBAJA DE TRABAJADORES 
EX E L C A N A L DE P A N A M A 
Panamá, Agosto 24.—Se ha hecho 
una reducción de 25 por ciento en el 
número de trabajadores en ciertas 
partes del Canal, debido á que las 
obras en aquellas divisiones están casi 
terminadas y se ha rebajado propor-
cionalmente el crédito asignado á la 
construcción del Canal. 
La reducción en el número de tra-
bajadores afecta á unos mi l hom-
bres. 
del citado vapor. 
PRESOS PUESTOS 
E N L I B E R T A D 
Guatemala City, Agosto 24. — 
Un gran número de mujeres guate-
maltaecas han dirigido á la madre del 
Presidente Cabrera Estrada una sú-
plica, para que interceda con su hijo 
en favor de los presos políticos y pa-
ra conmemorar el cumpleaños de su 
madre, el presidente dispuso que se 
pusieran inmediatamente en über tad , 
muchos de los referidos presos. 
CONTRA E L IMPERIALISMO 
Stuttgard, Alemania, Agosto 24.— 
E l Congreso socialista reunido aquí 
ha suspendido hoy sus sesiones, des-
pués de haber aprobado casi por una-
nimidad una moción contra los arma-
mentos que se hacen para conquistas 
y aumentar el terri torio de las na-
ciones. 
BASE B A L L 
New York, Agosto 24.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 7, Pittsburg 4. 
Filadelfia 5, Cincinnatti 4, y en el 
segundo juego, 6 y 0 respectivamente. 
Broklyn 1, St. Louis 5, y en el se- Dto. 
gundo juego 7 y 5 respectivamente.! M o i c t t s w.-.r m - . r K. • u tá^vi i i>/ 
No se pudo llevar á efecto, por can- coraosigrue: 
sa de la lluvia, el partido concertado Greenbaek* 10*^8 
entre los cidbs Boston y Chicago. 
Liga Americana 
Chicago 5, New York 2 
M i i f c i i l 
ASPECTO DE LA FLAZA 
Agosto 24 de 1907. 
Azúcares.—El mercado cierra con 
otra pequeña alza en Londres por la 
remolacha; sin variación en los Es-
tados Unidos, y en completa calma 
esta plaza, por el continuo retrai-
mieneo de vendedores y compradores. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
i.'oinerclo Kutî Udroj 
Londres 3 div 20.7|8 
60 djv 20 
París, 3 d|V 
Hamhurgro. 8 ti{v: . 
Rstados Unido-; í '1(V 
Españii. A. plazi y 











§ u m i l . 
Cleveland 7, Boston 3. 
St. Louis 4, Filadelfia 6 y en el se-
gundo juego 6 y 4 respectivamente. 
Detroit 8, Washington 5. 
D e l a n o c h e 
REGRESO D E LOS 
REYES D E E S P A Ñ A 
San Sebastián, Agosto 24.—El rey 
Alfonso y la reina Vivtor ia han re-
gresado aquí, después de su visita 
oficiosa á Burdeos y sus excursiones 
á varios otros puntos cercanos de 
Francia. 
Sus Majestades han sido aclamadas 
con entusiasmo en todo el trayecto 
que han recorrido. 
EXPLOSION E INCENDIO 
San Francisco, California, Agosto 
24.—Con motivo de haber ocurrido 
hoy una explosión en la fábrica de 
pólvora de Dupont, hubo cuatro 
muertos y un gran número de heri-
dos; la parte del edificio que no fué 
destruida por la explosión, está pre-
sa de las llamas. 
FALLECIMIENTO 
D E U N CARDENAL 
Ascoli, Italia, Agosto 24.—Ha fa-
llecido hoy de resultas de una enfer-
medad del corazón, el Cardenal La-
lianli. 
OTRO F O R M I D A B L E 
ACORAZADO 
Devonport, Inglaterra, Agosto 24. 
—Ha sido botado hoy al agua el aco-
razado "Temeraire", tercero del t i -
po del "Dreadnought", habiendo 
sido su madrina, la condesa de For-
tescue. 
V E N T A 





* he s i t ando e l l u g a r que 
0cupan, para muebles, l i -
^ i d a m o s todo e l s u r t i d o 
5HAMPI0N & PASCUAL 
Obispo 101. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 24. 
liónos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 1Ü2.7|8. 
Bonos do los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1¡2. 
Centenee, á $1.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 d.\v., 
banqueros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londres 4 Is Tistu, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios sobre Paría. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Hembargo, CU d.jv. ban-
queros, á 95.1 ¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.89 
cts. 
Centrífugas, número !0, pol. 96, cos-
to y flete, 2.17132 á 2.9116 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.39 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 39, ea plsz». 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
]0.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
]0.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 0.3l4d. 
Consolidados, ex-interés. 82. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4 ^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.1¡2. 
Par ís , Agosto 24. 
Renta francesa, es-interés, 94 fran-
cos 35 céntimos. 
Plata eapafiola i)iA\i 94.1 [2 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana, Agosto 23 de 1907. 
Azúcares.—La calma ha seguido 
siendo el rasgo predominante tanto 
de los mercados extranjeros como en 
esta plaza, en la que se dificultan mu-
cho las operaciones por la gran di-
vergencia de las aspiraciones de los 
vendedores y compradores, pues 
mientras los primeros sostienen con 
mucha firmeza sus anteriores preten-
siones, los segundos se mantienen ale-
jados del mercado, en espera de una 
favorable reacción que les permita 
reanudar sus compras. 
Las existencias en esta Isla están 
disminuyendo ráp idamente y apenas 
comprenden hoy unas 100.000 tone-
ladas que son tanto más insignifican-
tes en atención á la época del año, 
cuanto que gran parte de las mismas 
está ya vendida y se está embarcando 
oon toda la rapidez posible. 
Debido á la persistente quietud del 
mercado americano, éste cierra tran-
quilo y poco sostenido de 4.13116 á 
4.7|8 rs. arroba por centrífugas pol. 
95196, y de 2.15116 á 3.1|16 rs. arroba 
por azúcar de miel pol. 88190. 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro y el de 79°, y á 
4 cts id . el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Car t ier" , en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 5.112 cts. l i t ro y el de 22° á 4.112 
cts. id. incluso el envase. 
Precios promedios d^ los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°., 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la : 
Junio 1907, 4.6933 rs. arroba. 
Id. IDOfi, 3.9380 rs. arroba. 
Julio 1007 4.7806 rs. arroba. 
I d . 1906, 3.9210 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
o O J S 
EXPORTACION 
Por el vapor ¡nnerk-ano " Ha van j 
se exportó ayer para New York I w 
mil pesos en oro americano y 448 mil 
en oro francés, embarcados por el 
''Banco d^ la Habana"; $424.000 en 
oro frameiés, emlbarcados por el "Ban-
co Nacional de Cuba", y $118,000 en 
oro francés embarcadas por los seño-
res X. Gelats y Comp. 
1907 1903 1905 
Existencia en 1' 
de Enero — 
Reoibido hasta 
22 de Agosto.. 
4 27,67 4 8,885 
1.507,270 1.279,651 1.271,815 
Total 1.507,274 1.307.225 1.280,700 
•iWTiáo-* iiasta 22 
de Asrosto 1.038.430 925,557 748.853 
CÍJSAS DE CAMBIO 
Habana. Agosto 24 de 1907. 
A las 6 de la tarde. 
94 i á 94% V. 
1 0 1 a 103 
no 
3 % a -l V. 






tra oro español 
Oro americuoo con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades.. 
Luises á 4.4.") íjn plata 
Id. en cantidades... á 4.46 en placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
á 16 P. 
á 5.58 en plata 
á 5.57 en placa 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Agosto 24 
Hoy no llegó ninguna partida de 
ganado á los corrales de Luyanó. 
E l domingo y lunes se esperan 200 
cabezas de ganado vacuno proceden-
tes de Nuevitas; 450 de Caraagüey y 
300 de Jovellanos. 
También se esperan que lleguen 
el martes 200 de Vuelta Abajo; 150 
de Güines y 300 de Rubio. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
231 cabezas de ganado vacuno, 275 
de cerda v 44 lanar que se detallaron 
de 23 á 26, de 36 á 39 y de 32 á 35 
centavos el kilo respectivamente. 
Existencias 
en de Agosto. 23 468,811 381,668 531.8t7 
Las lluvias durante la pasada se-
mana han sido algo más copiosas que 
en las anteriores, habiendo esas aguas 
promovido el mayor desarrollo de la 
caña y permitido que se efectuara en 
buenas condiciones el trabajo en los 
campos; se han hecho ya algunas 
siembras de entre tiempo y preparado 
más terrenos para porceder á las de 
frío. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: -Clase Natural, marcas 
" E l I n ñ e r n o " y " C á r d e n a s " de 97° 
á 8 centavos li tro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, no escasea ya tanto, pero está 
poco solicitada de $30.114 á $30.3;4 
qtl. , y la blanca que se pide menos, 
se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.-Ododcrada existen-
cia, y demanda quieta con alguna flo-
jedad en los precios que se cotizan hoy 
de 41 á 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y DE VALORES 
Cambios.—A pesar de la poca de-
manda que ha prevalecido esta sema-
na, el mercado ha regido continua-
mente al alza y cierra hoy con regu-
lar demanda y muy sostenido, ex-
ceptuando solamente los giros sobre 
París, cuya cotización ha aflojado al-
go á última hora. 
Acciones y Valores.—lia seguido 
r.m 'Vprirnido el niei'.-r,do i'j-.ta me 
diados de semana, cuando noficias de 
haber reaccionado al alza la Bolsa de 
Nueva York, comunicaron mejor tono 
á ésta, que cierra hoy algo más floja 
de lo que estuvo en los últimos días 
de la semana, menos por los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, que debi-
do al alza avisada de Londres, deno-
tan al cerrar gran firmeza en su co-
tización. 
gún los datos publicados por el 
"Lloyd ' s Register of Shipping" el 
número de buques en construcción, 
el 31 de Marzo último en los astille-
ros ingleses era, no incluyendo á loa 
barcos de guerra, de 585 con un ar-
queo bruto en total de 1.306,087 to-
neladas. 
E l tonelaje total en construcción 
es ahora menor en más de 95,000 to-
reladas al correspondiente al 31 de 
Marzo de 1906. pero superior en 54 
mil toneladas al comprobado en igual 
período de hace dos años. 
En. la estadística general de las 
construcciones emprendidas en 31 de 
Marzo de 1907 Inglaterra figura con 
372 barcos, que miden en junto 850,-
147 toneladas brutas. Después y por 
el orden quo se indican figuran los 
países siguientes: É 
Anstria-Huníírííi 15 buques con 
63.840 toneladas; Alemania, también 
15 barcos, con 53,730 toneladas: Paí-
ses Bajos. 8 con 52.552 toneladas; 
Francia, 12 con 30,547 toneladas. 
Quince de los vapores encargados 
á los constructores ingleses midieron 
fntre 6,000 y 8.000 toneladas; 92 en-
tre 4,000 v 6,000 v í):> entre 2,000 y 
4,000. 
El "L loyd ' s Register Shipping" 
publica también una estadística apro-
ximada de los buques que se constru-
yen actualmente en diversos países-
figurando Alemania á la cabeza con 
68 vapores con 196,120 toneladas bru-
tas, y luego vienen: Francia con 25 
y 82,913 toneladas; Italia, 12 y 
69,100. etc. 
En total, el número de los vapores 
mercantes en construcción hoy, se 
(leva para todo el mundo, incluyen-
do á Inglaterra, á 882 con un ar-
(jiieo en conjunto de 1.992,047 tone-
Ladas. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
/afra, los precios de este producto 
rieren nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—La demanda se 
va animando paulatinamente y si no 
fuera por los elevados precios que r i -
gen por la rama de todas clases y 
procedencias, las operaciones serían 
de mucha consideración, en lugar de 
quedar limitadas á las pocas part i-
das que se necesitan para cubrir pe-
rentorias atenciones de los fabrican-
tes de cigarros especialmente y los ex-
portadores. La plaza cierra con mar-
cadas tendencias á seguir subiendo. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.314 y 94.118 y cierra 
de 94.114 á 94.1 ¡2 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente 5 1.7.R025 f 22,400 
En la semana 21.025 
Total hasta el 23 
de Agosto 









mente | 1.200,000 | 111,000 
En la semana 
Torcido y cigarros.—Nótase gran 
actividad en todas las fábricas de ta-
bacos, por tener que dar rápido cum-
plimiento á las órdenes que se reci-
bieron y fueron aglomerándose du-
rante la huelga. 
Respecto á cigarros, ha aumentado 
también notablemente su producción, 
por ser cada día mayor la demanda 
que prevalece por dicho artículo. 
Total hasta el 23 de 
Agosto 






R e n o v a d o r A - G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde i892 que fué cuando se dio 
é eoiMO» tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Aheqo) 'ytodasja» e^rmedados del PECHií por rebelde qne sean; fué cansa y sigue 
¿ 1 3 o de tantos millares de anuncios que selee» diariamente pubocados en todos I03 
periód eos de la Isla, para lleraieo ia opinión del que cura en brevísimo tiempo la« enfer-
medaces indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marren, quien si?ue pre-
parándolo, como lo acreditan loe diferentes pleitos que tuvo que soecener de las d.stintM 
usur nacioies aue de dicho milagroso Renovador, se le nacían y siguen hacle^doi^ y de 
todos talió tr'iuuíante; claro es que loa Mlmnai^ de Justicia pocas veces se equivocan. 
LOS TNICOS DEPOSITAKIOS y agentes generales del verdadero Ee-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San 
Ju l i án" , Muralla núra. 99, 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Tiqisibal y ventai ea todas Ui 
farmacias. 13922 J"26 
" F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
D B l i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical de las 
hernias. Este aparato fué premiado eu Búlalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , c ^ I O I J S I ^ O S I , H e ^ l o c t n a . . 
oocoo í-2^ 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado ^or la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
C o n s t r u c c i o n e s 
n a v a l e s e n 1 9 0 7 
Durante el primer trimestre de 
1907 han sido construidos en Inglate-
rra 177 vapores, no incluyendo los de 
guerra, con un arqueo bruto de 
318,510 toneladas, y 15 videros, con 
5.Ó07 toneladas. 
Con relación á igual período de 
1906, esas cifras acusan una dismi-
nución total de 44.4;J4 toneladas. Se-
L a i n d u s t r i a de a u t o m ó v i l e s 
en F r a n c i a 
La producción de la cit&dil indus-
tria en Francia numcnl.-i sin cesar y 
la exportación sigue progresando en 
la misma forma. 
Los seis primeros meses de 1006 
íUMis^ban 19 millones más de ventas 
que en lOOÓ. y los seis primeros de 
1907 dan un ivsnltodo de 10 millones 
nu'is sobre los de 1906. 
Un seis mes.'s ha vendido Francia 
al mundo, por valor de 78 millones 
ne automóviles ¡nn cuarto de millón 
por día aproximadamente! no estan-
do comprendida ene esta cifra la ven-
ta de pneumáticos, bicicletas y moto-
ciclos. 
El detalle de dichas ventas y de los 
países comprad'O-rs. es el siguiente: 
> ^ x ^ - : > ~ - ^. ^ > i r £3 
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I I A R I C DE L A M A R O A. —Edici 'n rte la mañana.- de 1907, 
P r o t e c c i ó n á los 
o b r e r o s i t a l i a n o s 
Consituída por el gobierno italiano 
una Comisión para estudiar las medi-
das más eficaces par proteger, en las 
obras públicas, á los obreros, ha pro-
puesto la adopción de las bases si-
guientes : 
Primera. Los contratistas con el Es-
tado, serán obligados á pagar á los 
obreros un jornal no inferior al nor-
mal de la localidad donde se ha-gan los 
t . abajos y á no obligarles á jornada su-
perior á la habitual allí. 
Segunda. Xo harán trabajar du-
rante la noche sino en casos excepcio-
nales y con permiso de los ingenieros 
del Gobierno. 
Tercera. No suministrarán alimen-
tos ni alojamiento á los obreros. 
Cuarta. No re tendrán más del quin-
to del salario y las multas han de ser 
empleadas en instituciones en favor de 
la clase obrera. 
La desobediencia excluirá durante 
tres años de toda participación 
en los trabajos públicos del Estado. 
Los ingenieros del Gobierno serán los 
encargados de velar por la observan-
cia de la ley. 
B ü Q U S S DESPACHADOS 
Día 24: — 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs 
y Comp. 
47 p?.cas y 
349 tercios tabaco 
197 bultos provisiones, frutas, dulces 
y efectos. 
Para New York, vapor americano Havana, 
por Zaldo y comp. 
24 barriles 
135 pacas y 
828 tercios tabaco 
1.000 líos cueros 
50 barriles miel de abeja. 
45 huacales frutas 
1 barril vianda. 
809 huacales piñas 
36 cajas metálico 
1,009 piezas y 
208 atados madera 
6.672 sacos azúcar 
203 bultos efectos 
3,78X050 tabacos 
175,400 cajetillas de cigarros y 
3.6 .»2 libras picadura . 




Londres 3 djv. . 
„ 60 d|0. , . 
París, 3 djv. . . . 
París 60 div. 
•Uemanc 3 d¡v. , 
„ 60 djv. . . i 
E. Unidos ¿ djv. . 
I España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. , 







20% p;0. p. 
20 Pjü. P. 
6% P^. P. 
4% p|0. P. 
4% PiO. P. 
10 VÁ P:0. P. 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B R U C E H A N K E N S " 
Procedente de Filadelfiia entró en 
puerto ayer el bergant ín americano 
^BnKie Hankens", con cargamento de 
¡petróleo. 
" ] \ L \ R Y B. J U D G E " 
La goleta americana de este nombre 
'fondeó en baihía ayer, procedente de 
^lobila, con cargamento de madera. 
E L " E X C B L S I O R " 
Con carga y pasajeros zarpó de este 
puerto en la tarde de ayer, con rumbo 
é New Orleans, el vapor americano 
^Excelsior". 















c 3 B U f E S ^ J i 
# 
—Virginia, Havre y escalas. 
—Dania, Tampico y Veracruz. 
—Moro Castle, New York. 
-Monterey, Veracruz y escalas 
—Gothard, Galveston. 
—Sratoga, New York. 
—Pío IX, New Orleans. 
—Buenos Aires, Veracruz. 
-Segura. Veracruz y escalas. 
—Excelsior, New Orleans. 
—F. Bismarck, Hamburgo. 
—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
1— Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 
2— México, N. York. 
2—Mérida, Veracruz. 
2— Bavaria, Tampico. 
3— Progreso, Galveston. 
2—La ATorniandie, St. Nazaire. 
3—Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
4— Havana. N. York. > 
4—-Lugano, Liverpool y escalas 
4—Gracia, Liverpool. 
4—Europa. Bremen. 
7—Mainz, Bremen y escalas. 
9—R. de Larinaga, Glasgow: 
10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 




26—Virginia, Progreso y escalas 
„ 26—Dar M, Santander y escalas. 
„ 26—Morro Castle, N. York. 
37—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
29—Pío IX, Canarias y escalas. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Septiembre 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Florencio Peraza — Cirilo Peraza 
— Rafael Palomino — Ana Luisa Palo-
mino — Maximiliano Ramírez y 5 de fa-
milia — Arístidez Agramonte y 2 de fa-
milia — Ernesto Sarrá — Rosa Dey — 
Fernando y Laura Malibita — Manuel 
Suárez é hijo — Rafael Estrada — Pedro 
Pablo Garmendía y familia — Federi-
co Salvador y 1 de familia — José Va-
lalares — Francisco Valladares — Agus-
tín Goytizolo — J. Cousin — Domingo 
eMdina — Ramón Laborde — Alfredo 
Martínez y familia — Alfonso París — 
6uis Velazco — Caridad Vila — Rafael 
Alfonso —Luis y José Antonio Velasco 
— Eneas Castellanos — José Fernández 
—Mnuel Pereira — Juan Pascual — 
Alfredo Meyer — Max Von Halle — 
W. Mey'er —Antonio Martínez. — Pasto-
ra Sande — V. Carleton — Josefa Peña 
— Pedro Toledo — Anonia Villanueva 
— Rafael Maríñez — Pablo Trujillo — 
Generosa Santamarina — Benigno Cruz 
— Ernest Gray y 30 mas. 
Para Galveston en el vapor Progreso 
Sres. D. T. Phillip Wilíiam Howard — 
J. C. Patton — John Read. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres Antonio Rivera — Julio González 
—Manuel Suárez —Ricardo Marrero — 
Evaristo Frnández — José González — 
Ricardo Russis — José Martínez — Fran-
cisco Valdés— Facundo Sánchez —Ma-
nuel Pérez — José Rodríguez — Ama-
do Ravelo — Justiniano Caleresa — 
Amable Caballero — J. A Roper — Fa-
cundo Argüelles — Guillermo Cañaba — 
Juan Francisco Campo. 
Para New Orleans en el vapor america-
no Excelsior. 
Comp. Veod. 
10% 10% p|0. P. 
94% 94%pi0. P. 
94% 95% 
N 
Sres. Federico Rodrí 
Bravo — Manuel Simón 
so — Segundo Pegre — 
lez — Vicente Rivera 
caide — Emilio Klein 
F. A. Albe y 1 de famil 
2 de familia — Paul H 
men Gentu — Franck 
Fracy. 
guez — Antonio 
— Toribio Alon-
Primiaivo Gonzá-
— Trinidad Al -
— H. Hansen — 
la — W. Layman 
B. Calla — Car-
Gentu — S. M. 
MANIFIESTOS 
Agosto. 
Agosto 24: » 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
2 4 2 
DE TAMPA 
Ballor yFernánlez: 2 cajas dulces. 
A. Armand: 200 cajas huevos y 20 ba-
rriles cebollas. 
DE CAYO HUESO 
F. Whitehrusd: 1 atado ropa. 
J. Feó: 1 caja ropa y 2 cajas pescado. 
J. R. Bengochea: 30 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 34 barriles 11-
i sas. 
Vapor inglés Asunción de Larrinaga, 
i procedente de Buenos Aires y escalas, con-
¡ signado á Galbán y comp. 
24-3 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 100 sacos alpiste, 2,256 
; fardos tasajo y 12,518 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
M. Muñiz: 17 cajas pescado en escabe-
che. 









F. Bismarck, Veracruz. 
-México, Veracruz y escalas. 
-Mérida, N. York. 
—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
—Alfonso X I I I , Veracruz. 
—Bavaria, Vi^o y escalas. 
La Normandie, Veracruz. 
Progreso, Galveston. 
La Normandie, St. Nazaire. 
VAPOfiES COSTLKOS 
BALDBAM 
t'otmo Herrera, de la Habana todos los 
IQEOB, álas S de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos ios martes: 
6 las 5 de I a tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresando los faábados por la mañaaa — Ss 
aeŝ acba á bordo. — Viuda da Zulueta. 
Vapor americano Bruce Hankins, pro-
cedente de Filadelfia, consignado á Louis 
V. Place. 
2 4 ^ r 
West India Oil R. and Co.: 20,75 0 ca-
jas petróleo crudo. 
Goleta america Mary B. Judge, pro-
cedente de Mobila, consignado á Alegret, 
Pelleya y comp. 
2 4 5 
Consignatarios: 12,938 piezas con 
380,238 pies de madera. 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 83, en almacén 
á precios de embarque 3-l|16 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior. . . . • 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 11G 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114% 
Id. id. en el extranjero 113 115 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 86 91 
Id. de¡ Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción) 88 9S 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 109 112 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 110% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 10 0 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 78% 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . N 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana, N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á ^ 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 80% 80% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co. 29 29% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . . . ' N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario, . . 91% 92 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102% 103% 
Banco de Cuba. . . 100 sin 
Habana, Agosto 24 de 1907.—El Síndi-









rias F. C. Cleufuegus 
á Villaclara. . . . », 
Id. id. id. seguuda. , . 
la. primera x« rroearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
:iolguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 2 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Ccvadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de CuDa (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, 1 ¡miada . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana üe 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 
Dique do la Habana pre-
ferentes) 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 80 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cf 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Alfilerera ', 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cu ba 
Banco de Cuba. . . . 25 




























O F I C I A L 
COTIZACION OFiCUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español üe la isla 
l e Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110 % 
á 110% 
Comp. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 93 97 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 113 118 
P u e r t o de l a H a / b a m 
ROQUES DETTRAVZSSL* 
E N T E ADAS 
Día 24: 
De Filadelfia en 19 días bergantín ame-
ricano Bruce Hankens, cap. Finley 
toneladas 546 con petróleo á L. V. 
Place. 
De Mobila en 6 días golta americana Mary 
B. Judge, capitán Morris, tonela-
das 472 con madera á Alegret, Pe-
lleya y comp. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. 
ffilllK M l i M D i l í i 1 K . 
E M I A M S M CABLE POR LOS SRES. MÍLLER & Co. M i e i W ílsi '¿St33í S i c m i í ' 1 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 29 . N E W Y O R K 
[[•RRESF Olí SALES: M. DE CARDSMS & Co. CMA U . Í M t M i l 
A g o s t o 2-¿fc c i ó 1 9 0 * 7 
V A L O R E S día | 1 
II anterior \ Abrió \másalto \máshajo \ cj-rr* Cambie mis 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcleona ; Gé-
nova vapo respañol Buenos Aires, 
por M. Otaduy, 
Para Canarias, Vigo, Cádla y Barcelona 
vapor español Pió IX, por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y 
Southampton, vapor inglés Segura, 
por Dussaq y comp. 
Para Santader, Havre y Hamburgo vapor 
alemán Dania por H, y Rcsch. 
.« .• •: .• ••. v. • 
Amal. Copper, 
Ame. Car F. . 
Teias Pacific. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting. . ... ... . 
Ame. bugar. . .. ... .• t». 
Anaconda. . . . . . » 
Atckíson T. . .. :., ... ... .. 
Baltimore & O.: M • • 
Brookiyn. . . . . . . . 
Canaüian Pac 
(Jbesapeake. . . . . • 
Rock islán. . .. .. .., . 
Colorado Fuel. . . M, I . . 
Destilers Sec 
Erie Com 
üav. Elec. Com. . . . 
Hav. Elec. Pref, . . ... 
jLOuisvilie . 
St. Paul . .. 
¿lissouri Pac. . .. ... .. 
N. Y. Central 
Pennsylvania. . . . . . . 
Reading Com. . . . . . 
Cast Iron Pipe. .. . ... . 
Soutbern Pac. . . . . 
Soutbern Ry. . .. ., ... . 
ünion Pacific. . ... ,. . 
ü. S. Steel Com. . . . 
ü. S. Steel Pref. ¡*. •., 
Nortfi Paclí. . . . . . 
interboroufh. Co. . . . 
Interborougb pf. . . 
Miss Kausas Texas. . 
Cotton — Oct 
Coiton •— Jan 
T r i g o . . . . . . . . . 
MaiZ. . -.. ,. A ... A a: j , . 










j | 22 
íl 46 
I 20 
69 | 67%| 68 | más % 
%| 94 % | 94% i 92 
%|113 1113 1113 
%| 44%¡ 44%' 44 
| 84%J 84%] 83% 
% 88%| S8%l 88 
%| 4 1 % | 41 I 40% 
tl63%|164 |162%|162% 


































. . . . . 
104% 105 |105 ¡103% 103%| — % 
118%il l9 119 ¡118% 118% " más % 
66 ] 65% ! 6í)%| 65% 65% | — % 
101%|103 ¡103 |109%'101 I — % 
116% 117 ¡117 ¡116 : i l 6 i — % 
88%; 89%, 89%| 88%¡ 88%| máí, % 





í i l l S j l l S 
82%; 81%! 81%! 
i5%¡ 15%l r l5%! 
125 1123% ¡124 | 
30% 30' i 30 | 
















12.30 más 13 
SU'/fci más % 
A p t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Admiaistracíóii 
EDICTO 
Conínliiicióü por SiMaío Musírial 
P R I M K R T R I M E S T R E 
Tar i f a s 1* 2^ y 3^ 
30 por 100 tosejo Proyinclal 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes 
expresados, que el cobro de las cuotas co-
rrespondientes á los mismos, queda abier-
to desde el 29 del corriente mes de Agosto 
al 27 de Septiembre venidero, ambos in-
clusives en los bajos de la Casa Consis-
torial ,Obispo y Mercaderes, todos los días 
hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los 
sábados que será de 9 a. ra. á 2 p. m.; 
apercibdos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en los recargos que determina la Or-
den Militar 501 serie de 1900. 
Habana, Agosto 22 de 1907. 




PROPOSICION para suministro de CARNE, 
LECHE, y COMBUSTIBLE.ESCUELA CO-
RRECCIONAL PARA VARONES, OUANA-
JAY, CUBA AGOSTO 19 de 1907 Hasta la 
una y media de la tarde del día treinta y 
uno de Agosto de 1907, so recibirán propo-
siciones en la Escuela, para el suminis-
tro y entrega á la misma, ea los meses del 
Año Fiscal de 1907 á 19rtS, de la carne, le-
che v combustible que necesite. Se darán 
informes a quieats los soliciten. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirijidos al Tesorero de la Escuela y al 
dorso se les pondrá "Proposición para..." 
José Pérez Arecha. 
Tesorero. 
C. 1881 4-2-' 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
JL>Ei, 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
Sección de l u s t r u c c i ó n 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los Señores 
Asociados que desde el lúnes 2 6 del mes 
corriente, queda abierta la matrícula pa-
ra las clases nocturnas, en la Secretaría 
de esta Asociación. 
La enseñanza nocturna comprende las 
siguientes asignaturs. Lectura, Escritura, 
Aritmética Elemental y Superior, Gramá-
tica, Geografía, Historia, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros Inglés Taqui-
grafía, Dibujo lineal, Dibujo natural. 
Las matrículas se expedirán prévia la 
presentacón por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que se 
soliciten, expidiéndose de 7 á 9 de la no-
che de los días laborables. 
Estas clases darán comienzo el lúDtvs 
día 2 de Septiembre próximo. 




D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
M m U Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Directiva, para celebrar nn 
gran baile de sala en los salones de esta 
Asociación el día 2 5 del actual; se üace 
público para conocimiento de ios señores 
a^ociaoos, previniéndoles lo siguiente: 
l Para la entrada será requisito indis-
pensable la presentación del recibo del 
mes â  nal. 
2 No se permitirán grupos en el cen-
tro del salón. 
3 para salir del local se proveerán del 
cuño de -SALIDA" sin el cual no tendrán 
derecho á volver á entrar. 
Esta Sección en cumplimiento de lo que 
previene su regla-nento, podrá retirar del 
salón á cualquier asociado que no guarde 
la mesura correspondiente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las S y el bai-
le empezará á las 9. 
SO SE DAN INVITACIONES. 




S O C I E D A D D E INSTRÜCcr_ 
UIVIOIVÍ DE R U B I \ 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente rit 
dos los señorea scclos para la Ji 4 ^ 
neral que se celebrará en Enna n - a 
«Itos. el domingo 25 á las siete 1 
che no-
Se suplica la puntual asistencia 




ALMONEDA PUELICAenui^r^T- -rriente ü la una de la tarde se ron",, e! «o. el portal de la Catedral con in t e r^^ I4 «» respectiva Compañía de Seguro vr6a *• una caja con 164^ kilos hilo de CourItlmo botica y de cáñamo descarga del T-IJ? Par* iico. ^apor n^. jico 
13905 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPUBLICA) 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M . J. Manduley. 
ADMINISTRADOR, M . L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c 1666 30-20 ag 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra BÓVQ, 
da c o n s t r u i d a con todos ios ad(J 
lan tos mode rnos y las a l a u i i a ^ g 
para gua rda r valores de tocU8 
clases, bajo la p r o p i a custodia da 
les interesados. 
E n esta o ñ e i n a darQmoa t o d i i 
ios detal les que se deseen. 
fíabanat Agos to 8 de I 9 0 t 
A G Ü Í A R N . 108 
G E L A T S Y C O M P 
1S40 
BAJSíQUiSJUOS. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, hasta el Viernes 30 del co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soli-
ctiudes ydocumentos presentados y resol-
verá lo que estime más conveniente á los 
intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para reclamar contra lo que se re-
suelva. 




" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco d i 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Caba. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus. 
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjange 
á nuestra oticina Amargura 
núm. L 
i / K typmann d t C o . 
(BANQUEROS) 
C. 1856 78-18Ag. 
M K O S I I K I . K T I U S 
g . n n « i y m 
B AN QLttROS.—Ai tJKC ADERES 'Sí. 
Casa uriii'laaimeute cstuitlectda en 1S44 
Giran letras á ia visca sobre tofios los 
Bancos Nacionales do los Ksiados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. Mió 78-1J1. 
Const ruccio t ies , 
Dotes é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
H £ R C A I ) £ R £ S 1 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1777 26-IAK-
Compañía Cubana de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L. Calvet, han sido 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señer 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán estaolecdias en la calle del 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Director, 
J . B A L G E L L S Y G O M P . 
(8. eu Cj. 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pasos por ei cable y giran jetras 
A corta y larga vista sobre .New Yori, 
Londres, .París y sobro todas las capitales 
y pueblos de España é Isias Baléales y 
Cananas. 
Agentes de la Compa&Ia de üeguros coa-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 _ 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O líá Y 2 1 
Hace pagoa por cable, facilita cartas <3« 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania. Rusia. 
Estados Unidos, lUéjüo, Argentina, Puert» 
Rico, Cnina, Japón, y sobre todas las ciuüa-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
CanaríaB é Italía. 
C. 1479 188-lJk 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
BANQUEROS 
lERCÁDEREií 36, M B A M 
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E L P R O G R E S O 
Socíe^l Anónima de Layado y Plancíiaío 
al yanor 
SECEETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en 
cumplimiento de lo prevenido e-i el número 
Tercero del artículo 65 del Reglamento de 
la Sociedad, cito & los señoree accionistas, 
para el día 25 del corriente, &, la una 
de la tarde, en el local de la Empresa. San 
Lázaro 388B. para proceder & ia elección de 
tres vocales y seis suplentes del Consejo 
de Admlnstración que por distintas cau-
sas se hallan vacantes. 
Habana 19 de Agosto de 1907. 
J. 3L Carballeira 
C. 1864 e-io 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Eslal iMa en la (alriia i x m B | j 
KS IAL. CUÍCA RACXOSAJU 
y l leTt 51 ¿¿ote de existencia 
7 operaciones coatiuoaa. 
C A P I T A L respon-
^ S 44-561392-00 
SINIESTEOS paga-
dos aasca ia .e-
S 1.616.892-39 
Asegura, casas de mamposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por lltO^ntiáTI'" 
Asegura o-isás'oe manipostería exte-
j\£t*aAsxts>- con tabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
4 32 y medio centavos oro español uor 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con cejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos Je tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos ero español por lOu 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está, en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el'edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C ITT» 26-lAs. 
Depósitos y Cuentas (;orrl»,ntea. — Depó-
sitos üe valores, nacjénuose cargo del Co-
bro y KennsiOn de umdendos é inteieses.— 
JrTéstanios y f ignoiacion de valores y *ru* 
tos. — Compra y venta de valores pübiicoa 
é industríalos. —Compra y venta de letrai 
de cambios. —Cobro Uo letras, cupones, efj.. 
por cuenta agena.—Giros sobrw las princi-
pales piabas y también sobie ios pueblos u» 
España, Islas Baisareii y Canarias.—i'ag'J» 
por Cab'.es y Cartas do Crédito. 
C. 1478 I5t-1 J'- _ 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, A.GUIA.it 108, esquina, 
A A M A R G U R A 
Uaceu pagos por el cable, facilitaa 
cartas de c réd i to y íj irau letras 
a corta y larga visca 
sebre .Nueva ioht, Nueva Oneaas. 
cruz, Méjico. San Juan ue Puerto Kico, i>oa 
dres, i-'ails. üurdeoj. L.yon, Bayona, -̂ f11* 
burgo, Koma, Nápoies, ovillan, üéuova, 
gelia. Havre, JLelia, Nantes. Saint W'"'1" 
Dieppc Tolousc Venada. Florencia, Tuno. 
Maslino, etc. ast como sobre tuna» iat. 
pítales y provincias de 
ESP ASA ki ISLAS CAA'AaiA» C 184a ^ ^ l o o - l j i A » ^ 
E S ^ Ü I J Í A A M Ü Ü C A l> I S t t B ^ 
^ÍLCCU patíos por el caüie. racliltan ca»-
dc créuito. v'orlfc 
Giran letras sobre Londrc?, ^ ^ '^m, 
New orlean.-. Miiá.n. Turín. x<oma. ^¿ ' r ; , -
ij'lurenciü. ^ápoies. Lisooa. ,-'í,t^rl0-/ can-
tar, Bremen. Hamburgo, -farlá. ria-vrtj* ^ 
tes. Baraeos. AUrsella. Clai?.. Byoa. «"'•^ 
Ncrac-uü. tittn Juan de Puerto Kico. 
£.ot>re tocas las ca.pltales y puertos ^ 
Palma de Mallorca. IDisa. jlunon y 
Ci u¿ ue Teneriíe. 
y o>xx & & X . S L X s » J . » ^ 
sobre :'.ia.taniia,o, cárdelas. •̂ •emeal.<l3'yiioi-
Ciara, Caibanea. aa^ u; .a u 1 ̂ "llanti*** 
aad. Cientuegos, toaacti ^Pl1",11"' m ^ W » 
de Cuba, Ciego de A Mía. Manzanm".^^. 
nar del BIo. tiibara. Puerto iTiacipe y 
vitas. 
C. 1474 
Z A L D O Y C O M F . 
13.-CL233.- ^ S ^ , 
i-iauen pa¿oo pjr el taüic, *ira~ cx*^* 
corut y laió* visLd. y aan ^ ou***?' 
sooi vi New iora., inaaema, -N,;w «íftAnO; 
y tiuropa, as*, coniu oouic v— ~a* _- . 
ue Bspana y capital y P^r^Jore* A 
En combinacifin con loo j.ecxt>«l> ° ¿ 
Hollín etc. Co., de Nueva i 1 ; ^ - ; V A . ^ I V 
acmés para la compra y ven-i - dic»»fJ3i 
acciones cotizables en la Boisa uc ^ r Ct,u 
dad. cuya cotizaciones 3e rc^i" 
diariamente. Íí-W** 
C, 1473 
L A R E S P O N S A B I L I D A D 
J U D I C I A L 
Con frecuente repetición nos hemos 
referido a este important ís imo pro-
venía, qne envuelve el secreto de una 
ihonrada administración de justicia. 
todos los funcionarios públicos 
¿eben estar sujetos^ á responsnbil:-
^. , ,1. como gestores que son de in-
tereses generales, es necesario que los 
je l orden judicial sientan esa res-
ronsabilidad más grave y cierta, 
porque en ellos deposita la socie-
dad el terrible poder de definir so-
tre todo derecho y de juzgar so-
¿re todos los bienes humanos, 
aun los más altos, delicados y vi-
tales. Quienes ejercen imperio so-
bre la propiedad, la libertad, la v i -
da y el honor de los subditos ;1« un 
Estado, han de ser hombres excep-
eionalmente puros, de inmaculada 
conciencia, de fervor justiciero y 
muy penetrados de la santidad del 
ministerio que se les encomienda. 
Estas cualidades, así como la de 
suficiencia profesional, se procuran 
comprobar mediante la aplicacu n 
de los preceptos que regulan el in-
greso en la carrera y la provisión de 
los cargos judiciales. 
Pero ello no basta para asegurar 
la rectitud, celo y diligencia de los 
jueces durante todo el tiempo de su 
profesión y en cada uno de los casos 
en que su autoridad haya de inter-
venir. Como fianza permanente de 
probidad y á la vez como medio le-
gítimo de reparación, , es indispensa-
ble que el derecho positivo defina 
con prolijo esmero los delitos 
judiciales y establezca las adecuadas 
sanciones con que puedan ser pre-
venidos y castigados. Y como la 
represión debe ser proporcionada 
al daño causado á la ley, á la lesión 
sufrida por el particular perjudicidc 
y al propósito delictivo, las penas 
contra jueces prevaricadores han 
de ser lo bastante severas pora 
que su sola consideración pue-
da domeñar el mal intento y para 
quo. una vez cometido el delito, ten-
ga eficacia la sanción en todos sus 
aspectos reparadores. 
Siendo todo delito una violación 
del orden público, júzguese en qué 
grado y con qué intensidad se pro-
duce la per turbación cuando delin-
quen en el ejercicio de sus funciones 
los propios administradores del dere-
cho, y con qué penalidad no merece-
rán ser castigados los que, instituidos 
para guardianas y celadores de la 
ley, la traicionan y envilecen, infr in-
giéndola con crímenes perpetrados 
por medio de la autoridad personal 
que se les confirió. 
Parco y blando en demasía es el 
código penal en esta materia de 
tan hondísima trascendencia so-
cial, como que puede decirse rotun-
damente que allí donde no se halle 
establecida una dura respensabilidad 
judicial no habrá nunca verdadera 
justicia. 
Pero de esto ya trataremos otro 
dia con más extensión. Por hoy 
basten las reflexiones apuntadas, 
porque necesitamos el espacio para 
ocuparnos de uua de las fases del 
asunto qeu toca directamente al sis-
tema de organización judicial . 
Este problema es el más difícil y 
riesgoso de t-uantos pueden plantear-
se al organizar los tribunales de una 
nación. ¿Ante quiénes han de ser 
responsables los funcionarios jud i -
ciales? ¿Quién ha de juzgar y casti-
gar sus delitos? 
La experiencia ha dicho con so-
bra de pruebas que la responsabili-
dad no pasará de mera fórmula y 
vana teoría mientras los juzgadores 
de los jueces sean individuos del 
mismo cuerpo judicial . E l espír i tu 
de clase, el falso prestigio de la pro-
fesión, los lazos de compañerismo, 
todo eso que tan poderosamente obra 
sobre el ánimo, y lo trastorna y per-
vierte, cuando el juez se siente uni-
do al acusado como'participante áe 
un mismo ministerio, será siempre 
una barrera que el íntegro sentido de 
justicia no podrá franquear, ampa-
ro de jueces delincuentes, impunidad 
invencible para los delitos más atro-
ces. 
Hay, pues, que renunciar, como á un 
imposible, á la justicia de jueces para 
con jueces, 
Pero cuando se trata de buscar un 
tribunal extraño á la judicatura es 
cuando saltan las difeultades y sobre-
vienen molestas vacilaciones, ¿Dónde 
hallarlo ? ¿ Con qué personas constituir-
lo? 
En España, recientemente, en la épo-
ca del último gobierno de les liberales, 
se jpresentó un proyeto de ley orgá-
nica en que se establecía un tribunal 
parlamentario compuesto de senadores. 
Este pensamiento es inaceptable. Los 
senadores son hombres de partido, man-
chados con todas las máculas que esa 
condición supone, y no es á manos tan 
impuras á las que ha de confiarse el 
prestigio de los jueces y los intereses 
de los ciudadanos. Sería también ese 
sistema un vehículo más para la domi-
nación del orden judicial por los par-
tidos. 
Se ha propuesto ©1 tribunal de abo-
gados, Pero de esto hay que huir con 
igual repugnancia. Hay también en-
tre los abogados y los jueces vínculos y 
comunicaciones de influencia recíproca. 
Y, además, los que por oficio miran 
mejor á los portillos, exclusas y torci-
mientos de la ley, para hacer prevale-
cer el interés que defienden, que al se-
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reno ideal de la justicia distribuiiva, 
no son por cierto los más aptos para 
función tan augusta y pulquérrima. 
Se ha indicado también el jurado, 
confiando en el sentido jurídico na-
tural y buscando un profundo equi-
librio en la potestad judicial , como el 
que resul tar ía de quedar so-
metidos los jueces á los fallos de la 
conciencia vulgar. Este sistema, á 
pesar de su alta finalidad, tiene los 
mismos vicios que afectan á todo t r i -
bunal de legos, con la agravante de 
que los delitos judiciales son los que 
más requieren el conocimiento pre-
vio del derecho positivo para ser bien 
juzgados. 
Por lo dicho se adver t i rá todo lo 
dificultoso del problema, y cuánta 
ciencia y cuántos tesoros de observa-
ción serán menester para resolverlo 
atinadamente. 
Buceando en el fondo de la vida 
política y bajo la superficie de las 
apariencias ha de encontrarse segu-
ramente la resolución. Algo podría-
mos indicar á este respecto, Pero no 
somos los llamados á proponer cosas 
tan concretas ni reformas novísimas, 
que sólo son viables cuando se cuen-
ta con el poder necesario para impo-
nerlas. 
Lo cierto es que dentro del cuer-
po judicial no hay que buscar el t r i -
bunal de responsabilidad; que hay 
que crear de algún modo jueces de jue-
ces que inspiren confianza por su r i -
gurosa moralidad y absoluta inde-
pendencia. 
De nada de eso se ha preocupado 
la beatífica Comisión Consultiva. Su 
pensamiento ha discurrido por el cami-
no trillado, por la senda de la vulga-
ridad, donde no se tropieza con nin-
guno de estos intrincados problemas 
de la vida jurídica. Verdad que hasta 
para encontrar los—cuánto má» para 
conocerlos y resolverlos—se necesita el 
hábito de meditar sobre cosas más 
altas que las escaramuzas de partido 
y los negocios de bufete. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
20 de Agosto, 
En el Congreso Socialista Interna-
cional, abierto anteayer en Stuttgart, 
ha habido ya dos incidentes intere-
santes. E l primero ha sido lo dicho por 
Herr Bebel, jefe de los socialistas 
alemanes, hombre de mucho talento 
pero que da pifias, acerca del proceso 
Haywood. Como se recordará, á Mr, 
li .n\wocd, agitador laborista n m e r i o 
no, se le acusó de haber instigado el 
asesinato del Gobernador de un Esta-
do, Se le llevó ante los tribunales 
del Estado de Idaho, que lo absol-
vieron ; y «stuvo bien absuelto, pues-
to que nada se le probó. En el proce-
so se t rabajó bien; la acusación y la 
defensa emplearon todos los medios 
l íci tos; el magistrado que presidía, 
estuvo perfecto de imparcialidad; así 
lo reconoció aquí hasta la gente la-
bcrista. Pues ahora dice Herr Be-
Del: 
I Ese proceso ha demostrado ante 
l lJl mundo entero que en los Estados 
Luidos la libertad, la ley y la just i-
cia solo existen en el papel. 
¿Qué hubiera dicho el famoso lea-
der alemán si Haywood hubiese sido 
condenado? A los jueces araerica-
M - no se les puede tachar de ternura 
hacia el capitalismo; aun haciendo 
justicia—como por lo general la ha-
cen- -suelen manifestarse ant ipát icos 
a e l ; y. siempre que dan con un 
t rus t le cargan la mano; de lo cual 
un cínico nos ha ofrecido esta expli-
cación: cuanto más aprieten los jue-
ces á los trusts, más necesi tarán és-
tos de abogados y mejor los paga-
r á n ; y no se olvide que los jueces 
comienzan por ser abogados y que, 
muchas de ellos, cuando salen de la 
magistratura, vuelven á ejercer la 
abogacía. 
En el otro incidente ha estado bien 
Herr Bebel, que es político avisado y 
do iodos los grandes socialistas ac-
tuales el más considerado por la opi-
n i ' n extranjera, porque, cuando no se 
t ra ía de socialismo, discurre como un 
liberal y porque su valor al comba-
t i r los abusos de la adminis t rac ión ' 
colonial y las brutalidades militares, 
contrasta con la flojera de los parti-
dos liberales burgueses de Alemania. 
Ayer, en una de las comisiones del 
Congreso, hubo un encuentro orato-
rio entre Bebel y Mr, Hervé, el ya cé-
lebre aníimilitavistn francés. Mr. Her-
vé y los demás delegados franceses 
han presentado un proyecto de reso-
lución para que los soldados por la 
rebelión y por la desorción impidan 
las guerras. 
A esto se ha opuesto BebeU alegan-
do que si en Francia tuviera éxito 
la propaganda anti-militarista, la paz 
se acaba r í a . ' Los militares alemanes 
siguen con mucho interés esa propa-
ganda; y, si, como consecuencia de 
ella se desorganizase el ejército fran-
cés, Alemania caería sobre Francia 
sin pérdida de tiempo. 
Esto es de sentido común, Y aun-
que en Alemania y en las demás na-
ciones también prosperase el anti-mi-
litarismo, no por eso se suprimiría la 
guerra. Siempre los gobiernos, para 
hacerla, podr ían contar con una mi-
noría de espíri tu belicoso ó aficionada 
al saqueo; y hasta pudiera suceder 
que, en medio del pacifismo general, 
un pueblo pequeño, pero animoso y 
disciplinado, como el búlgaro, con-
quistase á media Europa; ó que se 
apoderasen de ella hordas venidas del 
Asia Central y no enteradas de las 
ideas de Mr, Hervé . 
E l error de este y demás pacifistas 
consiste en tomar un efecto por una 
causa. Se figuran que hay guerras 
porque existen ejércitos regulares; 
muchas más ó peores había antes de 
que ellos existieran, Y para impe-
dirlas, ó, siquiera, para hacerlas me-
nos frecuentes—y ya van siéndolo 
bastante menos—en lugar 'de esa in-
moralidad de predicar la deserción y 
la rebelión—que son delitos—sería 
mejor estrechar las relaciones entre 
los pueblos, procurar que se conozcan 
más y que comercien más entre ellos. 
Más se har ía en contra de la guerra 
suprimiendo las aduanas que desor-
ganizando los ejércitos. 
Herr Bebel, después de ese rasgo 
de sentido común, ha tenido uno de 
ingenuidad, pero no de la variedad 
tonta. Ha hablado como político que 
sabe de táctica, 
—Nosotros—ha dicho—los socialis-
tas alemanes, somos adversarios del 
militarismo y lo hemos combatido 
siempre en el parlamento. Estamos 
por los armamentos solo en la medida 
necesaria y en la forma más democrá-
tica; pero no se nos inducirá á seguir 
una conducta que ha r í a peligrar la 
vida de nuestro partido. 
Lo cual significa que los socialistas 
alemanes si predicasen á los soldaelos 
la deserción y la rebelión, sobre que 
serían perseguidos, caerían en la im-
popularidad. E l partido perder ía 
muchos con que hoy cuenta, Y por 
darse el gusto—que no conseguiría— 
de debilitar el ejército, se vería pr i -
vado de medios de acción para i r ob-
teniendo reformas en sentido socia-
lista. 
Esto es política oportunista ¡ y es 
la misma que proclamaron en Fran-
cia socialistas de importancia como el 
ex-ministro Millerand y como Mr. 
Briand, que forma parte del gobier-
no. Ahora lo que hay que vef es si 
en el Congreso de Stuttgart preva-
lece esa política. 
X. Y, Z, 
L A P R E N S A 
Los liberalles zayistas en Punta Bra-
va y les miguelistas en la Habana aca-
ban de conmemorar el primer aniver-
sario de la trágica muerte del Mayor 
general Quintín Banderas, que tantas 
veces respetaron las balas enemigas y 
no respetó el maethete de sus hermanos, 
B i tn :ligno es de ese recuerdo pia-
doso el Xey cubano, á quien Napoleón 
hubiera llamado con tanta justicia co-
mo á aquél " e l valiente de los va-
lientes"' si hubiera conocido su bra-
vura 
¡Pobre Quántín, aclamado hasta el 
delirio en los campos de batalla, olvi-
dado hasta la indigencia después del 
triunfo y cazado al fin, de noche y 
durmiendo, por los mismos que su es-
pada había redimido, como se caza á 
una fiera, él que tanto derecho tenía, 
cuando menos, á un consejo de guerra 
de generales y á mandar, como el gran 
soldado de Waterloo, el piquete que le 
fusilara! 
Poces meses antes de su muerte, ví-
mosle y saludárnosle por última vez en 
el entierro del insigne Marqués de Ra-
bell qu'e le •distinguía con la admira-
ción que sus dotes guei»reras y la no-
bleza de sus sentimientos inspirarán 
sLmpre, donde quiera que radiquen, á 
los corazonies genuinamente españoles; 
y recordamos que al colocar en el pan-
teón el cadáver, formuló sobre él estos 
votos con voz conmovida: "Descanse 
en paz!" 
En paz descanse también el denoda-
do guerrero que si pudo ser adversario 
de un régimen, nunca fué un enemigó 
de España. 
. E l Liberal despide con estas palabras 
á la comisión organizadora del partido 
conservador nacional, que ha salido pa-
ra Camagüey y Oriente: 
Queremos expresar dos cosas, con ab. 
soluta sinceridad. Primero: que nos ale-
gramas mucho que den señales de acti-
vidad los organizadores del Partido 
Conservador; y segundo, que nos ale-
gramos mucho de que tengan éxito 
completo en su propásito de organizar 
una fuerza, compacta y disciplinada, 
que comparta la dirección de la viida 
pública nacional con el Partido Libe-
ral, á que pertneecemos nosotros. 
Poflíticos miopes, estadistas de aklea, 
no creerán en la sinccrida-d de nuestras 
declaraciones; pero todo hombre media, 
ñámente experto en las cuestiones de la 
política, se explicará que abriguemos 
semejantes deseos, porque, dentro del 
sistema representativo que nue.stra' 
Constitución establece, no es posible 
que las instituciones nacionales se de-
sienvuelvan sin la existencia de dos 
grandes partidos, que alternativamen-
te ocupen el poder ó estén en la oposi-
ción, según su acierto, según que la 
suerte les acompañe ó no, y según so-
bre todo, que el favor popular les dé ó 
les niegue su apoyo. Ln sólo partido 
viene á sér algo así como un absurda^ 
dentro del régümen representativo, 
5 tanto es así. ^ue hace algunos año^ 
el Parlamento del Canadá ha hecho al-
go muy significativo: ha considerado el 
cargo de Jefe del Partido de oposición,,, 
el leader de la oposición, como allí se 
dice, con el carácter de una función ofi-^ 
cial, dotándole en d presupuesto, coa 
un haber de siete¿nil pesos anuales. La; 
oposición presta un stnvrcio al Partido 
que gobierna. Su jefe debe consagrarse 
á les asuntos políticos con la propia1 
atención que el Jefe del Gobierno; 35 
para que pueda hacerlo, le asigna un/ 
sueldo. 
Esta consagración de un concepta 
que nos parece racioiml, robustece toda 
la .serie de argumentos que se nos ocu-
rran para desear el éxito de los organL 
zadores de un Partido Conservador cu-
bano. Necesitamos que los que encueo-. 
tran avanzado el Programa Liberal se 
agrupen para defender otro menos pro^ 
gresista. E l país, lejos de perder, ganaj 
na con ello, porque la controversia enJ 
tre los sustentadores de las dos doctri-
nas opuestas, i lustraría su j.uick), y.lo 
permitiría escoger lo que mejor le pare-
ciera, cuando se abran los comicios. 
Con un solo partido concurriendo á las 
urnas, no hay elecciones verdad, sino 
una far¿^ electoral de resultados con-
traproducentts. Con dos partidos bien' 
organizados ¡-jue luchen honradamente 
por sus respectivas ideales, hav eleccio-
nes sinceras, y el país puede contar coi* 
un gobierno digno de ese nombre, v efi* 
caz para la defensa de sus intereses. ^ 
Aunque basta albora nada ha dicho 
sobre el asunto, es de creer que E l 
Triunfo participe del mismo critericí 
que E l Liberal en desear el mayor éxitd 
en su empresa á los conservadores por-
que hasta ahora no se notaron diferen-
cias de apreciación acerca de la conve-
niencia de la organización de ese par-
tido, entre miguelistas y zayistas. • 
Como que sería una calamidad ña-
clonad que continuásemos por más tiem-
po sin un partido que tiene tan podero-
a representadón en el país y está lla-
mado á defender tantos y tan sagrados 
intereses. , 
Y cuando esto que decimos ofreciese 
duJas, ahí está E l Liberal afirmando 
que "con un solo partido concurriendo 
í ti» urnas, no hay eleociones verdad,, 
sino una farsa electoral de resultado^ 
contraproducentes.'' 
Es esa una verdad demostrada, & 
costa del partido moderado. 
Y si ella no nos sirviese de lección* 
ya no sería á costa de un partido. 
Sino de algo que estiá por encima de 
todos. La nacionalidad. 
En la conmemoración del 19, en e l 
teatro Nacional, decía P i n o Guerra: ^ 
Nosotros no podemos olvidar nuncai 
• muohos de aquellos cubanos que 
han comlbatido en contra nuestra, Ibanil 
s q u i e r e n 
Si quieren saborearse bien 
con la crema de Chufas v el 
c o m p r a r / o u e r í a d e a l t a n o v e d a d , v i s i t e n ( 1 B a : 
loncito de CUBA CATALUÑA y 
R e l o j e s , objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
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PARA. EL 
tolAUlO J>M L A M A R I N A 
Madrid, 31 de Julio de 1907. 
A esta.s horas, ¿q.uién lo duda?, se 
a-'an ustedes perfectamente entera-
tja-s de todo lo referente á la accidenta-
asi-ensión en globo del valeroso ca-
P l!1 de ingenieros Alfredo KindeLán, 
Perteneciente á muy distinguida fami-
.a '^ubana; pero yo, fiel á mi deseo y 
mi deber también, daré varios deta-
j1^- aun cuando me exponga á repetir 
*0 m»y sabido, ya iqnie el cable y el 
J*en servicio de este gran periódico, á 
0 Se anticipan cuando .se trata de 
^'r admirablemente á tan numero-
lectores. 
Desde el día 25 piirdo asegurarles 
y** no se habla en Madrid de otra co-
^que de Kindelán. Este valeroso é in-
vir^kí1^ j0Ven es ni^ío de aquel inol-
qaP í Cl0n Juan K i n ^ n . caballero 
tun H 010 de cuantos tuvieron la for-
ciipt 6 tratarleJ Y en este número me 
fin* " ^ P á - a b u e l o " le llamaban 
mosnUJÍrS- •' "PaP'á-abll(l10" ^ decía-
Ja ¡ t0 s 'n-s derr.tás. porque sai bon-
^ necesidad de darle este cariñoso 
nonibre. De su matrimonio con una da-
ma no menos afectuosa y digna, doña 
Magdalena Griñán, tunta varios hijas, 
todos excelentes; las h-ijas. virtuosas y 
btllíoimas mujeres; los varones, hom-
bres estudiosos, de carrera, caballero-
sos, formando dilatada y ejemplar fa-
milia. Uno de los hijos, Ultano, casó 
con una Uuany. y de este matrimonio 
nació Alfredo, joven sumamente estu-
dioso, inteligente, de gran valer. 
Con motivo de las ferias de Valencia, 
á mías de otras muohas fiestas hubo 
concurso aerostático; entre otros glo-
bos, pilotados uno por el conde de Men-
doza Cortina, otro por el señor Rome-
ro y el otro por el señor Magdalena. 
s;e elevó el Moría Teresa, en el qne 
iba Kindelán solo. 
Se tuvo noticia á las pocas horas de 
que tres de los globos (habían deseen di-
do felizmente, no sin hab^r luahado al-
go con la tormenta. Pero del María Te-
resa nada se sabía; así es que la alar-
ma crecía por momentos, como es natu-
ral, á medida ique iban llegando los 
barcos que habían salido en su busca. 
Los tripulantes de estas embarcaciones 
referían unos que habían visto el glo-
bo con rumbo á Baleares; que intenta-
ron y no pudieron salvar á Kindelán; 
y otros, que el espectáculo del aerós-
tato luciiando por ganar tierra, sin lo-
grarlo, era emocionante, iodos los de-
talles eran a cual más triste. Lamen-
tábase que no se hubiera provisto Kin-
delán de palomas mensajeras. Las im-
presiones no podían ser más pesimis-
tas ; el Gobierno había tomado cuantas 
medidas había que tomar; pero nada se 
sabía y contribuía todo á que se con-
firmasen las siniestras predicciones. En 
Valencia, en Guadalajara. en Madrid, 
en todas partes puede deciree que la 
ansiedad era grande. ¡Qué días de an-
gustia cruel, incalculable para su ma-
dre; en ella pensuLbamos todos, consi-
derando su ansiedad ^indecible! E l 
nombre de Kindelán corría de boca en 
boca. A todo esto, el jurado del con-
curso aerostático tenía hecha la adju-
dicación de premios, otorgando el pri-
mero (2,500 pesetas) á Kindelán. 
No había periódico que no publicase 
interesantes detalles de Kindelán; re-
firiéndose á su personalidad militar de-
cían, como en efecto es, iqnie ingresó en 
la Academia de ingenieros en 1895. y 
ascen-dió á capitán en 1904; relataban, 
como también es exacto, que en una 
ocasión, mandando una sección de te-
legrafía óptica, en uno de los cursos de 
la" Escuela Central de Tiro, por un 
error de puntería estuvo á punto de 
ser destrozado por efl fuego de una ba-
tería de campaña ¡ y que en esa oca-
.sión demostró su extraordinaria san-
gre fría. En el Parque Aerostático se es-
tá construyendo i in globo dirigible de 
su invención, al que debe ser aplicado 
el telekino de Torres Quevedo. Kinde-
lán es un experto aerostero; sus traba-
jes y viajes aéreos son notables. Es uno 
| de los mejores discípulos del ilustre co-
rontl Vives; ayudó mucho y de mane-
ra potable al malogrado Jes-ús Fe rnán-
dez Duro en sus trabajos para cruzar 
el Real Aéreo Club de España. En fin, 
que pue.-.ta á relatar sus méritos y ha-
züñíi.s. tardar ía mucho en acabar, y 
otros apuntos requieren también des-
cripción, aun cuando no puedan com-
pararse á este en interés, intensidad, 
hermosura, valor é importancia. 
Sin embargo, t-ngo todavía bastante 
que decir sobre Alfredo Kindelán. que, 
á no dudar es. y merece ser, el héroe 
del día. 
E l 27 al fin. después de cuarenta y 
odio mortales horas de incertidumbre, 
al cabo de las cuales se había llegado 
á creer que el valeroso tripulante del 
globo María Teresa había sido víctima 
de su intrepidez, se recibieron por la 
mañana noticias de que se había salva-
do; noticias trasmitidas desde Valen-
cia al Ministro de la Gobernación, 
quien dispuso que en seguida se comu-
nicase fan fausta nueva á la madre de 
Kindeíán. Ño se expresa con palabras 
el estado de intranquilidad y amargu-
ra en qu^ &« hallaba dicha señora, que 
no obstante conservaba dentro de su 
justificado temor alguna esperanza por 
el éxito de otras excursiones realiza-
das por su hijo. Este se apresuró á te-
legrafiarla desde el pueblo de Garru-
oha diciendo que se había salvado y es-
taha bueno. La impresión en Madrid 
fué de verdadero contento. En todas 
partes la conversación preferente du-
rante los dos anteriores días era la de 
la suerte que hubiera podido caber al 
valeroso capi tán; así es que al conocer-
se la noticia de su salvamento, rápida-
mente esparcida, todo el mundo se ale-
gró. 
l ía sido una verdadera odisea. E l 
globo entró en alta mar á la una de la 
madrugada ¡ á las tres habló Kindelán 
con los tripulantes del vapor Goya; és-
te, á pesar de que apretó la marcha, 
no logró alcanzar la del globo, que por 
fuga de gas comenzó á descender, y al 
medio día la barquilla entró en el 
agua: durante toda la jornada, hasta 
las siete de la tarde, el aeronauta con-
tinuó navegando en tan peligrosa si-
tuación. E n vista de que el globo se 
dediincihaba cada vez más, Kindelán 
tomó la resolución, no sin vestir el cin-
turón salvavidas, de arrojarse al agua; 
á las nueve de la noche, después de ha-
ber nadado ya dos horas, tuvo la suer-
te de ser visto por el buque inglés 
West-Point, que lo recogió. Se hospedó 
en Garruciha, en casa del comerciantíí 
señor Fuentes. 
La madre de Kindelán ha dicho aT 
redactor de un periódico que ann cuan-
do las noticias eran alarmantes, abri-
gaba a»! principio la esperanza de que 
su hijo se salvar ía; pero que todas sus 
ilusiones cayeron por tierra al leer los 
periódicos, pues le parecía que hasta 
daban á entender entre líneas la ago-
nía de su Alfredo. Añadió, refiriéndose 
á los periodistas: " ¡ S o n ustedes muy; 
crueles!" Y terminó diciendo: "Siem-
pre confié en que encontraría algún bu . 
que que pudiera auxiliarle. La Virgen 
del Carmen es la que me lo ha devuel-
to. Yo no puedo, ni pienso prohibirle 
que vuelva á hacer ascensiones, porque 
no me gusta contrariar á mis hijos en 
nada que sea honrado. La serenidad 
de mi hijo y la pericia que todos le re-
conocían me hicieron siempre estar con 
relativa tranquilidad." 
¡ Qué momentos tan angustiosos debió 
pasar Kindelán, á pesar de sn sereni-
dad, cuando á las siete de la tarde, y; 
á tres millas de distancia, vió un va-
por, desde el cual nadie lo divisó, sin 
que lograra llamar la atención con sus 
voces-, con qué-desaliento volvería otra 
vez á nadar hacia Ibiza, y, en cambio, 
qué incalculable satisfacción al oir, 
cuando menos lo pensaba, un taque de 
bocina y; ver cerca de él uu bote de va-
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combatido también á nuestro lado eobi-
jadoa por la bandera de las franjas y 
d<> ü estrella solitaria, para conquistar, 
ambos la patria común que se 11a-
Kepública de Cuba. 
Y en la conmemoración de la muerte 
Quintín Banderas, dijo el señor José 
Lorenzo Castelalnos: 
"No podemos n i debemos hacer res-
ponsaWtíS á toda una colectividad -de 
los liegos que realizan uno, dos ó tres 
individuos." 
Como se ve, reinan brisas de concor-
dia entre cubanos. Falta hacían. 
Pero no adelantaremos nada si esas 
brisas de paz se juntan para formar 
vientos de fronda contra los españoles, 
realizando y tolerando atentados como 
los de que daba cuenta La Unión Espa-
ñola como ocurridos en Caibarién, en 
suelto que copiábamos ayer, y á los que 
se refiere ya de una manera concreta 
E l Clarín de aquella localidad. 
Dice este colega : 
i No es ya posible tolerar n i mucho 
menos tratar en broma lo que viene 
ocurriendo con la Colonia Española. 
; Desde el martes de la anterior sema-
ma (diez días ha) viene siendo esta so-
•ciedad objeto de un original y constan-
te asedio, tan inaudito, tan incalifica-
ble, que nc hay conciencia honrada que 
no se indigne en presencia de tales he-
chos. 
; Ko es el valor material del laño que 
a la Colonia viene cs iuániosele lo que 
aquí se veníik' Es aigo más sagrado, 
r .L.ado, más digno que todo cuan-
to puede iniemnizarse con el factor di-
nero. Es un ultraje, una burla, un es-
carnio lo que á la Colonia se viene in-
firiendo. 
¿Y por qué ese daño á una sociedad 
que bien podemos estimar de elemento 
moderador, por decirlo así?, ¿por qué 
ese ultraje á una sociedad respetable y 
digna, cuya popularidad, cuyo afetíto 
hacía todas nuestras clases sociales, ha-
cen que sus puertas estén constante-
mente abiertas para toda persona hon-
rada y que en su seno se confundan ex-
tranjeros y nativos, interviniendo todos 
por igual en su dirección y administra. 
ción y en todos sus asuntos íntimos ? 
* 
• * 
Ni un solo día, á partir del martes 
13, ha dejado la Colonia de recibir ul-
trajes. E l último de ellos ha ocurrido 
é las 71/2 detesta mañana, hora eñ que 
una mano invisible ha arrojado al ga-
binete de señoras una butella, rompien. 
do una lámpara de acetileno y llevando 
f l ánimo de todo el que de estos hcdhoo 
se entera, el convencimiento de que hoy 
por hoy, no hay un lugar en la socie-
dad donde nadie puede sentirse se-
guro. 
¿Es esto tolerable? ¿es esto ni siquie. 
ra esplicable? ¿puede concebirse que 
tan extraño estado de cosas prospere y 
persista, á despeoho de la vigilancia 
permanente que se ha establecido, sin 
que nadie haya podido dar con la clave 
de este enigma, al menos para sacar de 
él la mano culpable que con tan abomi-
nable constancia mantiene este estado 
de alarma y de disgusto? 
Aquí se han hecho conjeturas m i l pa-
ra averiguar el origen de esta deplora-
ble é insostenible situación. Pero todo 
inúti l , todo ineficaz. Lo que ahora se 
estima como verdadera causa, luego se 
desecha ante un detalle contradictorio. 
Es tan original lo que ocurre que ni 
dudamos ni confiamos en la eficacia de 
nadie n i de nada. Tales son los hechos 
que vienen desarrollándose. 
La cuestión es que estamos como al 
principio, y que si nuestras autoridades 
no han de obtener en sus futuras pes-
quisas resultados más prácticos que los 
hasta ahora obtenidos, no sabemos has-
ta cuándo va á durar este estado de co. 
sas. 
Como nosotros no hemos aquí de ser 
mas paipistas que el Papa ni hemos 
tampoco de prestarrnos á "ofrecer 
nuestra mano para sacar la brasa"— 
como aquí se ha dkiio—no hemos de 
hacer publicas conjeturas ni enseñar 
á nadie el camino que debe seguir en 
cumplimiento de los deberes que á ca-
da cual impone el cargo oficial que 
ocupa. 
Pero sí diremos que lo que aquí vie-
ne ocurriendo, es un insigne sonrojo 
para el pueblo de Caibarién y una tre-
mendad responsabilidad para los que 
tienen el deber de amparar y defender 
los intereses materiales y morales de 
una sociedad tan respetable como i a 
Colonia Española, poniéndolos á saivo 
de que puedan servir de instrumento 
para satisfacer intrigas y pasiones de 
todo linaje. 
Hay que agradecer, á E l Clarín, que 
es un periódico cubano, la honrada y 
enérgica defensa que hace de la Colo-
nia española de Caibarién, la cual no 
ha hedho nadaipara merecer la insiidio-
sa, pertinaz y cobarde agresión de que 
viene siendo objeto, con menosprecio 
de la cultura de un pueblo honrado y 
hospitalario siempre con los extranje-
ros. 
La índole de los hedhos denunciados 
no permiten pensar que á quien los 
realiza deba calificársele de cubano ni 
de persona siquiera. 
Pero hombres ó bestias feroces los 
que á tales procedimientos apelan con-
tra una colonia de extranjeros que v i -
ven de su trabajo, sin miezclarse en la 
política del país, y que con su trabajo 
contribuyen á las cargas públicas y á 
sostener el buen nombre de la socie-
dad c iv i l de que forman parte; esos 
entes no podrían envolverse en el mis-
terio ni esquivar la responsabilidad de 
sus actos y la, vigilancia que los ace-
cha, si la policía, avisada, y las autori-
dades requeridas pusieran de su parte 
la menos cantidad de celo para dar con 
elios en la ciárcel, de donde quizá han 
salido indultados por el favor político 
de los bandos partidarios. 
Vergonzoso y denigrante para esa 
policía y esas autoridades lo que ocu-
rre en Caibarién, no se explica que las 
salvajes agresiones á que nos referi-
mos hayan podido repetirse días y días 
sino cerrando los oídos y los ojos á to-
do lo que pasa, como cosa que no im-
porta n i es digna de que se la consi-
dere. 
Xo somos nosotros de esa opinión: 
la iniquidad y el atropello desihonra 
por igual á quien los perpetra y á 
quienes los consienten; y si quienes 
los consienten están constituidos 
en autoridad, por ese solo heúho deben 
ser destituidos. 
Nosotros no aseguramos que la poli-
cía y las autoridades de Caibarién sean 
cómplices del anónimo criminal que se 
ha propuesto—y parece que con ello 
cumple una consigna—insultar y 
ofender á la colonia española de Cai-
barién en su propio domicilio; pero sí 
podemos afirmar, en vista del artículo 
de E l Clar'm que, si no lo son, lo pare-
cen, y que, por consecuencia, hay mo-
tivos suficientes para que ese asunto 
sea inmediatamente sometido á lo? t r i -
bunales. 
Con el título de E l Cámbate apare-
cerá en breve en la Habana un sema-
nario político que redactará y di r ig i -
rá el conocido periodista español, 
nuestro particular amigo, señor A. P. 
Alvarez. 
Acerca de esta publicación que, se-
gún E l Mundo, estará apoyada por 
importantes elementos de la colonia 
asturiana, nos da el colega las siguien-
tes noticias: 
Según nuestros informes " E l Com-
bate," será un periódico serio y mesu-
rado ; t ra ta rá con imparcialidad, inde-
pendencia y gran alteza de miras, to-
das aquellas cuestiones relacionadas 
con la política española, sin prevencio-
nes de ninguna especie, y sólo atento 
á servir los bien entendí.los intereses 
de España, dentro de un amplio ord^n 
de ideas, sin cuyo requisito no es posi-
ble que los pueblos puedan progresar 
y tarnsformarse. 
En cuanto á la política cubana " E l 
Combate," no esniuvará tratar todas 
aquellas cueytiones que más directa-
mente puedan iníluir en la marcha 
progresiva de este país, y que tenderán 
al afianzamiento de la paz, como base 
primordial para asegurar la indepen-
dencia, y propender al engrandeci-
miento moral y material de la Repú-
blica. N , 
Dadas la& reconocidas dotes de se-
riedad y de cultura que adornan al se-
ñor Alvarez, no es aventurado afirmar 
que " E l Combate," será un vigoroso 
defensor de los cuantiosos intereses 
que aquí representa la colonia, y que 
vendrá á estrechar, más si cabe aún, 
los lazos de amistad y confraternidad 
que felizmente unen y un i rán siempre, 
á la gran familia hispano-cubana. 
Anlte tan favorables auspicies, no 
cabe dudar que " E l Combate" encon-
trará , por parte de la colonia española 
y del pueblo cubano, la más eficaz y 
entusiasta acogida. 
N i que decir tiene, tratándose del 
señor P. Alvarez, que su semanario se-
rá republicano. 
Pero como no sabemos todavía por 
quién se decedirá en política española 
y en política cubana, no está de más 
preguntarle: ¿Por Lerroux ó por Sal-
merón? ¿Por Zayas y José Miguel ó 
por Montero? 
Pronto saldremos de dudas porque 
E l Combate no tardará en ver la luz. 
Le deseamos larga y próspera vida. 
es destruirlo, labrar el terreno y sem-
brar sal en él para que—-come hicieron 
los imperiales con la casa que en Tole-
do vivían el noble comunero D. Juan 
Padilla y su heróiea esposa doña Ma-
r í a — " n o volviese á nacer ni yerba en 
aquel s i t io ." 
De La Correspondencia de Cienfue-
¡ gos: • 
A cinco mil pesos asciende, según los 
cálculos hedhos, el total de las averías 
causadas en el sanatorio que está cons-
truyendo la Colonia Española de esta 
ciudad por la tropa sanitaria que ha 
venido á librarnos de la epidemia ama-
ril la, 
¡ No es nada lo del ojo! 
Y, menos mal que aún no está termi-
nado el sanatorio ni se espera poder 
utilizarlo pronto. Si por desgracia es-
tuviese terminado y sirviendo ya de 
enfermería, lo menos que se les ocurre 
—¿Y quién paga los vidrios rotos? 
—nos preiguntan. 
Pues,., los dueños de la obra: la 
Colonia Esipañola. 
La Sanidad es menor de edad para 
responder ante la ley de propiedad y 
tiene, además, un escudo que la pone 
á cubierto de todo contratiempo: salus 
populi suprema lex est. 
¿Quién se atreve á quebrar escudo 
que tal lema ostienta, arinque el nom-
bre no haga la cosa? 
Aun nos quedaba por recoger esa 
r 
otra caricia á las colonias españolas. 
Ha pocos días, haciéndonos eco de 
quejas formuladas por E l Mundo, he-
mos censurado al Ayuntamiento de 
esta ciudad por consentir el espec-
táculo de que los cadáveres de los 
pobres vayan en hombros en días de 
lluvia desde los barrios más aparta-
dos al cementerio. 
Pues bien; posteriormente hemos 
sabido que el Apuntamiento en el 
presupuesto para el ejercicio de 1907 
á .1908. ¡pendiente aun de aprobación 
en la Secretar ía de Hacienda! consig-
na cantidad suficiente para un servi-
cio funerario en beneficio exclusivo 
de los pobres de solemnidad. 
Noticia tan satisfactoria nos obli-
ga á rectificar y lo hacemos con 
gusto. 
Truéquese, pues, la censura en elo-
gio y en felicitación al señor Cárde-
nas por sus iniciativas y su celo en 
pro de las clases menesterosas. 
Ojalá tuviéramos ocasión de recti-
ficar media decena de veces cada día 
los desaciertos que se atribuyen á las 
autoridades. i 
Por desgracia casos como el presen-
te ocurren de tarde en tarde. 
, —^^^» i ^ ^ — — 
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Un culto escritor, como notable crí-
tico literario muy conocido, culpába-
me dias pasados del delito de deser-
ción de las filas del libre-pensamien-
to ; y aunque tengo tranquila la con-
ciencia en ese punto, porque no me 
he afiliado jamás á banderas que 
signifiquen el libre examen con la ne-
gación cerrada y la injusticia ciega, 
bien es que recuerde ese error del 
distinguido periodista amigo, ahora 
que tropiezo con un artículo " L a Ca-
ridad de la Iglesia", inserto en el se-
manario republicano En Marcha, y 
que traduce exactamente lo que la 
generalidad de los liberales españo-
las y sur-americanos entienden por 
discusión de creencias, análisis de 
dogmas, historia de las religiones y 
educación de las conciencias. 
Quiérese desmentir en ese trabajo 
la opinión, acaso demasiado absoluta, 
de Mr . Osiris, qué atribuye una in-
mensa caridad á las Instituciones 
eclesiásticas, los asilos, colegios y 
hospitales que en formidable número 
funcionan en el mundo; asegurando 
que á cada necesidad social, ha res-
pondido inmediatamente la Iglesia 
con una donación piadosa. 
Y en vez de buscar en la vida de 
los pueblos raptos de caridad que no 
havan sido inspirados en la doctrina 
del Cristo; y en vez de hurgar en 
las lacerias sociales para decir A los 
creyentes: "he aquí un dolor que no 
habéis calmado y una podredudmbre 
que no habéis impedido", hácese una 
incursión por los campos de la histo-
ria, para destruir las grandezas del 
altruismo con los extravíos del fana-
tismo, fundar en procedimientos per-
sonales de los Papas el descrédito 
de toda la Insti tución y negar la 
condición de católicos a quienes, pre-
cisamente por apóstoles de ese credo, 
realizaron obras imperecederas. 
Yo protes tar ía de quien, olvidando 
el espír i tu altruista y noble que pre-
sidió á la creación de la franc-raaso-
ncría inglesa, decenas de años ha, y 
desatendiendo el hecho de que en 
pueblo? sajones, la masonería sostie-
ne numerosos asilos y centros de ense-
ñanza, abominara de todos los Hijos 
de Hiram, porque muchos de ellos 
han cometido grandes indignidades, 
y porque en tierras latinar-; antes ha 
sido ella pretesto de explotación y se-
millero de desórdenes, que institución 
orgánica de la moralidad, transigente 
con los cultos externos y destinada á 
funciones fraternales. 
Como el autor de " L a Caridad de 
la Iglesia", entienden la justicia los 
más de los libre-pensadores españoles. 
San Francisco de Asís, —dice—sen-
tía la vida de sus semejantes, de los 
animales, de las plantas, del Univer-
so; padecía los dolores de todos los 
seres; el amor universal era su cul-
to, su dogma y su religión. Y San 
Francisco de Asís, santo y todo, no 
era católico, jpor qué? Por que sus 
discípulos fueron perseguidos, y 
porque en su tiempo otros católicos 
mataban y robaban. 
Juan de Mata y Pedro Nolasco, 
redimían cautivos y hacían el bien. 
Pero su gloria no es católica, porque 
en Prpvenza los fanáticos degollaban 
herejes, y el Papa mantenía á Mon-
fort al frente de su Ejérci to . 
Vicente de Paul, Camilo de Lelis, 
iodos los grandes benefactores; pues 
no fueron protegidos de los Papas, 
no deben considerarse católicos. 
Es como si dijéramos que pues Ro-
sas y Francia hicieron horrores desde 
la silla presidencial, la forma republi-
cana no ha hecho beneficio alguno á 
los pueblos; es como si negáramos la 
grandeza de la Declaración de los de-
rechos del hombre y anatematizára-
mos de la libertad civi l , porque la 
guillotina segó cabezas de inocentes, 
y los mismos generosos girondinos 
fueron víctimas de la borrachera de 
sangre de su tiempo. 
Dicen que eso es raciocinio y libre 
examen. Yo no lo he entendido así 
jamás . En las épocas de mis más Ca-
lurosos entusiasmos, cuando he creí-
do que fuera de la Iglesia pcídía ob-
tenerse también cosecha de bienes 
sociales, no combatiéndola, sino 
emulándola, recuerdo que el culto 
de Dios, escrito como dogma ií^borra-
ble en los Antiguos Límites, fué mi 
culto; que la transigencia fué la nor-
ma de mi vida y el sentimiento de la 
caridad, en todas sus manifestaciones, 
mi sentimiento; crear, mi objeto ¡nun-
ca mi propósito insultar n i destruir. 
La creación de asilos, el sosteni-
miento de hospitales, fué un delito 
de la iglesia, porque en ellos se han 
realizado hechos dolorosos. ¿Por qué 
entonces no se clausuran todos los 
hospicios laicos, donde horribles esce-
nas se realizan también? 
Todo encierro de seres humanos es 
corruptor: así lo proclaman todos 
los sociólogos y moralistas del mun-





ficencia, pondríamos en libertad 
los presidiarios, disolveríamos lo p ̂  
furmatorios de niños? S 
;Es que esos males, la explotao-.-
el mal trato, el contagio del vicio r* 
do eso, no es mal menor que el H 
.miparo de los hambrientos y el H 
cuido de los grandes intereso^ * 
les? eia-
Xada más frecuente que leer e 
prensa libre-pensadora, que el 
co tal tuvo un hijo ó que en el t ^ l ? ' 
tal se dió un escándalo. p0 
Démoslo por cierto. Y bien 
millares de crímenes diarios que 
gistrau las crónicas ¿quién los 
mete? 
Abandono de niños, asesinato 
criaturas, violaciones horribles, 
eso monstruoso y v i l . que tambiér 
cu nuestra República se comete fr 
cuentemente. en pleno siglo de in' 
credulidad ¿tiene su origen en el n ¿ ' 
pito ó el confesonario? 
Hace pocas semanas, el cable ' no " 
dió cuenta de la profunda indigna! 
ción de los protestantes neoyorkinoa* 
horrorizados por las numerosas víc! 
limas de un sá t i ro ; inocentes niñas 
descuartizadas ó perdidas. Pocas se. 
manas hace También. Berlín se con. 
movió por la repetición de horriblíg 
mutilaciones de muchachas. En Lon. 
dres se hizo célebre Jack el destri! 
pador. ¡Qué! ¿tendría que ver eso 
con la religión que en los tres países 
predomina, ni habíamos de arroiar 
mancha de infamia sobre toda la "co. 
lectividad. porque tres desequilibra-
dos. ó trescientos violaran las lev^a 
divinas y humanas? 
Pues así se hace conciencia ahora 
Y es que no son las instituciones: son 
los hombres y las épocas, los respon-
sables de escenas que irr i tan y aver. 
güenzan. 
La monarquía no es mala, porque 
los cosacos de Nicolás martiricen al 
pueblo ruso; ni la democracia es co-
rruptora, por las demasías de Lili 
c del Tigre del Maestrazgo; no se 
eondena á las Revoluciones porque la 
Convención mató franceses porque 
tenían fina la piel de las manos; ni 
se abomina de la escuela por casos 
de sodomía ó abusos del maestro. No 
habría entonces en el mundo institu* 
ción moralizadora, ni posibilidad de 
organizar el altruismo. 
Yo quisiera conocer la enseñanza 
laica, impecable; visitar hospicios sin 
religión, donde no se robe ó maltra-
te; conocer aglomeraciones de seres 
jóvenes, donde la carne no palpite; 
yo quisiera ver Repúblicas perfectas, 
masas populares conscientes, autori-
dades civiles, á prueba de debilida-
des y á salvo de calumnias; estrechar 
la mano de masones tan abnegados 
como Francisco de Asís y de peda-
gogos tan angélicos como Vicente 
de Paiü, y de libertarios tan justos co-
mo Cristo. 
Y cuando el hermoso espectáculo 
se produjera, y yo comprobara que 
en la total desaparición del catoli-
cismo estaba el secreto de la grandeza 
'La Anemia y la Clorosis hacen principal-
mente victimas en las jóvenes. Siempre s» 
habla dicho que estas afecciones eran oca-
siohadas por una debilidad de la satígre, 
pero no se conocía el origen do las mismas. 
El célebre Químico. Dr. Max RAVENET, 
acaba de descubrir la verdad. Do SUB nu-
merosas investigaciones acerca de las en-
fermedades microbiaceas. ha deducido que 
si, en la anemia y ia clorosis, los glóbulos 
rojos disminuyen alterándose y perdiendo 
su vitalidad, la causa es debida á. los mi-
crobios, á. los bacilos de las enfermedades 
del pecho, puesto que, sobre 1000 casos so-
metidos S. sus experiencias, 9S0 jóvene» h»B 
sido reconocidos tuberculosos. 
El remedio umversalmente usado y reco-
nocido indispensable en les rasos de anemia 
clorosis y debilidad, se llama la BACILINA 
RAVENET. la cual ha salvado á. miles de 
enfermos desesperados. 
Debe ser administrada á los niños en la 
edad de 12 años y sustituir cualquier otro 
trabamiento al Aceite de Hígado de Bacalao 
Emulsión 6 Jarabe de una eficacia dudosa. 
Depósitos y venta en la Habana, Viuda 
de José Sarrá é Hijo: Dr. Manuel Johnson 
y todas buenas farmacias. 
R e c e t a d o A L I M E N T O P R E D I G E R I D Q . -
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u i t a d o p r o b a d o 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A N E M I A T I S I S , D E B I L I D A D 
a l p o r i v ^ a y o r D R O G U E R I A S A R R A 
T e n i e n t e - R e y y C o m p : ^ 
H A B A N A 
por que iba en su ímsilio i él bate del 
buque inglés Wesi-Poinij bote en el 
que el eapiiin del vapor con alg-unos 
¿ombres que hftbísn oido á Kindelán 
acudían eü sU auxilio, llevándolo al bu-
que, dooáe iafl solígitamente fué aten-
dido: ¡Qué J&rnada tan tremenda! En 
él puerto de ©arrueha fondeó el West-
Poinii y allí quedo sano y salvo Kinde-
lán, cuya saltid es de prueba, pues á 
pesar de todas iaá fatigas y penallda-
dfs, so se lia resentido lo más mínimo. 
Energ ía se necesita para luchar y ven-
cer como ha luchado y vencido este mu-
chacbo tan valeroso; jqué veinte y 
oobo años más hermosamente emplea-
dos y iuclios! E l entusiasmo en todas 
partes poP su salvación ha sido gran-
de. 
Ayer; á las oeho de la mañana, lle-
gó á jNÍaáíid el travo aeronauta. En 
la estación le aguardaban varias comi-
Biones militares, dél Aéreo Club, del 
Penque ds Aerustacióti y gran número 
de alumnos del cuerpo de ingenieros; 
adsmis. en las inmediaciones de la es-
tación, nutridóg grupos de curiosos y 
admiradores. A l descender Kindelán 
Qeí denarísmento en que venía fué re-
cibido oon vi'-as y aplausos; fueron 
incalculable.^ los abrazos y apretones 
de manos qus ¿¿ vió obligado á repar-
t i r . A l ver á sus hermanos, los abrazó, 
como es consiguiente, con efusión, pe-
ro con gran naturalidad, como si lo su-
cedido no tuviera importancia. Hubo 
ví'vas y mudhas otras manifestaciones 
de entusiasmo, admiración y simpatía. 
A la salida del andén esperaban varios 
automóviles, entre ellos el del marqués 
de Valdeiglesias, que fué donde subió 
Kindelán para dirigirse sin demora á 
abrazar á su amante madre. De esta 
escena de honda ternura, ya se harán 
ustedes exacto cargo; no se describe 
con frases, sino con emoción y lágrimas 
de infinita alegría. 
Por la nodhe, el Cuerpo de Ingenie-
ros dió un soberbio banquete á Alfre-
do Kindelán; asintieron á más de todos 
los ingenieros que residen en Madrid y 
sus alrededores, contándose más de 
cíen entre generales, jefes y o f i ^ les, 
muohos periodistas y otras noúmenos 
distinguidas personas. 
E l telegrama del Rey es tan erpre-
sivo como entusiasta. 
Alfredo Kindelán, á pesar de su se-
renidad, de su privilegiada sangre 
fría, creerá soñar ; recordará siempre 
mucíhos y muy interesantes detalles de 
esta lucha; pero de fijo no habrá día. 
en que al dar gracias á la Providencia 
por su providencial salvación, no se fi-
gure que escucha aún la inolvidíhle 
frase " ¡ F o r ever!" con que el capitán 
y los tripulantes del West-Point con-
testaron á sus gritos de " ; Socorro I ' ? 
A la familia toda que Alfredo K i n -
delán tiene en Cuba, compliesta de 
amigos muy queridos á quivnes siem-
pre recuerdo, mi más cordial enhora-
buena. 
Y ahora, á la rutina, á la vulgari-
dad de la vida común y corriente. Ha-
blemos, pues, del verano. Sigue en to-
do su auge. 
La población de San Sebastián ofre-
cía hace diez días aspecto muy alegre; 
llegaban los Reyes; fueron recibidos 
con una salva de aplausos y bastantes 
vivas. E l Rey vestía uniforme de capi-
tán general de infanter ía; la Reina lle-
vaba precioso traje azul, y en la cabeza 
sombrero blanco con rizada pluma ne-
gra. Todas las miradas fueron para el 
Príncipe heredero, que por cierto iba 
dormido; había gran curiosidad por 
conocerlo. A l pasar la comitiva por el 
aseo de la Concha, los cañones del Gi-
ralda y del Marqués de la Victoria, que 
se hallaban empavesados, hicieron los 
saludos de ordenanza. 
Hablase de un delicado homenaje de 
las damas francesa? á los Reyes; con-
íii-^te en un libro de oro que les será 
oj.recido uno de estos días, con innu-
merables firmas de damas francesas-
como felicitación por haber salido ile-
sos del atentado del 31 de Mayo. Ha-
rán la entrega el director de IJ' Echo 
de Paris y el Embajador de Francia. 
La familia real da sus paseos de cos-
tumbre por la tarde. Ultimamente fue-
ron los Reyes en automóvil á Biarritz. 
donde pasaron la tarJe, regresando á 
San Sebastián á las octho. 
La compañía Guerrero-Mendoza ob-
tiene, como s^u-rtjre, señalado triunfo. 
Por la mañana suelen pasear los Re-
yes por la Conoha, van luego á la Ave-
nida y entran en alguna tienda, donde 
hacen varias compras. Pero es tanta la 
gente que se reúne al verlos, quK más de 
una vez tienen que tomar el carruaje 
para evitar tanta confusión. 
E l día 24 fué santo de la Reina do-
ña María Cristina; fiesta que sirvió pa-
ra pat^ntiz,ar una vez más el afecto y 
la censideración que en todo el país se 
ha captado la augusta dama por su ta-
Lettto y por sus virtudes. Con motivo 
de la solemnidacl del día hubo salvas de 
artillería, colgaduras en los edrficios 
oficiales, buqu-s empavesados, felicita-
ciones, regalos de las personas reales y 
alta servidumbre, banquete, y por- la 
nodhe cotillón tan animado como luci-
do, al que asistieron las familias más 
aristocráticas que veranean en la capí-
tal de Guipúzcoa, en Zarauz, Deva. 
Biarritz y otras playas cercanas-; to-
maron parte cincuenta parejas y lo di» 
rigieron el marqués de Bayamo, hijo 
de los duques de la Unión de Cuba, y 
María Sotomayor, hija del jef;- .supe-
rior de Palacio. 
E l día 26 llegó el Rey á Santander. 
Esta población, toda engalanada, ofre-
cía hermoso golpe de vista; la anima-
ción era extraordinaria; los buques to-
dos empavesados. E l Rey fué en el Gi-
ra-Ida. Los burras de las tripulaciones 
se confundían con los vítores del pú-
blico de tierra. Vestía el monarca uni-
forme de almirante. Don Alfonso dijo 
á la comisión del jurado de regatas que 
patronar ía su balandro Dios salve á la 
Reina. A l Alcalde le aseguró fjue cada 
vez le gustaba más Santander, y. sobre 
tolo, la Magdalena. Encuentra que 
aquella bahía se presta como ninguna 
á las regatas, y tiene pensado que el 
año próximo vayan á tomar parte en 
éstas yates ingleses y alemanes. E l ba-
landro dirigido por el Rey, al montar 
la segunda boya retiróse de la lucha: 
ganó, como el año pasado, el Princesa 
de Asturias. La señorita Clara Pardi-
ñas. gentil yafwonuiu, patronó ella 
misma su yate Olé; es la primera se-
nonta que toma parte en regatas ínter, 
nacíonaks en España. E l club la ha ob-
sequiado con el diploma de socía de 
honor, y la_ha regalado las insignias. 
E l día 27. y en las primeras horas da 
la mañana, el Rej- se embarcó ea una 1 
lanchita de vapor del Giralda; iba ea 
traje de baño, cubierto con un capu-
chón blanco; dirigió la lancha á u ñ a r , 
nal cercano, quitóse el capuchón, arr 
jóse al agua y estuvo nadando larg 
rato; luego volvió á ponerse el cap 
clhón v regresó al Giralda. 
E l ' d í a 28 fué en automóvil ^ 
"Las Fraguas"; allí, en la finca ^ 
Hornillos", de los duques de Ni* 
Mauro, fué recibido por la ^ u j 1 1 ^ ' 
sus hijas, y aceptó espléndido b a m ^ 
te. Sentáronse á la mesa, a mas 
narea, la duquesa y sus hijas, el 
de San M irtín. (un Jlenesfrosa, " j 
mann d d duque^ ; don Juan í ^ ^ 
duqur de Calabria. H príncipe 
el comandante Barriere, el ? • 
Boado, el coronel Loriga y don ^ 
Bustamante. Después del v i . 
rigióse el R-y á Cabezón de la i * y 
ra visitar al doctor Gutiérrez. 
see allí una hermosa finca ; y 00 ^ v 
posa y las hijas del doctor tomo ei 
permaneció largo rato. ^ ^ 
No son pocas las noticias que ' ^ 
n m el tintero: pero es ya c rei da 
el espacio de que dispongo; y iJJ 1() 
medio! en el tintero quedan, o ^ 
siento, hasta dentro de pocos a « 
Di< 
SALOME NUÑEZ Y T 
i r A R I O r>Tn L A MARINA.—Eüción de la mañana.—Agosto 25 de 1907. 
Xo seáis católicos; la MÍS amigos: 
redención está fuera do la Iglesia de 
Roma"- P61*0 ês ^^r^a t ambién : uBgo 
>© impide reconocer que hubo almas 
C ó l i c a s generosas, caritativas, ado-
r a ^ " i " ' . . '.. 
Y si d^pues de mi consejo. ,hijos y 
tíftiges ca obstinaban en adorar á 
ttfos'por la misa y el Padre nuestro. 
e s p e t a r í a su voluntad, puesto que su 
«azón ^s Buya~y yo'no soy el tirano da 
IOS .•'oneienrias. 
j^si entiendo yo el pensar libre, 
el obrar cuerdo. 
Joaquín N . Aramburu. 
LOS RETRATOS DE MAS GÜSTO 
I?esde $2 mp-"j.& docena. Ilspeciali-
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, San Rafael 32, 
Teléfono 1448. 
L a C o m i s i G n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta |a sesión de ayer. 
Se dió lectura al acta de la anterior, 
giendo aprobada. 
E l vocal señor Viondi presentó una 
exposición de los oficiales y escribien-
tes de la Secretaría de la Audiencia de 
Pinar del Río, solicitando se les aumen-
te el sueldo que disfrutan en la actua-
lidad. 
Se dió cuenta de una intancia de los 
vecinos de Canasí, cursada por el jefe 
interino del Departamento de Justi-
cia, en la que piden no sea suprimido 
el Juzgado municipal de dicho pueblo. 
Y, por último, se dió cuenta con una 
instancia de los vecinos del Roque, pi-
diendo que se deje sin efecto la supre-
sión del Juzgado municipal de «dicho 
pueblo. 
La anterior documentación se acordó 
pasarla á la Subcomisión de la Ley de 
Organización y Funciones del Poder 
Judicial, para la resolución que tenga 
á bien adoptar. 
Continuando la discusión de los ar-
tículos de dicha Ley, se acordó apla-
zar para la próxima, sesión el 292, pen-
diente de resolución en sesión ante-
rior. 
. Se eniró en la discusión del artículo 
que trata de los Juzgados municipales, 
discutiéndose sobre el mismo hasta las 
seis y quince p. m., hora en que se dió 
por terminada la sesión, quedando ci-
tados les Comisionados para reuninse á 
las tres p. m. de mañana. 
—SBC*"— — 
L e s B o r r a s c a s T r o o l c e í e s 
I I 
A eii ' V tiéñ de una ¿c-nuj.r.;; tu-
vimes á í tiempo hermoso y aire íresQO 
bajo La iníiueucia de un máximo de 
presión, ¿ayo o-ontro ha permanecido 
por musho.-» dias ecn¿ecutiivoá en las 
vecindadn- de las Bermuias (islas), 
desde el 30 l e Julio sigHen desarrolláu 
dose en el país las borrascas de que 
tratamos en nuestro artículo de aque-
lla fécíhá. 
Las descargas eléctricas que acom-
pañan á dicihas borrascas, como uno 
de sus .atributes más características, 
han ido cada vez tomando incremento 
más inteiLvj, á tal extremo que en po-
ces minutes, durante el desenvolvi-
miento de las tempestades, el número 
de descargas es crecido, un verdadero 
bombardeo atmosférico, d^ aspecto im-
ponente y hasta terrorífico por el nú-
mero ya casi incontable, de víctimas 
que van dejando á su paso. 
Opinsmr.s. como entonces dijimos, 
que el estado de equilibrio inestable 
d? las masas de aire, causa eficiente de 
•estos trastornós, ha seguido acentuán-
dose día por día ; y cuyo límite pudie-
ra hallarse con la aparición del primer 
huracán del tipo-de los trópicos y pro-
pio de la época en que estamos. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
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iudicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
oicacion caústica en medicina veterirvarla. 
Coaio rc.ioiutivo es elasrente farmaooiógico 
más poderoso para el tratamiento de los su-
vrchuesos, exparabenes, corvas, sobrecaüca, so-
btetendones, so^repiés, ^tc. Hidropesías ar-
ticulares, vejiga}, alifates, codillertu y toda 
clase de ¿unja*-/ Quistec, cojeras, ag-adaa y cró-
aicas. " ' ^ x ' 
Exigir nnestro SELLO DE G A R A N T I A . 
*ce remite ñor exprés é todas partes de la 
««pdblica, por L A R R A Z A B A X , Huo«.—Dro-
enería y Farr^acia SAN .TLLIAN, Riela í-tí, 
«ioana.—Unicos agentes de Olliver. « 
c 169tí alt- 4-4 
I s o m é t r o p 
Es u n n u e v o c r i s ta l para es-
pejuelos. 
I s o m é í r o p e 
E l r ecomendado por todos los 
O C U L I S T A S c o m o e l me jo r c r i s -
o l para Espejuelos y Lentes. 
2 / s o m é t r o v e 
Es e l c r i s t a l m á s p u r o , m á s 
oianco y m á s t r a n s p a r e n t e de to -
^os los conocidos hasta el d í a . 
E n e l ^ A l m e n d a r e s " 
I O ^ H ^ ^ * ôs naevos cristales, puse 
s dueños de la acreditada casa d e ó p -
talesS0U l0S únicos agentes de los cris-
fisométrope 
O B I S P O 5 4 , 
mo=¡. se obs^rvrin cambies brus-os en 
hs indicaciones • .1el barómetro. Amcbe 
nnsfao anotamc< variaoione.s de tres 
milímctras en ír.eno.s d,. do> horas. Mo! 
vimiemo de la presión demasiado vió-
lenla y que corrobora nuestro aserio. 
Las capas atmosféricas se encuentran 
en una situación inestable mareadísi-
ma. dand-o ori?en a e.-üs per^urb^io-
nes enérgicas .y momentáneas. 
Preo-samente. dr-.Je la madrugada 
el barómetro sube con extraordinaria 
rapidez, el ambiente se presenta diá-
fano y bastante fresco; y singularidad 
notable, el viento predominante «s del 
lado Sur. Son éstos, los fenómenos que 
acompañan al"anticiclón. 
Si las causas á que debe su origen 
este máximo barométrico son de aque-
llas de carácter puramente local como 
la condensación de las capas de aire 
inferiores, por efecto de un descenso 
ie temperatura, entonces pudiera afir-
marse qHiê  la presencia xde este máxi-
mo no está relacionado con al^ún ci-
clón á Barloventí) de las Antillas ¡ pe-
ro si por lo contrario este máximo de-
be su génesis á la salida del aire de un 
mínimo á Barlovento de las Antillas, 
¿)or ejemplo, entonces sí pudiera ase-
gurarse la existencia de un huracán 
por ese rumbo. 
De Barlovento no tenemos más da-
tos que aquellos que con amabilidad 
suma me facilita el señor Gobernador 
Civi l de Santiago de Cuba. De dichos 
datos colegimos que las isóbaras del 
máximo aludido alcanzan hasta aquel 
lugar, isóbaras de presión más floja 
que la que pasó por Villaclara á las 
OVÍ: a. m., viento NE. y cielo claro. ' 
De que hay una presión más débil 
hacia el SE., no me cabe duda alguna. 
Lo que no sabemos es si esa baja ha 
dado origen al máximo d* esta ma-
ñana. 
En resumen: Si el máximo á que 
concretamos nuestro estudio tiene fuer 
za bastante para establecer el reflujo 
del aire, habrá .huracán^ ó si el mínimo 
tiene energía sufi'eiente para establecer 
la salida del aire. Lo contrario, en uno 
ú otro caso, quita importancia á la 
perturbación. 
J . JOVER. y 
Santa Clara, Agesto 23, 1907. 
A m o á l o s B e p s i t a i i t e s 
Se suplica á los señores Deposita-
rios del BANCO NACIONAL DE 
CUBA que no hayan recibido antes 
del jueves su invitación para la 
apertura del nuevo edificio, que se 
verificará el domingo, Io. de Septiem-
bre, que pasen á la antigua Oficina 
del Banco el jueves próximo, do 4 
ú 6 .de la tarde, para recoger otra 
invitación, por ser indispensable su 
presentación para poder entrar en ci 
edificio. 
Los trabajos del puerto 
Las ocho víctimas de la matanza de 
Casa Blanca, eran como recordarán 
nuestros lectores, obreros erápleados en 
ios trabajes áfel puerto, obras que se 
empezaren en la primavera última, en 
virtud de un contrato celebrado con el 
gobierno marroquí. 
Hay que hacer notar, dice " L e 
Temps." que ese contrato autoriza pa-
ra ocwpar á tantos trabajadores euro-
peos como sean necesarios, y precave 
que también se emplearía á gran ruú-
mero de indígenas. 
A los señores Se&neider y Compañía 
y J. Vigner. jefe de las obras del puer-
to del Ha.vr* encargó la Compañía que 
llevaran á cabo, el convenio que, acaba-
ban de hacer, y se tomaron inmediata-
mente teílas las medidas para que la 
conducción d~ materiales se hiciera en 
la primavera para que el buen tiempo 
¡ permitiera los desembarcos en Casa 
¡ Bhnca. Los tra^aje-s empezaron en efec 
to <rl"2 de May;¡. y. desde luego se Ue-
i varón á cabo ci.n actividad y sin que 
I ningún incidente hiciera sespeohar los 
áeontecimienírs ulteriores. 
Los funeionarics marrajuíes acepta-
I ron sin la menor ítifieultad, las in&truc. 
! e-iones reoibi - Fez, al mismo tiem-
ya ejecución debían hacen observar. 
Seguían con interés los trabajo^ y con-
f taban que s'e les ofreciera asistir á la 
MUiuguración de la vía férrea apenas 
I éStoñese terminada. En cuanto á la 
I población mostraba gran curiosidad, á 
tal punto que en los últimos días, el pa-
ella, á ruegos de la empresa, envió cua-
tro guardias, encargados de impedir á 
la gente que se subiera en ios vagones 
en circulación. 
A mediados de Julio, de trescientos 
á, cuatrocientos hombres, marroquís en 
su mayor parte, trabajaban en diversas 
secciones; gran cantidad de material-
se había extraído de las canteras y la 
casi totalidad de útiles de trabajo, hie-
rres, cemento, etc., habían sido desem-
barcados. En una palabra, todos los 
preparativos estaban ultimados y tom<í-
das laá medidas necesarias para dar 
desde los primeros días de Agosto, gran 
impulso á las obras, por ser necesario 
aprovechar el verano para acabar la 
parte de trabajos que habían de dar en 
invierno prctecrión á las obras empeza-
d a y facilidad á las que faltasen. 
En el momento en que Huevos gru-
pos de trabajadores iban á entrar en 
juego, fué cuando surgieron los trági-
cos sucesos del 30 de Julio y el cobarde 
atentado cometido contra los pacíficos 
obreros que tomaban parte en una em-
presa civilizadora, por aquellas hordas 
de fanáticos salvajes. 
En el ardor-de sus persecuciones: en 
su encarnizamiento con los cadáveres 
de los desgraciados á quienes ni cono-
cían, y en la saña con que destruyeron 
el material .reunido para lasVbras em-
prendidas, se adivinan las pérfidas ma-
niobras de los fanáticos, que por sí 
mismos, ó , por medio de sus emisarios, 
provocaron esos actos de barbarir. camo 
habían ya excitado contra el doctor 
Mauchamp á un populacho, hábilmente 
dirigido por la supuesta instalación del 
telégrafo de Marakes. 
Si se hace difícil en el estado actual 
de Marruecos, impedir de una manera 
absoluta, excitaciones de ese género, 
sería relativamente fácil hacerlas inú-
tiles ó estériles, por una actitud enér-
gica, -como la que el Sultán Moula'í 
Hassan sabía emplear. Así es que en 
circunstancias como las actuales, se po-
ne de manifiesto, de bien sensible ma-
nera, la debilidad de los actuales fun-
cionarios chérifiens, natural consecuen-
cia de la debilidad de un Sultán de 
vida mucho más sedentaria que los.Je 
otras épocas. • \ 
Acositum'brado desde hace tiempo á 
ver llegar á las tribus de los alrededo-
res reclamando dinero bajo amenazas 
de saqueos en la población, y á acceder 
á sus exigencias, el pachá de Casa 
Blanca creyó que el máximun de sus 
atribuciones era no 'garantizar la di-
rección de la aduana y detener los tra-
bajos del puerto como, uno de los miás 
nuevos procedimientos de arreglo. Co-
mo consecuencia de esto y de no haber-
se preocupado de hacer otra cosa, pro-
vocó la agresión de los energúmenos de 
las tribus contra una empresa de posi-
tivo interés público, llevada á cabo ba-
jo la orden y cuenta del Sultán. 
Basta con esto para dar las más ter-
minan-es pruebas 'del estado de anar-
quía en que se encuentra Marruecos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u 3 s u p e r e 
; e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
! c e r v e z a L Í A T R O F f C A L , . 
E N T I E R R O 
Ayer tarde fué una verdadera ma-
nifestación de duelo la triste cere-
monia de llevar al 'cementerio el llo-
rado hijo de nuestro estimado com-
pañero Alfredo Pérez Carrillo. 
Los numerosos deudos y amigos del 
desconsolado padre acudieron á darle 
el pésame por la eterna desaparición 
de su tierno hijo René. y en larga co-
mitiva le acompañaron hasta el mo-
mento de ba.iar á la tumba. 
Dios tenga en la gloria al inolvida-
ble René. 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
A. Pazos . , 
B. Díaz y Compañía . . , 
Calixto López 
Pérez y Hermanos . . . . 
Jorge y P. Castañeda . . . 
Aixala y Compañía . . . . 
Manuel García Pulido. . . 
Antonio Suárez y Ca. . . 
Sobrinos de Venancio Díaz 
Nicolás Roig 
Baldomcro Grau . . . . 
Hermógenes Foyo . . . 
Sáiz P^nabad y Ca. . . 
J. F. Rocha y Compañía 
Antonio García y Ca. . . 
Havana Tobaco Sport . . 
Braulio Bermúdez . 



















Total $ 488-66 
Suma total hasta hoy. $16.248-54 en 
oro español ; $2,242-72^ en plata espa-
ñola, y $215-55 en moneda americana. 
Alwn¿eQyHiullAV 
/ T í I l K í l i f l f i 
R I O 
TTIUKAI ÍA.^ . 
HABANA. 
¡No se impancientent 
* Lo mismo que 
Recibimos 
El mejor surtido de 
Camisas y Corbatas, 
Recibiiémoslo 
De 
G U E b ü O S . 
E s p e r e n u n p o c o . 
P O R L A S J F I C I M S 
I I N S T R U G G I O I N P U B Ü I G A , 
Los exámenes de Kindergarten 
E l lunés, á las octho de la mañana, 
comenzarán en la calzada del %\Ionte 
números 28 y 30, los exámenes de aspi-
rantes á la Escuela Normal de Kinder-
garten. 
Se prorroga hasta el momento en 
que comiencen los exámenes el plazo 
para la presentación de instancias. 
Toda perdona que haya presentado 
solicitud deberá estar en el local ya 
mencionado, á las''siete y media de la 
mañana, para que se le informe si ha 
sido admitida á examen. 
LOS G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . | 
S E G R & T A R I / \ 
D B A G R I G U U T t l R A 
— i 
Marcas de ganado -
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de los señores Juan Onofre. Francisco 
Javier fíodríguez, Juan Vázquez, Ed-
well Mercantil Co., Vicente Grojas 
- Y -
P I L D O R A S m B R I S I O L 
Infalibles reinedios para el REUMATISMO, las HERPES 
y ia.3 ENFERMEDADES DE LA SANGRE y la PIEL. 
L i m p i a n , pur i f ican, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son nuramenté vegetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fácil de tomar, y do 
seguro efecto en el 
H I G A D O 
y el 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS ÚNICAMEXTE POR 
L A N M A N & K B M P , N B W Y O R K , 
de venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s a r á á v i e i o . 
M m i l G Ü I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
f i l i d a d , - V e n é r e o . - - S í ' 
í i í i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a *. 
HAJiASA. * t f 
C. 177; 2Í-1AS. 
ción de las soli-itadas por los señores 
Martín del CVstillo. Benjamín Zayas. 
Antonio Carrasc.i. ̂ Evaristo Alvare/. 
Xolaseo Oarcía. José Alonso. Manuel 
Oorreás, León Pazo, Juan López. Fran-
cisco Marrero, Esteban Montes de Oca. 
Nicolás Pedroso. Indalecio Barrio. Ne-
mesio González. José Chaviano, Nicolás 
Menéndez. Bernabé Mollineda. Ma-
nuel Loy y José Rodríguez; y se fean 
denegado las solicitudes de los señores 
Solana Hermanos. Eduardo de la To-
rre, Nicomedes Ferrer. Guillermo Es-
pinela, Florentino Acosta, José Ense-
ria. Polanco y Hno., Francisco Baca-
llao. Rafael González Alonso. Felipe de 
la Guardia y Juan Pérez Cañizares. 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "Fuerst Bis-
marek". de la Compañía Hamburguesa 
Americana, llegará á este puerto pro-
cedente de Europa, sobre el día 31 del 
actual. 
Dicho vepor trae 136 inmigrantes. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L » 
Visita 
E l lunes, á las cuatro de la tarde, 
una comisión cb comerciantes d̂e Gua-
nabaeoa. acompañada del general Nú-
ñez, visitará á Mr. Magoon con objeto 
de pedirle la concesión de un crécWo 
que será destinado á comprar el mate-
rial die incendios del Cuerpo de Bom-
beros de la Vi l la de las Lomas. 
A S U N T O S V A R i O S 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector peda-
gógico del distrito de la Habana, don 
Santiago García Spring. 
Oposiciones 
Habana, Agosto 23 de 1907. 
Vacantes en este Distri to varias 
plazas de maestros y maestras, dota-
das cada una de ellas con el haber 
mensual de $60, y constituyendo una 
de las funciones del Superintendente 
que suscribe la de proponer á la Jun-
ta del Distri to las personas que han 
de desmpeñarlas durante el curso de 
1907 á líK)8; y habiendo resuelto so-
meter á los aspirantes á un ejercicio 
de oposición—debidamente autoriza-
do por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, convoco á todos los 
que deseen tomar parte en el mismo. 
Las oposiciones comenzarán en la 
Escuela pública " L u z Caballero" el 
lunes 2 de Septiembre próximo á las 
8 a. m. Los señores aspirantes se ser-
virán presentar sus solicitudes en la 
Secretar ía de la Junta de Educación 
de este Distrito antes de las 5 p. m. 
dftl sábado 31 del mes corriente acom-
pañando los documentos que jus t i f i -
quen sus servicios prestados y méri-
tos adquiridos en la enseñanza, así 
como un certificado de dos personas 
de respetabilidad que garanticen su 
conducta y un certificado médico que 
acredite su buena salud. En las ofi-
cinas de la Junta'- de Educación es-
t a r á n de «manifiesto las reglas que 
han de observarse en dicho acto, las 
que serán dictadas por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Dr. Mánuefl A . Agniar. 
Superintendente de Instrucción. 
C A B A L L O * B E B A T A L L A 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico imper t adór Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyao de oro y 'bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T . i : o 685. 
.PENSARIO " L A "TDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
iiiñcs, pprque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario. Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y Las tiernísi-
mas criaturitas las hen:lecirán. 
D r . JDelfvu 
N o t i c i a s J u d i c i a l i 
Por robo 
En la Seoción primera de la Sala de 
vacaciones quedó ayer concluso para 
sentemíia el juicio oral de la causa se-
guida por robo contra Antonio Rodrí-
guisz y Rodríguez. 
' Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el Ministerio público, haciendo defi-
nitivas sus conclusiones provisionales, 
la pena ie otího años. ocJho meses y 21 
días de prisión correccional, con la in-
demnizaciión que el Código prescribe á 
la parte perjudicada por el delito co-
metido. 
Condenado 
La Sección primera, en ' sentencia 
que firmó ayer, condena á Aurelio Fer-
nández á la pena de m i l doscientas cin-
cuenta pesetas de multa, como autor 
de un delito ie estafa. 
Sentencias 
Por sentencia de la S<etcción segunda 
fueron condenados á la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de p r i -
sión correocional José Trejo Padrón f 
Pedro Delgado Alonso, procesados en 
causa vista, seguida por cohecho y pre-
varicación. 
Tamibién fué condenado por senten-
cia del mismo tribunal Esteban Her-
nández Mera, á tres meses y veint iún 
días de prisión correccional, por un 
delato de amenazas, . y á tres años de 
presidio por el delito de infracción do.l 
Código postal. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Sección primera.— 
» Contra Antonio Alvarez, por lesio-
nes. Fiscal, Pino. Defensor, J. Caste-
llanos. 
Juzgado del Este. 
Contra Rieario Mayorga, por esta-
fa. Fiscal, Pino. Defensor, R. Anil lo. 
Jurzado del Este. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Sunaricas, por rap-
to. Fiscal, Beriítez. Defensor, Valen-
cia. 
Juzgado del Oeste. 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
i 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
C o m i t é de l B a r r i o de J e s ú s M a r i a 
No habiéndose llevado á efecto la 
elección de les Dehgados de este Comi-
té á la junta municipal del partido en 
la noche del 21 de les corrientes^ por 
causas imprevistas, t-ngo el honor de 
citar á todos los afiliados de este ba-
rrio para la noche del lunes 25 del ac-
tual, á las siete y media de la misma, 
en el local de la casa calle de Diaria 
número 22, con el exclusivo objetó de 
efectuar la elección de los dos Delega-
dos por este comité ante la citada jun-
ta municipal. 
Rogamos á todos los afiliados la amás 
puntual asistencia. 
Habana, Agosto 24 de 1907.—Juan 
A . S t a . M a r í a , secretario. 
A V I S O 
Es fa ls i f icada 
toda caja que 
carezca d e l m i i a i i mure m 
ira 88 bPOMTOS 
O 
H C A L C 
M t i e t ó K f c t i c a s 
m a 
C o r a raíiaanieiiíe los 
Sello tle Garantía 
de la 
DROGUERIA Y 
c lf.96 alt 
Farmacia 




Premiaca con medalla de orp ca la dltám» Aposición de Kwfe 
Cura ladebilidad ea se rá l , escrotaU y raqu i twaw de los míios. 
26-lAg. 
S A N G R E - N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siemoreconla milagrosa—I-
C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes, Lánlat ismo, Kscrotulas, Keuma, Manchas. Catarros de la 
..-ri..a> jgjujos cróuicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
; N . «.A /̂ATVIAnrlarv.ón. „ vej^w. — , 
E&j éxito es ru major recomenaac'.on 
^ 116." 
|133S1 >s cu maior recomenuac:<Ju. 
Venta en farmacias y droguerias de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
C s t a f á b r i c a , s i g i / e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s e 
c a / e i i 7 i a s y n o c a d u c a n . A 
J f . T a / e s v 6 o m p . 0 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición cíe la mañana 
C A R T A S D E A C E B A L 
e u o N 
Si la provincia de Asturias hubiera 
tenido la fortuna de sumar en una sola 
población la capitalidad política y la 
capitalidad marítima del principa Jo; 
es decir, su hubieran sido una" sola ur-
be Gijón y Oviedo, verdaderamente 
que contaría esta provincia asturiana 
con la ciudad mías hermosa y más po-
pulosa del Cantábrico. Ninguna otra le 
hubiera igualado. Pero es la única pro-
vincia cántabra, en que no coinciden 
en un mismo punto, las dos capitalida-
des. 
L a Coruñav Santander, Vizcaya y 
Guipúzcoa, han podido atender con to-
d<a preferencia, sin repartir los esfuer-
zos, á ¡sus re.-ipectiivas capitales únicas; 
civiles, pc&íticas y marinas juntamifn-
te. Por eso proceden un poco incaus-
cientes los que pretenden entablar pue-
riles paralelos de competencia entre Gj-
jón y Bilbao, ó Santander, ó la Co-
ruña. 
Dejo aparte San Sebastián que por 
su carácter de residencia cortesana ve-
raniega, en nadarse semeja á estos 
otros -cuatro puertos cántabras, comer-
ciales, industriosos. La capital guipuz-
coana es. durante el estío, una sucursal 
de ^NLadrid. 
Que entréis por mar ó que entréis 
por tierra, pronto reconocéis al acerca-
ros á Gijón, que vais á entrar en una 
urbe industrial de las más potentes de 
España. Si accedéis á la villa gijonesa 
por la vía marina, apenas rayen sobre 
el horizonte de vuestra nave los pro-
montorios de Cabo-Torres ó del Cabo-
San Lorenzo, ya veis cernida la nube 
de humo sobre el lejano caserío. Y si 
penetráis por la vía terrestre, por la lí-
nea del Norte, atravesáis, antes de me-
teros en pablado, la región de las fá-
bricas que á Gijón circundan. 
Recuerdo que en mi niñez yo oía lla-
mar á Gijón con cierta ufanía l i t te le 
do)idon. Rebajad cuanto queráis la hi-
pérbole-, siempre quedará la impresión 
de un pueblo impelido por las más vi-
riles corrientes del trabajo moderno, y 
que desde hace ya un siglo, marca 
siempre un avance tenaz en su vüda, 
aun en los días de mayor crisis, como 
los actuales. 
Esto -que digo en palabras puedo 
traducirlo en cifras. Son estas las de la 
población gijonesa. En medio siglo ca-
bal, del año 49 al 99 do la pasada cen-
turia, el censo gijonés se enriqueció de 
tal manera.que alcanzó á duplicar muy 
andhamente su población. E n la según, 
da nuitad drd siglo pasado subió Gijón 
desde 18.372 habitantes (año 1849) á 
43.392 (año 1899). 
E n los años que van del siglo co-
rriente la primera de estas cifras po-
demos darla ya por tripliicada, porque 
la actual población gijonesa es seguro 
que rebasa los 50.000 habitantes. 
Pregunto ahora ¿hay mucihos pue-
blos en España que puedan testimo-
niar una vitalidad tan marvillosa? 
Pues he de decir, que si hay casos de 
semejanza cou el de este rápido creci-
miento, es aquí mismo, en Asturias, 
donde los vemos en gran número. Avi-
les por ejemiplo, es otro caso de ensan-
dhe extraordinario; y lo es—tal vez el 
mayor de todos—Mi eres, que es casi en 
su totalidad una villa moderna; y no 
hablo del desarrollo de la capital de 
Asturias que sobrepasa—censo en ma-
no—el de todas las 48 restantes capi-
tales de provincia española. E l caso de 
Barcelona no puede contarse en bue-
na le}', porque una gran parte de su 
incremento de población, procede de 
haber incorporado al municipio barce-
lonés, poblados circundantes. 
Y a veis que no llevamos camino los 
asturianos de dolemos de ese triste en-
rarecimiento de pühlaoión que aflije á 
algunas comarcas españolas, hasta el 
punto de'hacer nec-.sarias leyes como 
la de las colonias i n t e r i ó r e s , de que ya 
hafilé á los lectores del DIARIO DE LA 
M A R I K A . E n Asturias la densidad de 
poblado no se limita á los focos urba-
nos; es tam'bién una d¿nsidad rural 
c-onstante. 
Y a dentro de Gijón, dad el primer 
vkitazo á la villa, y veréis qué diferen-
te matiz del de los viejos y vem rabies 
lugares casteiianos. Este aire de vetus-
tez hidalga, de arcaísmo mate no lo 
halláis, sino por muy raro caso, en los 
pobladcs asturianos. Los tiempos he-
roieameníe históricos de esta comarca, 
están demasiado lejanos para que ha-
llemos fáciles los vestigios. Hubo ade-
más en Asturias, hay todavía, una re-
novación vital muy intensificada. 
Aún en la capital asturiana nos ha-
llámos con muy pocos rincones de los 
que evocan rememibranzas de leyen-
das; apenas si en derredor de la Ca-
tedral qu^da vetustez poética y reco-
gida. No; aquí no busquéis estas cosas 
que halláis en las otras comarcas de 
más .frescas epopeyas. Aquí buscad la 
reciedumbre de las actividades podero. 
sas, el viril desenvolvimiento de todas 
las fuerzas utilizables. 
Esta es una de las diferencias que 
más me saltan á la vista, siempre que 
paso de tierra asitur á tierra santan-
derina. E n las villas de la M o n t a ñ a ha-
lláis á cada momento los rastros de la 
historia; pero es una historia relati-
vamente moderna; es de ayer, con re-
lación á la vieja historia asturiana. 
Por eso en la montaña santanderina 
hay tantas villas de vejez poética y le-
gendaria, como no tenemos en Astu-
rias. Allí e-Ká San Vicente de la Bar-
quera con su magnífica colegiata y su 
rancio caserío de pescadores... pes-
cadores de los siglos pasados; allí está 
la ensoñadora, la misteriosa Santilla-
na del Mar, la C[ue Galdós al pasar un 
día creyó muerta ó embrujada; allí es-
tá Potes el viejo. 
E n Astiurias:—caso de extraña rare-
za—para hallar las cosas empatilladas 
por los siglos, tenéis que salir de las 
ciudades y de las villas y desparrama-
ros por los montas, é&nidriziár por lo 
manido de las aldeas recónditas. E n -
tonces podréis maravillaros con la 
aparición de un tipo de monumentos 
como no ae ven sino en esta comarca: 
son la ideal expresión de los primeros 
días de la Reconquisita; pequeñas 
iglesias, de humildad atractiva, como 
ermitas, y diez veces seculares. Háy 
mudhas conocidas; habrá otras muchas 
que se irán conociendo. 
Pero en Gijón no halláis nada de 
esto; y sin embargo, es villa de rancio 
abolengo. Su origen romano si no lo 
hubieran testificado autes otros mu-
chos, é inconfundibles datos, nos lo 
hubieran revelado las interesantes ter-
mas , hace tres años descubiertas en 
uno de los más viejos lugares de la vi-
lla*: en el Campo de Valdés. Fué ello 
un casual desvMibrimitnto; ahrían zan-
jas eu el suelo para tendido de cañe-
rías, cuando dieron con los primeros 
rastros de unos baños romanos. 
Ararte 25 de 1907. 
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Dtespués die tomaír aü «¡zar una muestra de 1Q Coca Cola, segiin 
se imnporta «n esta Isifl, se procetíló al análisis químico, e l coiai 
ha dado por resuitado íío sCiguieaite: 
R E I S U P S / I E N : 
E l producto que presenta en e,1. mercado de Cuba, lá "COCA-
COLA Oo." de Atlanta U. S., ea un jarabe, ii^er era ente acidulado 
por el ácido foefórico, de aaber aromático y balsámico, preparado 
con extracto especial de hojas de coca y nuf̂ z de kola, lo que cons-
tituye la propiedad de dicha Compañía. £c tlír/jelve en r^na en to-
das proporciones, y &e enturbia cuando £-3 añaden uro ó más volú-
menes de alcohol. E n la proporción áe iarabs por 5 de PÍTU^. re-
sulta una bebida agradable al paladar áej&sclo sensación bal-
fárnica y aromática, sintiendo el organismo nî a sensación confor-
table después de tomada. Cad?. onza fluida (unos 30 cent, cúb.) 
contiene ochenta y cinco miligramos de cafeína y trazas de theo-
bremina y alcohol. 
La gravedad específica del jarabe ES de 1:253 á 23 Qr. C. ó 
sean 30 grados Deaumé. 
E l jarabe de COCA-COLA no contiene materias colorantes ez-
trañas. 
>, « »> no contiene preservativos. • 
„ „ „ no contiene otres alcaloides que la 
cafeína y trazas de thgobroEiina. 
L a acidez del jaj-abe se debe á una pequeña cantidad de ácido 
fosfórioo. fil jarabe solo contiene una cantidad insigniñeanta de 
alcohol, debido sin duda al método de preparación de log exti-actos. 
E l jarabe tiene el sabor y el aroma que recuerdan los princi-
pios de que se obtiene. 
NOTA.—La cantidad de cafeína que contiene una onza ñulda 
de C O C A C O L A ó sea una botella de la bebida refrescante, es como 
la mitad de la que contiene una taza de café, tal como se toma en 
Cuba 
Los arqueólogos de la localidad— 
ya .sabéis que no se comprende ciudad 
española sin su arqueólogo—saltaron 
de goxo. y consiguieron arrancarle al 
Municipio unas cuantas pesetas para 
proseguir las escavaciones. E n verdad 
que el Municipio se resistía á gastar ni 
un solo céntimo en aquellas obras ar-
queológicas. Sus preferencias van por 
todo lo moderno. Municipio gijonés al 
fin y al cabo, digno represeirtante de 
un pueblo enamorado de lo moderno. 
Pero al fin de grandes esfuerzos una 
parte de estas termas ha quedado por 
ventura á la vista de los curiosos, que 
ejon los más, ó de los estudiosos, que 
son los menos. Allá están en el subsue-
lo cerno primera cimentación de ê -ite 
pueblo fuerte. 
Lo que en Gijón ha de buscarse son 
todas las cómodas amplitudes, • todos 
los señoríos de un vivir moderno, sin 
nútiles fastuosidades. Al recorrer sus 
eallea largas y bien pavimentadas nos 
draira la rápida renovación de case-
río, que pasa dé la humildad contruc-
iva empleada aquí durante gran es-
pacio del siglo X I X , á les explendores 
de la moderna arquitectura urbana, 
aunque algo me duela el verla tan to-
cada de extranjerismo irreflexivo y en 
el que no se discierne con fundamento 
lo aprovechable y lo inservible. E n las 
casas solariegas, que aun quedan en 
pie por los pueblos del principa'do, por 
las que en Gijón mismo se conservan, 
•-.e pedía rasíírear un estiilo de construc-
ción noblementé y bellamente asturia-
no. 
Al rápido crecimiento de la pobla-
ción, tuvo que corresponder la forma-
ción de nuevos barrios. Tales son es-
tos,, que el Gijón de hace no más trein-
ta años, parece d;-saparecer ante el de-
sarrollo ostenío.-o de estas nuevas ba-
rriadas. Son las que le dan porte de 
ciudad nueva. 
* 
Pero aún la mayor belleza de Gijón 
no es esta. Lo que en esta ardiente es-
tación veraniega trae á los hidalgos 
i ;:.̂  allanes, no es la urbe aseñorada 
con casas de cinco pisos, con fondas y 
casinos, con teatros y paseos. Nada de 
eso. Todo ello—críanlo para su bien 
los gijoneses—lo hallarían mejor en 
OÍTOS muy majos y runflantes lugares 
de este mismo refrigerante litoral can-
tábrico. Lo que bu£i3a sobre todo, el 
que á Gijón viene desde tierra aden-
tro, es el espléndido encanto, la inena-
rrable belleza de su campiña. 
Es de las mis hermosas que circun-
dan á ciudad española. Esta naturales 
za asturiana tan crespa y bravia, al 
llegar á este punto, se adulza en sua-
vidades que llegan á tener remedos de 
huerta levantina. La carretera .que nos 
conduce á Somió, Cabueñes y Deva 
atraviesa florescencia de jardines me-
diterráneos. Es un camino con todo el 
sencillo primor de la jardinería valen-
ciana. Así está él, poblado de qu in tas . 
Ya no es carretera, ya es calle festo-
neada por los magnolios. por les redo-
dendros, por los beliotropos, por las 
glicinias, por toda la rica y aromaba 
flora en que nos anega/mos durante 
la tarde plácida. Es un paseo de en-
canto y de ensueño. Y donde se corta 
brusco el jardín, cesta de flores rebo-
santes, aparece con su frescura el pra-
do llano, con verdores acuosos de es-
meralda. 
Eisle camino de gloria ¿no es el me-
jor regalo que pudo darse á sí mismo 
un pueblo industrial, obrero, comer-
ciante? Os aseguro que por este cami-
no veo flotar jubilosa la idealidad de 
este pueblo, que pasa seis días de la se. 
mana sujeto, en los escritorios, en los 
talleres. Os aseguro que este camino 
contrapesa eu la vida del gijonés aquel 
otro camino de la otra banda planta-
do de altas ohimenas. 
Chimeneas... Esta que aquí se nos 
adelanta es de la Fábrica de Loza, una 
de las fundadas por a^uel recio astu-
riano—tipo de raza impulsora—que se 
llamó don Mariano Pola; y comenzó 
con pariúrnonias de ensayo empleando 
no más que 25 caballos de fuerza y 
medio centenar de obreros. Hoy ha 
quintuplicado la fuerza motora y em-
plea en su servicio más de 500 obreros. 
Dentro de ella se labora desde el hu-
milde plato á donde irá humeante el 
puchero del pobre, hasta las lujosas 
obras de ornamentaciones palaciegas. 
Aquel otro grupo de chimeneas, que 
se apartan un tanto de la vía carretera 
para buscar el arrimo del fi-rrocarril. 
es la poderosa F á b r i c a d ¿ M o r e d a , vul-
garmente conocida por Fábrica de 
Aceros. Del' empuje de su desarrollo 
voy á ciitaros un dato: 250 obreros sos-
tenía el año 87 ¡ hoy cuenta con 750. 
La producción de su alto horno es de 
80 toneladas diarias de lingote. E l 
consumo anual de combustible es de 18 
mil toneladas de hulla. Toda asturia-
na. La producciou total de esta fábri-
ca se calcula en 16.000 toneladas de 
hierro colado; 8.000 de hierro dulce; 
7.000 de hierro laminado; 2.000 de 
alambre trefilado; 250 de alambre gal-
vanizado; y 1.500 de puntas de París. 
ESta otra chimenea de la otra vera 
del camino es de los grandes talleres 
de construcciones metálicas, maquina-
ria y calderería, y con un hermoso di-
que seco para reparación de buques. 
Y esta que ahora vemps humear es de 
una de las más perfectas fábricas de 
cerveza .que tiene España. Y aquella 
otra es la Refinería de Petróleos; y es-
ta, de la nueva y grandiosa fábrica de 
vidrios; y la de mlás allá, de la fábrica 
de •sombreros; y ahora la de la primera 
Aligado ñera -st uriana; y luego la de 
sacos que ha de tralbajar á doble tur-
no, día y noche, para poder servir los 
pedidos. 
Y aún nos quedan muohas fábricas 
fuera del radio de este primar vista-
zo. Por todo el llano se diseminan bu-
llidoras de actdvidades feliznnente re-
novadas. 
Este es el Gijón anheloso de trabajo. 
Y aun tenemos el otro, el que se re-
concentra en el muelle, el que nos re-
vela la potencia comercial consiguien-
te á la potencia productiva. Por eso es 
ya pequeño, angosto, el puerto actual 
y necesitó las amplitudes del puerto 
del Musel de que liace pocos días os he 
hablado. , 
Calculad si sería urgente el nuevo 
puerto por este dato oficial: en 50 años 
se quintuplicó el número de buques de 
vapor y de vela entrados en el puerto. 
Y además, en la estadística general de 
cabotaje de la Península está G-ijón 
siempre en el primer lugar. Rara vez 
en segundo. 
Así vomos á esta hermosa villa, 
asentada en la andhura frondosa de su 
valle, rodeada por un círculo de indus-
triales establecimientos y otro círculo 
de floridas quintas. 
Deleitosa fusión de lo útil con lo 
dulce. i 
FRANCISCO A € E B A L . 
U n a i n t e r v i ú s o b r e A m é r i c a 
(P«ra el DIARIO DE LA MARINA) 
París, Julio de 1907. 
Desde el día ya lejano en que un 
repórter creyó necesario preguntar a 
las divas de café-concierto lo que 
pensaban de la separación de la igle-
sia v del estado, todos creímos que 
el campo de las "enquetes" estaba 
agotado por completo. ¿Qué pregun-
tar, en efecto, qúe ya no se hubiese 
preguntado? Los problemas más fri-
volos como los más trascendentales 
asuntos, la moda, el amor, el enmen. 
el vicio, hasta las intimidades conyu-
gales, ban servido de pretexto á 
' 'enquétes." . 
Pero, tan verdad es la frase de Spi-
noza que reza "el mundo es inagota-
ble," tan verdad es esto y tan menti-
ra es lo de que "no ha(y nada de nue-
vo bajo el sol." que sin hondas refle-
xiones yo me he dieho: 
—¿Por qué no preguntar á algunos 
ilustres parisienses lo que piensan del 
porvenir de la América latina? Se 
ha interrogado ya sobre la influencia^ 
alemana, y sobre la decadencia fran-
cesa, sóbre el futuro de Italia y sobre 
el pasado de España, sobre Austria 
y sobre la China. Sólo sobre Améri-
ca—nuestra Amírica—nada se ha pre-
guntado. 
Hubiera querido preguntar algo... 
Pero ¿ q u é ? . . . pero ¿ó q u i é n ? . . . 
Aquí América es lo que Mariano de 
Gavia llama L a Yanquilandia, es de-
cir, la Gran América, la América ru-
bia, la América de las estrellas, la 
América de hierro y de oro. E n cuan-
to á la o tra . . . 
—No sabemos nada—me han dicho 
todos... 
Todos no. Uno me ha dicho: 
cables, y hasta ellos mismos enen* ' 
tran algunas veces, entre los ió^* 
nes, útiles ejemplos que seguir, TV 
importa! Su idea es simpática v 8 
voz encontrará ecos en las dos paral^ 
las y lejanas orillas que tratan d" 
acercarse con nuestro pensamiento ' 
pesar de la inmensa anchura 
Océano que las separa.. . ¿Quj^' 
usted, pues, que una calurosa y ^ 
jante corriente de ideas lleve de Eu* 
ropa á América, y. en inverso «en' 
tido dei "gulf stream." les efluvios 
vivificantes aspirados en las eostas 
latinas? Precioso sueño de pensador 
y de poeto: poetas y pensadores es, 
tarán con nosotros. He ahí una 
alianza bosquejada á las mismas bar. 
bas de las cancillerías. Dije alianza* 
no compadrazgo, pues creo tan fe! 
cunda una libre alianza intelectual 
como nefasta toda "coterie." Quisel 
ra decir muy alto á nuestros herma-
nos de ultramar: La "coterie" es 
la intriga, y la mentira, unidas co. 
mo agentes de dominación; es la as-
fixia de toda iniciativa, la absolución 
do las personalidades, la subordina-
ción de las energías, la "caporalisa-
tion" de todo pensamiento individual. 
Ese fué en otros tiempos en rancia el 
programa de la Santa Liga. ¡Malhava 
tal programa! ¿Verdad?. . " 
¿Ya os dije que quien asi me ha-
bla es un catedrático de la Univer. 
sidad de París, un antiguo maestro 
de Verlaine. 
¿Queréis saber su nombre? Helo 
aquí: George Izambard. Al decir-
lo, cometo una indiscreción, pues el 
buen catedrático me ha rogado que 
no lo cite nunca. 
—'No quiero aparecer en los "pa-
peles". . . Estoy retirado!.. De las 
-América es un campo admirable , luchas literarias no conservo sino 
C E M E N T O F 0 K T L A N D " E E H I G H 
T *- E l mejor que se manufactura hoy. 
I E N T R E G A S PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
A Empleado exclusivamente- Edificio Centro Depea;liente< 10.0)9 bl9 5. 
X Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
A Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
^ A G E N T E S E N C U B A 
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para que Europa establezca nuevas 
colonias. . . 
No he querido oírlo siquiera. 
Otro mo ha consolado. Este otro 
es un catedrático de la Universidad 
de París, un hombre de gran talento, 
un antiguo maestro de Verlaine y de 
Riinbaud. 
—¡ América !—ha exclamado !—¿ Y 
usted quiere hacer una "enquéte" 
sobre América! Es usted un idealis-
ta como buen español de América. . . 
Bien se ve que desciende usted de la 
sonriente abuela, madre de los jue-
gos latinos y de las voluptuosidades 
griegas, la que fué madre patria de 
nuestras patrias respectivas. Sí, es 
usted descendiente de la gran Afri-
ca. Se adivina en el tono respetuo-
so y tierno, insinuante y orgulloso 
al mismo tiempo, con que implora á 
los dioses que amamos. Y si tenemos 
algún orgullo, nosotros los latinos de 
Europa, de l;a herencia moral lega-
da á nuestro celo, es porque somos 
unos Argos nada huraños, y si más 
bien dichosos de poder festejar á los 
que llegan de muy lejos reclaman-
do su parte de tesoro. ¡ Os la guarda-
mos, hermanos! ¡Tomadla!—Tomad-
la y procurad darle noble empleo. 
Mas ¿cómo?—os preguntáis. Y cre-
yéndonos* veteranos y suponiéndonos 
un gran fondo de sabiduría, nos in 
terroga usted. La pregunta es dema-
siado halagadora para que nos recu-
semos, pero entre nos—amigo Carri-
llo—los viejos no son siempre impe-
amargos recuerdos. 
Yo contesto: 
—Muy bien, muy bien; pero con-
tinúe usted hablándome de América, 
de nuestra América. 
Y él continúa, como si estuviera en 
su cátedra: 
—Creo que las naciones, las razas, 
sobre todo, tienen su fisonomí0 pro-
pia, lo mismo que los individuos, y 
que van adquiriendo en el transcurso 
de su vida una personalidad cada vez 
irÁs marcada que debe afirmarse por 
el pensamiento, por la pahbra, por 
la pluma y por el arte. Podrán sur-
gir en su camino antagonismos bru-
tales opresores, sin duda alguna, mas 
esto no es exagerado, dada La comu-
nión de voluntades, la solidaridad de 
conciencias, la .cooperarión de ge-
nios para defender el Palladión co-
mún. . . i Cierto! ] Esa es la alian-
za ! Repudiad al contrario, las céba-
las odiosas, en que. so pretexto de so-
lidaridad etnológicas, se lanzan en 
careado campo . razas contra razas, 
humanidades contra humanidades, co-
mo se lanzan á la lucha en una jaula 
das ''bulldogs" para gozo de "dile-
tante" y provecho de apostadores, 
dos "bulldogs" de antemano borra-
chos de aguardiente! Y a no es tiem-
po de corregir las especies por la se-
lección ó la educación: ¡ eso sería la 
bancarrota de la ciencia! Ya no se 
trata de la caridad que se nos predi-
có: ¡ eso sería la quiebra de la pie-
dad! E l ideal declarado y proclama-
S I N O P E R A C I O 
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E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n 
L O S E N F E K M O S C U R A D O S 1 1 A P L A U D E N , L O S I E D I C 0 S L A R E C E T A S 
fip. fér. J f < l ^ p m n , 
H A B A X A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo el gusto de d i -
r i j i rme á V d . como preparador del l o -
doual Moran. Es toy m u y agradecida á 
esa medic ina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpes y uu ecce-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento m u y satistecha. 
¡seguiré tomando el l odona l Moran y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
d ic ina buena de verdad y autorizo a V d . 
para que publ ique esta si V d . quiero. 
bu va afí ma. 
de 
A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5i90' 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Oiapensario Taraayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rfin" en casos de escrófaias, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultadoB. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
S a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 0 7 . 
S r v D r . A . M o r á n . 
* H a b a n a . 
Muy »Sr. mió: Es para mí un deber -
madre agradecida comuuifiarle el resultado que 
he visio eo mi hijo Antouio de düá años, con 
su medicina IODO N A L MOKAN; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, siu 
querer comer nuuca y siempre muy delgado; 
yo le he dado siu tin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del ÍODOXAL MORAN y clompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y veo con sa islacción 
iuíinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con grau apetito y tie-
ne un color muy sano; asta e-j una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero uu deber 
hacerlo público para satisfacción auya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en la^ 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
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E l I O D O N A L M 0 K A N s u s t i 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a 
en inv i erno . E i I O D O X A L M O K l N 
tuye a l ace i t e de b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s en e l t r a t a m i e n t o de la 
de que no c a n s a el e s t ó m a g o y puede d a r s e lo m i s m o en serano qua 
se vende en todas l a s b u e n a s farmaoiais. 13U21 a l t 13- 1 ü £ 
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es la exterminación radical de 
i tipos humanos cuyo ángulo facial, 
los maxilares, ó las curvas nasales, 
jétales ó cuales detalles de perfiles) 
respondan á los cánones dictados 
11 r la secta I Algunos profesores de 
tética. de mentalidades bárbaras y 
Afinadas, entregan los delincuentes 
histérica justicia de las multi-
tudes! ¡Estúpidas argucias, que nos 
rtan completamente de las genero-
s lecciones Nde nuestros maestros 
verdaderos, griegos y latinos! Pen-
sad que desde Homero, vemos a 
•la el salvajismo de su genio: ellos 
tienen la belleza trágica de la noche. 
•Nosotros tenemos nuestro Olimpo ilu-
minado por relámpagos, nuestro Par-
naso iluminado por el Sol. Nosotros 
somos la luz." 
Esto es lo que George Izambard me 
ha dicho, contestando á mi pregunta. 
¿Os parece poco?... 
¿Os parece vago?. . . 
E n todo caso es generoso, es noble, 
y es justo. 
E . Gómez Carrillo. 
\quiles conmoverse y ceder á las sú-
plicas de Priano. un extraño, un '' allo-
f,ene"!. . ' E n Esquillo resplandeció 
la abnegación divina de Prometeo, 
llcificado para bien de los hombres; 
ese mismo Esquilo es quien inició 
el universo, veinticinco siglos an-
tes de la actual conferencia de L a 
Ha va. p.ipí'l de pacifista del areó-
paao. aceptado ó sufrido como arbi-
tro por los mismos diosies. Los siglos 
transcurrieron y Terencio forzó á los 
romanos á confesar que "ningún 
hombre tiene derecho á considerar á 
0tro como extranjero." Lucrecio, en 
su arrogante epopeya científica, lle-
^ decir la importancia de las re-
Sieiones y arremete contra Calchas, 
'sacerdote verdugo. Y otra vez un 
coco de piedad desciende sobre las 
esclavas turbas anónimas é interesan-
te de extranjeros—y está dicho to-
capturados no se sabe dónde, ba-
vjo lejanos cielos, en tierras perdidas, 
n aun inéditas, aunque anexadas: y 
ios esclavos, carne de espectáculos, 
^'chair á lamproies", encuentran en 
Séneca y en Plinio abogados discre-
tos que saben hacerse escuchar. 
E l viejo catedrático se detiene, co-
jno temeroso de haber dicho demasia-
do. Sus lentes tiemblan, sus labios 
se crispan. 
—Me hace usted divagar—murmu-
ra. 
Luego, trktanijio de alejarse de to-
da idea política, continúa: 
— L a América española es la con-
tinuadora de la Europa Latina. . . Si 
un día la latinidad del viejo cpnti-
, nente desaparece, siempre quedará la 
del Nuevo Mundo. . . Pero para esto 
lo primero es no ver con negligencia 
los estudios humanos... L a retórica 
no es una vana palabra. . . Seamos 
muy latinos, y al mismo tiempo muy 
universaLes. E s preciso ver todas las 
claridades sin perder nuestra l u z . . . 
Somos la l u z . . . y lo propio de la 
luz es lucir para todos, sin excepción. 
Reflejamos sobre las múltiples esce-
•nas de nuestro globo; otros protago-
nistas, con sus máscaras hecterócli-
tas. se mueven en ellas recordándo-
nos que no somos los solos ocupan-
tes del planeta. Esos hombres ha-
blan y sus palabras nos llegan al oí-
do, á veces como chirrido de limas 
sobre hierro, á veces como lamentos 
de ?eda rasgada; otras veces creemos 
oír relinchos venidos de la pampa, ó 
choques de pesadas galeras sacudi-
das por las olas contra las rocas. . . 
Extrañas mtisicas para nosotros pe-
ro que son, tal vez. las voces de fu: 
tures Ibsens, Tolstois, Nietzsches. ó 
¡de Shakespeares!. . . Escuchémoslas, 
fpnes. sin vana arrogancia ¡ procure-
mos formarnos un alma comprensi-
ble: Nada de míseros celos... y na-
Üa de "Snobismo." Los bárbaros 
•aman las abruptas cimas, invisibles 
•fortalezas en que se oculta y se ais-
P a r a l a s S e ñ o r a s 
¡Saponaroma! 
Jabón liquido <le l . A R R A Z A B A L , 
especial para las Señoras y niños de per-
fume fino y agradabilísimo. En el lavado 
de cabeza bastan unas gotas para produ-
cir con agua abundante espuma, no se 
adhiere al pelo y quita ¡a caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suavi-
za el cutis y embellece, cura las erupcio-
nes, barros, sarpullido y toda irritación de 
la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépti-
cas le hacen muy superior á todos los 
jabones. 
Se expende en frascos elegantes de to-
cador y de uso cómodo. —Droguería y 
Farmacia SAN JULIAN,—Riela 99, Ha-
bana. 
De venta -.en las Droguerías, Farmacias 
y Sederías. 
C R O N I C A 
Ignacio de Loyola, Gran Capitán. (1) 
Paé en Montmartre, en ese barrio 
donde hoy triunfa la frivolidad en-
carnada en el serpentino cuerpo, eu 
la melena corta y en el gesto depra-
vado y cínico de Colette, donde en 
1534, el caudillo Ignacio de Loyola 
fundó la Compañía de Jesús. En la 
figura del santo guerrero se integra-
ron los dos atavismos característicos 
de la raza hispana, creyente y belico-
sa. Y ni aun el patrón Santiago, gi-
nete armado y guerreador, puede 
adornar su altar con trofeos milita-
res, más justamente que el Capitán 
místico, hermano de aquel otro mís-
tico caballero de quimera y de ad-
versidad, que luchó contra una ver-
dad malvada y mezquina, en la ex-
tensa llanura de la Mancha, de la 
cual tomó nombre. 
Su cuerpo supo del flagelo de las 
balas más duro qué el flagelo de la 
penitencia. La carne pecadora, purifi-
cóse en los trabajos arduos de los 
combates; ardores de estíos y nieves 
invernales maltratáronle el cuerpo, y 
sus pies alzaron el polvo de caminos 
inhospitalarios. Las amenazas del 
acero y del plomo pasaron innúmeras 
veces sobre él, y quien sabe si la ba-
la que penetró en su pierna fué guia-
da por mano todopoderosa y amiga. 
Cuando después de pelear bravo, 
ante los muros de Pamplona, mal-
herido tuvo, convaleciente, el hastío 
que había de guiarle á leer libros sa-
ESCUELA PBfPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(Solo admite internoa) 
Jíeconockla por la fa-
mosa 
ACADEMIA DS I N G E -
NIEROS D E T R O Y p N . T . 
D E N O M I N A D A 
(1) Entre mis grandes deseos literarios 
son los mayores escribir una historia de 
San Ignacio, el santo guerrero, y otia de 
Santa Teresa la santa enamorada que tuvo 
para E l Amado, frases dignas del cálido 
Cantar ér los» Cantares. Tal vez la vida, más 
fuerte qu^ mis deseos, me impida satisfacer-
loa nunca, negándome la tranquilidad que 
para realizarlos me sería precisa. Estas 
crónicas son fragmentos de algunas notas 
compiladas ya para el primero de mis pro-
j-ectos. ¿Que porque las publico hoy? Ayer 
he platicado con un amigo jesuíta, virofun. 
do como un doctor de la Igleshi. y sagaz 
como un prelado del Renacipiiento: esa sa-
gacidarl punzante que vaga por los exangües 
labios finos de aquel retrato del Card-jiial 
que pinif- Rafael. Para ese soldado de ja 
hueste de Loyola, son estas líneas, en rae-
-•oiia de nuestra plática. Plátic-i hon la — 
— teológica y profana — que á haberse sos-
tenido bajo un olmo de algdn paseo, pu-
diera creerse arrancada de un libro ae Ana-
tole Frange. — H. C. 
grados. Ignacio que hasta entonces 
ajustara sus actos al duro cauce de 
la disciplina militar, lo sustituyó por 
el misticismo y por la fé, que á la 
lectura de los Evangelios florecieron 
en su espíritu como si por milagro 
en las ramas secas y frágiles de un 
sarmiento nacieran rosas, por su 
í:mor á las ordenanzas: y justapuso 
los nuevos á los viejos hábitos. Por 
eso sus plegarias musitábanse entre 
dos toques de clarin, sus preces te-
nían tonos exaltados de arenga y su 
admiración de Cristo se hacía más 
viva al recordarle, no femenino y hu-
milde como en casi toda su existen-
cia, sino en aquel momento en que 
•leño de indignación, supo colérico 
y viril, arrojar de su templo á los 
mercaderes. 
Loyola llevó al cristianismo un 
elemento de resistencia y de lucha. 
ComQ su concepto de la vida, no 
era empírico como el de casi to-
dos los santos, sabía que el mundo 
es una inmensa batalla, porque so-
bre las máximas y los preceptos 
de hermandad hay una ansia de bien-
estar terrreno y los instintos in-
domeñables. son furias incitadoras, 
malas ó buenas, pero potentes. Aquel 
estéril sacrificio de los mártires era 
incomprensible para él—su ley de 
militar nominaba cobarde á quieu 
se dejaba matar sin lucha y héroe á 
quien moría intentando dar muerte— 
seguro de que oponiendo á la fuerza 
la fuerza abreviaría el triunfo de 
su religión. Así, junto al manda-
miento: "Ama á tu prójimo como á 
tí mismo'' escribió él. más conocedor 
'de la humana verdad, este otro: 
"Haceos fuertes". Y estas palabras 
trascendentales, traen la visión del 
filósofo Nietzsche disfrazado con un 
sayal. 
No tuvo como el bueno de Asis, 
un canto de fraternidad para todos 
los seres.—"¡Hermano sol, hermano 
pajarillo, hermano lobol"—, ni dejó á 
las puertas de su clausura, corno San 
Francisco de Borja la armadura del 
antes duque de Gandía, los atributos 
del soldado. Ignacio tiene su nimbo 
de santo sobre su casco militar. Fué 
poco amigo de tousurarse por no de-
jar, débil la cabeza, en previsión de 
un tajo. Vasallo de los reyes católi-
cos, amaba la cruz del calvario en la 
cruz de su tizona, cortante y aguda. 
Y aunque algunos de sus biógrafos 
sostienen que todos sus días transcu-
rrieron castos, otros haciendo panes 
para su afirmación de datos fidedig-
nos, aseguran que su vida, como la 
de otros muchos canonizados, tuvo 
dos partes... 
Yo siento, Loyola, tu enérgico mis-
ticismo nietzcheano. Mi atención te 
ha seguido á través d*; la Historia; 
desde aquellos días en que tu espada 
segaba vidas de enemigos, hasta tus 
días postreros, cuando la espada mag-
nética de tu mirar, hacía en los ateos 
la herida por donde había de pene-
trar tu fe. Admiro la ecuanimidad de 
tu espíritu recto, que flota paralelo 
ú la adusta planicie de Castilla. Ad-
1 miro tu genio de organización, ¡oh 
general! instructor de un ejército 
que rápido y unánime ha seguido 
obedeciendo las órdenes de los gene-
rales que en su mando te sucedieron. 
Admiro tu fe que hizo activas tus an-
sias de aventurero soldado. Y tengo 
para la paradoja de tu soberbia ac-
tividad descendiendo de la pasiva 
mansedumbre de Cristo/ una sonrisa 
comprensiva. 
¡Caballero andante, hermano del 
sublime loco caballero de adversidad 
y de quimera! Si alguna vez pudiese 
dedicar mi tiempo á unir con un nexo 
de arte los datos de tu historial, 
el libro tendría como los de tus her-
manos Amatas, Galaor y Orlando, 
versos apologéticos precediendo á la 
prosa. 
Y 30 hombre privado de la gracia 
del método, he compuesto antes que 
la historia los versos que habían de 
ensalzarla. ¡Ignacio, cenobiarca y 
guerrero, sean los versos de este so-
neto que te envío, catorce cirios para 
tu altar ó catorce espadas para tu 
panoplia!.. . 
S O X E T O 
Ignacio de Loyola. gran capitán, tu espada 
fué espada de cruzado desde el feliz mo-
[mento, 
en que tu cuerpo herido y tu alma atribu-
[lada. 
tuvieron un cristiano, puro florecimiento. 
Tu voz áspera y fuerte para el mando 
[templada, 
en tono Imperativo formuló el juramento 
de fé, y la cristiandad débil y extenuada, 
aprendió en ti la fuerza de olvidar el la-
[mento. 
Ignacio de Loyola. gran capitán, un día 
tu alma yerma como llanura castellana, 
concibió un misticismo guerrero, y todavía 
ciñendo férrea rota bajo de la sotana, 
mandada por tu espectro, sobrehumana y 
[cristiana. 
en la guerra del mundo lucha tu compañía. 
Alfonso Hernández Catá 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A PRECIOS MUY REDÜCIDCS 
Otero, Colominas y O., fotógrafos. 
32, Sau Rafael g3. Teléf. 1448. 
LA SALVACION DE RODOLFO 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una P J K E P A K A T O K I A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes 6 prospecto? dirigirás: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. E I C K E T S , 
PRESIDENTE > 
Rensaelaer Polytechnic Institute 
Troy, Tí. Y. 
En español, á 
J . D . S Ü L S O N A , 
DIRECTOR 
American Colleglace Institute 
Far Rockaway, >. V. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
^reparamos para cualquiera Uni-
verÉidad de la f u i ó n ; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
d Si V. no quiere invertir Inútilmente su 
«'ñero en la educación de su hijo, confíelo 
t nu?8tros cuidados. Le daremos una ins-
"ucciftn rápida y eficaz, de lo que pueden 
dr le18timonio8, muy gustosos, muchos pa-
res «te f~niiiias cubanos. Nos entendemos 
eciamente cou 'ü!i padres. 
c m i A.S 15 
J A R A B E 
de 
G R I M A U L T Y C * 
Recetado por los médicos en lucrar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para corabatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los nirios 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, r u é Vioienne, P A R I S , j en todas las Farmacias. 
E s PAHIS. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desueficacia contra. Jaquecas , Neura lg ia s , 
Fiebres intermitsates y p a l ú d i c a s , G o t a ^ e u m a -
*ismo,Lumbago, f a t i gacorpcra l ja l l adeene i -g ia . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras vgrageashan puesto ¡a quinina barata y al al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10, 20,30,100, 
K l y 1Í0O cápsulas, 
me ViTienne y ©n todas las Farmacias. 
(Hecho verídico) 
Había, hace ya bastantes años en 
una calle de las más principales de 
Madrid, por aquella época, una casa 
de préstamos que ostentaba en un 
balcón una mezquina muestra con 
este Jetrero que más bien podía ser-
vir de mote que de título del estable-
cimiento: L a Honradez, y por bajo, 
como medio ocultas ó vergonzantes, 
estas horribles palabras: Dinero so-
bre ropas y alhajas. . . L a hache de 
alhajas la habían suprimido por eco-
nomía, porque no cabía en la tabla, 
ó por falta de ortografía. 
Los propietarios de aquella casa 
benéfica, eran dos viejecitos muy 
amables fuera del mostrador; pero 
cuando se hallaban dentro de las cua-
tro tablas que por mostrador tenían 
aparejadas, había que encomendarse 
á Dios y al diablo para solicitarles el 
menor favor. 
Tenían estos dos hurones, por feliz 
contraste de la Naturaleza, dos hijas, 
preciosísimas, ilustradas, cariñosas, 
caritativas y con unos corazoncitos 
que no cabían en sus bien modelados 
bustos. 
Aurora se llamaba la mayor y En-
carnación la más pequeña; y en ver-
dad que me da pena el pensar, que si 
me leen puedan molestarles mis pala-
bras, por lo que de desprecio tengan 
para sus progenitores, que ya hace 
años deben gozar del descanso eterno, 
felizmente para aquellos que *entre 
sus garras se dejaron pedazos de su 
cuerpo y de sus almas. 
Por aquellos años hacía furor en 
Madrid y en todo España un novelis-
ta (cuyo nombre reservo por respetos 
fáciles de comprender) que al donai-
re de su genio y á su pasmosa fecun-
p a r í B H m m 
En uno que otro período de la vida toda 
persona necesita de un remedio vivificante 
fortalecedor y agradable al paladar, el 
cual debido á sus propiedades reconstruc-
toras de tejidos y productoras de fuerza, 
es propio para mantener en propio estado 
la condición física del hombre. Los que 
están débiles, eft&n en peligro de un des-
caecimiento general. Deben restablecer su 
buena salud para evitar que una enferme-
dad crónica se apodere de ellos. 
Tómese el Vinol, la deliciosa prepara-
ción de hígado de bacalao sin aceite. Es 
sin igual como un creador de carne, fuer-
za y salud y como un sedativo calmante 
para los nerbios quebrantados. Después de 
un corto tratamiento con Vinol se eviden-
cia una mejora maravillosa en el ape-
tito, la digestión, el sueño y en la energía. 
Contiene todos los elementos medicinales 
y curativos del aceite de hígado de baca-
lao—positivamente sacados de hígados de 
bacalao frescos —pero sin aceite ni grasa. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent & 
Co., Químicos, Boston, Mass., E . U. de A. 
dida-d, unía, cosa natural, una caren- | 
cia de metálico, aterradora, que le 
obligaba de ordinario á recurrir á 
prestamistas en busca de exiguas can- i 
tidades, que por manera alguna hu-
táera solicitado de su mejor amigo. 
Pérez, llamésiiosle así, por llamarle | 
de algún modo, era asiduo concurren-
te á la casa de préstamos L a Honra-
dez, donde siempre que iba. se pasaba 
las horas muertas charla que te char- , 
la. no sabemos si con objeto de ablan-
dar los corazones de los viejos, ó de i 
alguna de las niñas. 
Publicaba entonces una novela que 
se repartía por entregas semanales, ; 
como casi todas las suyas y que iban 
á la imprenta conforme las escribía 
Pérez. 
A lo mejor, pasaban tres ó cuatro 
semanas sin que se publicase un cua- ' 
derno y entonces era de ver la impa-
ciencia que se apoderaba de los lee-) 
tores. que esperaban ver salvada á la 
protagonista ó castigados los críme-
nes del traidor de tanda. 
L a novela que á la sazón se publi-
caba, era una de las más interesan-
tes de Pérez. 
Un apuesto joven, con el pecho | 
abierto á las buenas obras y valor 
decidido contra todo lo que envolvie- 1 
se maldad, era el protagonista. 
E l último cuaderno (ya de los | 
postreros), que lo dejaba en una an-
gustiosa situación; confiscados sus j 
bienes; su madre secuestrada por sus | 
enemigos y á él víctima de una per-1 
seeución inverosímil, le daba un ca-1 
rácter simpático, para todas las lee-1 
toras de aquella novela folletinesca. 
E n la última página publicada, Ro-
dolfo, que este era su nombre, iba á 
caer en una emboscada, donde nece-
sariamente perdería la vida. Así es 
lógico suponer con cuánto deseo se 
esperaría el desenlace, por los infini-
tos lectores de Pérez. 
Pero volvamos á la casa de prés-
tamos y allí nos hallaremos con nues-
tro novelista que pretendía convencer 
al prestamista de que le tomase un 
chaleco, que deseaba pignorar, única 
prenda de que podría desprenderse, 
pues las demás de tal manera estaban 
estropeadas, que á él mismo le daba 
vergüenza que se viesen de cerca. 
— Y a le he dicho á usted que no es 
posible. Esto no vale nada. 
—¡ Cómo! ¡ Si está nuevecito ! 
—Xada, que/no es posible. 
—Pero, D. Judas (este debía ser su 
nombre), siquiera un duro. 
—¡Un duroí Se necesitaría estar 
loco para dar una peseta. 
—Vaya, pues no disputemos m^s. 
E n este momento, entra en el des-
pacho la niña mayor, la que sin an-
darse en etiquetas y sin saludarle, le 
preguntó: 
—¿Cuándo se publica el último 
cuaderno de su novela, señor Pérez? 
—Señorita, cuando su padre quiera. 
—¿Mi padre? 
—Justamente: sin dinero no hay 
papel ni plumas, y con>o yo no tengo 
ni una cosa ni las otras, no la puedo 
terminar. 
—¡ Toma! Pues si no es más que 
por eso, níii papá se lo dará á usted. 
E l padre echa á su hija una mirada 
de terror. 
—Señorita: le he rogado que me 
tomase este chaleco y él no quiere, 
por el fútil pretexto de que está de-
teriorado. 
E l prestamista no se atreve á arti-
cular palabra. 
—Vamos, papá, tómaselo. 
E l padre masculla una frase inin-
teligible, al tiempo que aparece su 
otro hija. 
Don Judas.—Bueno: le daré una 
peseta. 
Pérez.—¡ Una peseta I ¡ | Buenas tar-
des 1 (hace como que se marcha). 
Xo esperaba que se me insultase. 
Don Judas.—Señor Pérez, eso no 
es un insulto.' 
Pérez.—Señoritas, se quedan uste-
des sin el final de la novela. 
Encarnación. — Y diga usted, se-
ñor Pérez, ¿se salvará Rodolfo? 
Pérez. —Rodolfo morirá. (Mar-
chándose olímpicamente). 
Aurora y Encarnación.— ¡ Pobreci-
to! (De pronto, como si á las dos les 
hubiera asaltado la misma idea, lo 
llaman). ¡Señor Pérez I ¡Señor Pé-
rez ! 
Pérez.— (Desde la puerta). ¿Qué 
desean ustedes? 
Aurora. —¿Cuánto dinero necesita 
usted ? 
Pérez. —Cinco pesetas. 
Encarnación. —Pues cuente usted 
con ellas. — 
Don Judas. ^-¿Eh? 
Aurora.— Pero con una condición. 
Pérez.— Aceptada. 
Encarnación. —Que no maten á 
Rodolfo. 
Pérez. —Se salvará. 
Don Judas aflojó las cinco pesetas 
pensando quizá que el haber contri-
buido á librar de la muerte á un indi-
viduo, había sido su primer obra de 
caridad en este mundo. 
Y la última. 
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"Banco Esuañol" 
C O M P A M A A X O X I M A 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de nlantas pari laarUlcri, da el» 
borar toda clast) de madera, irituradorus, fabricante de ñáeos, ctijcolatji, duicsiypi 
naderías, plantas de regaceo para vogas de tabaco y wdas siembra». 
Contratistas (le material para íerrocarrnes,Ias"etiios y toiia clase ele máquina 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanjí calilo»J.I y presioi 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedingu ánoiooro;. 
C !7SÓ ^6-1A j . 
, d e C á r d e n a s y C a o 
C G M t R C i A N T B S - B A ^ Q Í J ^ R J j . 
O x i i 3 d '7-3= - - .«n» A O ^ . J a y j d h . ^ i 
Keeibimos ordenes ae coiupru y veuta «»e iü.i.t-, <'i:i,->tt> de Bonos y V a -
lores cctizables eu i«s Ulereados de New VOI-K , Oaaa.u,, Louúres, y en el 
de la Habana, para lienta j tambiéu espec.uhtciuue* con diez pitucos de 
garantía. 
Las cotizaciones ae la Kolsa de >»ew York son enviadas por loa 
Señores Miller y Coiup., Broatiwuy 25». 
c119 ' '12-Ó 0 
B a n c o 
O A J P Í T A L . . . . . 
A C T I V O K N C U B A , 
A C I O N A L D E C ü B A 
DEPOSITARIO DEL GüüíKlLW» ur-¡.A lU-^ü'IíUCA DE COBA 
I>EPOSiTAK10 DKL GOBIERNO iJE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N C I F A L : C U B A 37. 
li 
. ¿Porqué sufre V. de dispepsia^ Tome 
•« Pepsina y Ruibarbo de Bu5Qüd 
Y se curará eu POCOÍ díaj, recobrar i 
£,Ii>aen ^UMOP y í»" roitro ao pondrá ro-
tado y aio^re. 
u m s m Y m u m ÜE m m 
Produce excelentes rasultidos en V 
iratamienio do todas las enlermoda-
oes dei estómago, dispepsia, gastraljla 
°, Sestionos, disaícxoaei loam y Ui .'i-
nes, inarsos, vóiuitoi da lai «•.aoirAZV 
as, diarreas, estroñimieata, Dearaacs-
uia gástrica, etc. 
el uso de la PEPSINA Y RUI- ' 
OAKBÜ, el entermo rápidamente sa 
pone mtiior, digiere bien, asimüa mái 
i aumento y oronoo lle¿a á la cura-
ción completa, 
i-osprincipales mMií'D? hrasss ix 
i-oce año* de é n w crecience. 
¡|̂ f ** en to as las oosioas deU Lsl». 
^ l í i f 
E A 
SERVICIO DE LAS 
EXPEDICIONES • 
PARA LA 
ISiAOE o ü s a 
Cualquier bulto 
postaldeS /W/aj coa-
teniendo ai menos 
60 frcr.sss de mer-
caodas mandase 
frenco ÍB irasportJ. 
Para un bulto 
sup!emeaíario coa-
teniendo solamente 
25 Trcticos de valor 
al meaos, la mitad 
del transporte esti 
al carjfo deJ com-
prador. 
FAUBQÜRC- SAINT-DENiS l RUE DE PARA0I 
N O V E D A D 
SERVICIO DE LAS 
EIFEDICIO^BS 
PARA LA 
ISLA DE CU2Á 
Tocos los bultos 
que. coa motivo del 
peso. volumen o 
naturaleza, no pue-
den ser admitidos 
como bu'tos posta-
les son mandados 
franco según un dts-
tajo. (Ver las coa-
diciones en e¡ calf -
logo). 
REMITIMOS f RANGO NUESTROS^ CATALOGOS Y ALBUMS 
E N F E R M E D A D E S 
D E L O S H O M B R E S 
Hecihos positivos. E l viejo cbcJtor Fo-
rristal es -el especialista en enfermeda-
des de ios homibres, de más años de 
práctica. Con sus tratamientos cientí-
fk-cs todas las enfermedades peculia-
res á los hombres se curan pronto y 
por completo y con poco gasto. Si sufre 
usted de imipureza de la sangre, sífilis, 
bien hereditaria ó contraída, debilidad 
nervî osa. trastornos de los riñon-es y ve-
jiga, enfermedades de la piel, man-
cillas, úlceras, mal de garganta y boca, 
inflamaciones dalorosas, estrecheces, 
varicoc?le ó cualquier otra enfermedad 
producto de exceso de trabajo, no im-
porta desde cuanto tiempo, no pierda 
la esperanza porque haya ust-ed con-
sultado otres médicos sin resultado, el 
doctor Fcrristal cura á los que otros 
abanidonan. Cura enfermedades secre-
tas en corto tiempo. E l doctor Forris-
tal es el más viejo especialista estable-
cido -en los Estados Unidos y garantiza 
pronta y completa curación de todas 
las eniej-medades -de los hombres. 
Consultas gratis, se contesta toda co-
rrespondencia, sus honorarios son los 
más bajos. 
Escriban á DR. C H A S W. F O R R I S -
T A L . 228 Variek St.—Xew York, 
N. Y 
J E i T J O X J I F L S ^ I J I E S 3 
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C O M E S P O X S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D O 
26-lAg. C 1'43 
m m , i m m m 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
•£3: ^ L . ^ ^ xsr ^ . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D2 L33 FOX33> í J U m i n H U I U . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I D E t JE3 O T O I F L I B J SS¡ 
José I . de la CamurA. 
Sabas E . de Alvará. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico do Zald». Leaudra Váidas. 
Descuentos, préstacnoa, coaipra y venta de giros soore el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
145} •7&-UI 
A G Ü I A K 9 5 , H i B A M 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E MAQUINARÍA. 
Pablo Dreher 
INGENIEROS D I R E C P O m J o s é Pr imel les 
Representantes exSlusivos de ias fábricas: 
Uraudes Talleres do «ruuswick , Alemauia. Maquinaría de In?eul->. 
„ „ ^ ^ f Puentes y Edificios de acero, lal leresde Humboldt, Aiemama.. 
(Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alernin de Tuberías <le hierra íuudi i i í . 
y otras D I V E R S A S fábrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
O. 1780 W-JA» 
8 D I A E I O T E L A M A R I N A . — E d i c i ( f t do l a m a f t a n a . — Á g o s l 1907 . 
H i s t o r i a de n n a c o m a r c a a s t a r i a n a 
G r a d o y s u C o n c e j o . 
E n a l g u n a s c i u d a d e s de E s p a ñ a , 
l o s A y u n t a m i e n t o s c o n s i g n a n e n l a 
n o t a de sus g a s t o s n n a c a n t i d a d pa -
r a e l s u e l d o de u n C r o n i s t a . d e l a p o -
b l a c i ó n , c a r g o q u e p o r l o g e n e r a l se 
c o n f i e r e á p e r s o n a e n t e n d i d a . C o n 
e l l o r e s u l t a m u y b u e n e m p l e a d o e l 
d i n e r o , p o r q u e l a s c o m a r c a s d e b e n t e -
n e r e s c r i t a su h i s t o r i a p a r a q u e sus 
p o b l a d o r e s se d e n c u e n t a de l o q u e 
h a n s i d o , de l o q u e son y de l o que 
p o d r á n ser c o n e l t i e m p o . E l M u n i -
c i p i o de B a r c e l o n a á m e d i a d o s d e l 
s i g l o X I X ^ n o m b r ó C r o n i s t a de l a 
C i u d a d C o n d a l á d o n V i c t o r B a l a -
g u e r ; e n t o n c e s m u y j o v e n y b r i l l a n -
t e p u b l i c i s t a . L o s e f e c t o s de t a l d i s -
p o s i c i ó n f u e r o n m a g n í f i c o s . A l e n t a d o 
e l j o v e n p o e t a p o r l a g e n e r o s i d a d de 
sus c o m p r o v i n c i n n o s . e s c r i b i ó dos 
o b r a s m o n u m e n t a l e s s o b r e l a H i s t e -
r i a y B e l l e z a s de C a t a l u ñ a . A q u e -
l l a s o b r a s y o t r a s m á s q u e h i z o , des-
p u é s , son p r e c i o s o l o g a d o c o n q u e 
l a c i u d a d de B a r c e l o n a se e n o r g u l l e -
ee de su p r e c l a r o h i j o . 
M a s t a n l a u d a b l e e j e m p l o n o p u e -
S é o s e g u i r l o s i n o l a s c i u d a d e s p o p u l o -
sas y r i c a s . E n o t r a s de m e n o r c u a n -
t í a ; p e r o de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a 
s o c i a l é h i s t ó r i c a , l o s A y u n t a m i e n t o s 
n o p u e d e n p e r m i t i r s e e l l u j o de pa -
g a r u n c r o n i s t a q u e d e s e m p o l v e d o -
c u m e n t o s de k i s a r c h i v o s y r e c o n s t i t u -
y a en b u e n o r d e n l a h i s t o r i a l o c a l . 
E n es tos casos es u n a S'ran d i c h a pa -
r a u n p u e b l o el c o n t a r c o n l í n e s p í -
r i t u n o b l e y g e n e r o s o q u e r e a l i c e c o n 
s u p r o p i o e s f u e r z o y c o n g r a n i n t e l i -
g e n c i a l a h e r m o s a l a b o r de u n a h i s t o -
r i a c o m p l e t a de l a l o c a l i d a d . É s t a 
g r a n s u e r t e lo cabo á l a i n d u s t r i o s a 
v i l l a de G r a d o c o n el l i b r o d a d o á 
l u z p o r u n o de sus m á s d i s t i n g u i d o s 
j ó v e n e s , d o n A l v a r o F e r n á n d e z de 
M i r a n d a , c o n el t í t u l o de " G r a d o y su 
C o n c e j o : — H i s t o r i a de r n a c o m a r c a 
A s t u r i a n a . " E l l i b r o p r e s e n t a d o c o n 
l u j o y e s m e r o , o s t e n t a n u m e r o s o s g r a -
b a d o s f i o r n r a n d o v i s t a s de l o s p r i n c i -
p a l e s e d i f i c i o s y m o n u m e n t o s , a l g u -
n o s r e t r a t o s , u n p l a n o de l a v i l l a de 
G r a d o y u n m a p a de t o d o e l t é r m i n o . 
A d e m á s l l e v a u n p r ó l o g o e s c r i t o p o r 
d o n B e r n a r d o A c e v o d o . C o r r e s p o n -
d i e n t e de l a R e a l A c a d e m i a de l a 
H i s t o r i a . 
C o m i e n z a e l l i b r o p o r u n a d e s c r i p -
c i ó n g e n e r a l de l a C o m a r c a , su c l i -
m a , su c o n s t i t u c i ó n g e o g r á f i c a , o r o -
g r a f í a , h i d r o g r a f í a , f l o r a y f a u n a , 
e t c . ; l u e g o p i n t a el e s t a d o a c t u a l de 
s u a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a , a . d m i n i s t r a -
c i ó n , e l c a r á c t e r de sus h a b i t a n t e s y 
sus c o s t u m b r e s ; r e m o n t á n d o s e des-
p u é s á los o r í g e n e s d e l C o n c e j o , c o n 
s u h i s t o r i a d e t a l l a d a fraüa n u e s t r o s 
d í a s ; t o d o c o n u n e s t i l o a g r a d a b l e 
y c o n c e p t u o s o q u e h a c e a m e n a su l ec -
t u r a . 
E n l o s g r a b a d o s q u e r e p r e s e n t a n 
e d i f i c i o s n o t a b l e s , l l a m a l a a t e n c i ó n 
e l b u e n g u s t o a r q u i t e c t ó n i c o de a l -
g u n a s f a c h a d a s c o m o l a casa de l o s 
F e r n á n d e z M i r a n d a , de u n b e l l o e s t i l o 
n e o g r i e g o ; el C a p i t o l i o . 1H C a p i l l a de 
l o s D o l o r e s , l a I g l e s i a p a r r o q u i a l y 
l a q u i n t a S a n t a J u l i t a . de l o s m a r q u e -
ses de l a V e g a de A u z o . Y e n t r e l o s 
p e r s o n a j e s i l u s t r e s c u y o s r e t r a t o s a p a -
r e c e n en l a o b r a , e s t á n d o n A l v a r o 
y d o n A l o n s o de G r a d o . G o n z a l o F e -
l á e z de C o a l l a y e l g e n e r a l P a b l o F e r -
n á n d e z de M i r a n d a y d e L l a n o P o n -
t o , p a d r e d e l a u t o r , d o n G r e g o r i o de 
J o v e y V a l d é s , y d o n M a n u e l P e d e -
g r a l , q u e t i e n e u n a e s t a t u a e n el P a r -
q u e de l a v i l l a . 
P o r t a n v a l i o s o y c u m p l i d o h o m e n a -
j e á l a f l o r e c i e n t e p o b l a c i ó n de G r a -
d o m e r e c e m i l e n h o r a b u e n a s e l a u t o r 
d e l l i b r o á q u i e n a g r a d e c e m o s e l e j e m -
p l a r q u e nos e n v í a , y f e l i c i t a m o s de 
c o r a z ó n á los h i j o s de l a i l u s t r e v i l l a , 
e n t r e l o s c u a l e s se c u e n t a n u e s t r o es-
t i r a i t u o a m i g o d o n C a s i m i r o H o r c s , 
m u y q u e r i d o y d i g n o P r e s i d e n t e d e 
l a D i r e c t i v a d e l D IARIO DE LA MARINA. 
A s í es c o m o se h a c e h o n o r á l o s 
p u e b l o s , c o n s a g r á n d o l e s el f r u t o de l a 
i n t e l i g e n c i a y d e l t r a b a j o n o b l e $ me-
r i t o r i o . 
P . G I R A L T . 
D E P R O V I N C I A 
O R I B 1 N T B 
D e s d e B a ñ e s 
A g o s t o 2 1 de 1 9 0 7 . 
T a n p r o n t o t u v e n o t i c i a s de l o s r u -
m o r e s de l e v a n t a m i e n t o s t r a s l a d ó m e 
á este p u e b l o , y , d e s p u é s de p r a c t i -
c a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s n e c e s a r i a s , p u -
de c o n v e n c e r m e , l o q u e s u p u s e desde 
lo s p r i m e r o s m o m e n t o s , q u e se t r a t a -
b a de u n a de l a s mr.c 'has b o l a s q u e se 
h a n p r o p u e s t o c o r r e r los e t e r n o s ene-
m i g o s de l a r e s t a u r a c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a . 
A q u í , en es ta e x t e n s a y r i c a r e g i ó n , 
n o se p i e n s a m á s q u e en t r a b a j a r ; á 
n a d i e l e h a p a s a d o p o r l a m e n t e l a 
d e s c a b e l l a d a i d e a de l a r e v o l u c i ó n y 
c u a l q u i e r m o v i m i e n t o f r a c a s a r í a " i n -
c o n t i n e n t i " d e b i d o á q u e l o s j e f e s h a -
b r í a n de e n c o n t r a r s e s i n s o l d a d o s q u e 
l o s s e c u n d a r o n e n sus l o c o s p l a n e s . 
L o q u e s í he e n c o n t r a d o e n B a ñ e s — 
d o n d e h a c í a má- s de u n a ñ o q u e n o 
v e n í a — e s u n s i n n ú m e r o d e m e j o r a s ; 
l a s c a l l e s , a n t e s i n t r a n s i t a b l e s , h a n 
s i d o é r r e g l a d á s ; se e s t á i n s t a l a n d o 
u n m a g n í f i c o a c u e d u c t o s u f i c i e n t e pa -
r a el a b a s t e c i m i e n t ode a g u a d e l a 
p o b l a c i ó n , y m u y p r o n t o se e s t a b l e -
c e r á u n a f i b r i c a do h i p l o y u n a e m -
p r ^ a *e a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
E l v i a j e r o n o se v e y a p r e c i s a d o 
á t r a s p o r t a r s e a l h o t e l d e t r á s d e l c h i -
q u i l l o m a l e t e r o ; a h o r a h a y t r e s co-
ches de a l q u i l e r o u e e s p e r a n l a l l e g a -
d a d e l . t r e n y o f r e c e n sus s e r v i c i o s 
p o r m ó d i c a r e m u n e r a c i ó n . 
E n es ta o c a s i ó n , l o m i s m o q u e e n l a 
a n t e r i o r q u e v i s i t é este p u e b l o , h e r e -
c i b i d o e x q u i s i t a s a t e n c i o n e s de p r e s -
t i g i o s o s f l e m e n t c s de l a c u l t a soc ie -
d a d b á ñ e n s e , m u y e s p e c i a l m e n t e de 
l o s s e ñ o r e s F l o r e n t i n o F e r n á n d e z . 
J u a n A m a n ? u a l . d e l c o r r e s p o n s a l de 
" L a D i s c u s i ó n " , e l i l u s t r a d o y co-
r r e c t o j o v e n ser A r m e n g o l . d e l d o c -
t o r A b e l a r d o P é r e z M a n f r i n o . d o l o s 
d i r e c t o r e s de l o s p e r i ó d i c o s " E l L i -
b e r a l " y " L a P a t r i a " , s e ñ o r e s M a n -
d u l e y y M u x ó y p o r ú l t i m o d e l b o n -
d a d o s o l i c e n c i a d o d o n M a n u e l M o r e -
n o S o l a n o . 
l i e t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n d e c o n o -
c e r á los a c r e d i t a d o s c o m e r c i a n t e s 
s e ñ o r e s P e d r o C a b r e r a T r i a n o , A n t o -
n i o M e n é n d e z P r o e n z a , R a m ó n F e r -
n á n d e z . F e r n a n d o S i l v e s t r e . M a n u e l 
X i e t o , E n r i q u e D u m o i s , J o s é A y a l a , 
H e r m a n o s P r e s i l l a . A u g u s t o B l a n c a , 
a l S n p p r i n t e n d e n t e d e l D e p a r t a m e n -
t o de M á q ú i n a s de la U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y . s e ñ o r F r a n c i s c o de J . J a é n 
v a l s i m p á t i - o p r o f e s o r d e p i a n o se-
ñ o r V í c t o r F e r r ^ - n d e z y G o n z á l e z . 
T o d o el m u n d o m e h a c e g r a n d e s 
¡ e l o f r i o s f ! d t e n i e n t e A l c a l d e s e ñ o r A n -
t o n i o M e n é n d e z . el q u e e n l o s c u a t r o 
meses q u e h a c e d e s e m p e ñ a e l c a r g o 
h a d e m o s t r a d o su c o m p o t e n c i a h a -
c i é n d o s e a c r e e d o r á las a l a b a n z a s de 
sus p r o p i o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s . 
A l J e f e de l a R u r a l 
A y e r de m a í l a m . á p o c o de s a l i r 
é l t r e n de A l t o Ce,1ro . p r e s e n c i é u n 
e s p e e t í c r l o o u e m e p r o d u j o v e r d a d e -
r a i n d i g r i c i ó n . E l G u a r d i a R u r a l 
n ú m e r o 105 d e l E s c u a d r ó n 3. l e t r a K . 
h i z o u n d i s p a r o c o n s u t e r c e r o l a , p r o -
d u c i e n d o g r a n a l a r m a a l p a s a j e , e n t r e 
e l q u e se e n c o n t r a b a n v a r i a s s e ñ o -
i r a s y n i ñ o s de e o r t a e d a d . 
X o es l a p r i m e r a v e z q u e v e o es ta 
i m p r u d e n c i a y es n e c e s a r i o q u e e l J e -
fe d e l C u e r p o t o m e l a s m e d i d a s o p o r -
t u n a s t e n d e n t e s á e v i t a r q u e e l d í a 
m e n o s p e n s a d o h a y a q u e l a m e n t a r a l -
g u n a d e s g r a c i a . 
O s c a r G . P u m a r i e f r a . 
C A E N E T m O N 
M a t i n e e . 
E s t a t a r d e l a s i m p á t i c a a g r u p a -
c i ó n t i t u l a d a " L o s C o s a c o s " , ce-
l e b r a r á e n l o s a m p l i o s * v e n t i l a d o s 
s a lones d e l a S o c i e d a d " U n i ó n d e l 
V e d a d o " l a s é p t i m a m a t i n e e d e l a 
t e m p o r a d a . 
G o m o e n l a s a n t e r i o r e s f i e s t a s ce-
l e b r a d a s , e s p e r a m o s a s i s t a l o m á s 
g r a n a d o d e n u e s t r a s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
U n i ó n F r a t e r n a l . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á e l " C o m i t é 
d e A d o r n o s " de e s t a p r o g r e s i s t a So-
c i e d a d , u n m a g n í f i c o b a i l e c o n e l 
c u a l i n a u g u r a r a sus f u n c i o n e s d i c h o 
C o m i t é . 
C e n t r o de C o c i n e r o s . 
T a m b i é n e n e s t a s o c i e d a d , se b a i l a -
r á e s t a n o c h e . E l C o m i t é d e D a -
m a s , c e l e b r a r á u n a b o n i t a r e u n i ó n 
b a i l a b l e , p a r a l a c u a l h a i n v i t a d o á 
n u e s t r a j u v e n t u d a m a n t e de T e r p s í p -
c o r e . 
C e n t r o H a b a n e r o . 
H e m o s r e c i b i d o l a i n v i t a c i ó n q u e 
n o s h a d i r i g i d o e i s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
es ta I n s t i t u c i ó n , p a r a Ja r e c e p c i ó n 
q u e se c e l e b r a r á m a ñ a n a l u n e s e n A n -
ge les 4 4 . 
A s a l t e s de l a H a b a n a , 
A l f i n p o d e m o s se r h o y m á s e s p l í -
c i t o s c o n n u e s t r o s l ec to re f ; . 
U n a e l e g a n t e y a t e n t a i n v i t a c i ó n 
q u e n o s d i r i g i ó e l S e c r e t a r i o de e s t a 
A g r u p a c i ó n n o s i n f o r m a . d e f i n i -
t i v a m e n t e s e r á a s a l t a d a l a . .oche d e l 
1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e l a m o r a -
d a d e u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e es-
t a c a p i t a l p o r l o s c o m p o n e n t e s de u i -
c h a s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n . 
S é p a l o n u e s t r a j u v e n t u d e n t u -
s i a s t a . 
F r a n c i s c o V a l d é s . 
A y e r , á . b o r d o d e l " M a s c o t t e " , 
a b a n d o n ó l a s p l a y a s c u b a n a s este d i s -
t i n g u i d o y c o r r e c t o c a b a l l e r o , conse-
c u e n t e a m i g o n u e s t r o y j e f e de u n a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , c o n r u m b o á l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
" P a n c h i t o " , c o m o c a r i ñ o ñ s a m e n t e 
l e l l a m a m o s sus a m i g o s , n o s s u p l i c a 
l e d e s p i d a m o s p o r este m e d i o de sus 
n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
C u m p l i m o s g u s t o s o s este e n c a r g o , 
á l a p r r cine l e d e s e a m o s g r a t a e s t a n -
c i a e n t r e sus f a m i l i a r e s , á t a n q r . " l i -
d o v i a j e r o . 
G r i s y B l a n c o . 
H a l l e g a d o á n u e s t r a m e s a , e l n ú -
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e á l a p r e s e n t e 
s e m a n a de e s t a r e v i s t a i l u s t r a d a . 
E n t r e l o s m a g n í f i c o s f « l o g r a b a d o s 
q u e o r l a n sus p á g i n a s , t r a e los d e l 
g e n e r a l Q u i n t í n B a n d e r a s . ( . e. p . d . ) 
y d e l c o r r e c t o e s c r i t o r y c o n o c i d o 
h o m b r e p ú b l i c o , s e ñ o r R a f a e l S o r r a . 
E l t e x t o es v a r i a d o y a m e n o . 
A g u s t í n B r u n o . 
S J É I I 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n s u r t i d o d e C í í m a r a s p a r a 
p l a n c h a s y p e l í c u l a s d e E a s t m a n 
K ú d a k ( J o . , C e n t u r v P r e r a o . , S é -
n e c a , & . d p r e c i o s d e f á b r i c a . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e e f e c t o , 
y n o v e d a d e s f o t o g r á f i c a s . 
L e c c i o n e s g r a t i s d e f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
O í e r o , G o i o m i n a s y G a . 
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L A M Á Q U I N A 
¿ 4 
D E S C R I B I R 
E S C R I T U R A V I S I B L E . 
L o s f a b r i c a n t e s d e e s t a s m i q u i l l a s ( u n a c o m p a ñ í a c o n 
c a p i t a l s i n l í m i t e s ) h m l l a m a d o l o s I n g e n i e r o s m e c á n i c o s m á s 
E X P E R T O S d e l a s t l i M n á s l á b r i c i s d á n d o l e s g r a n a u m e n t o d e 
s u e l d o s y s i n o m i t i r t r a s t o s h a n p o r l e c c i o u a d o n n a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r q u e e s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a i n g ' d n u i d a d a m e -
fricana.—Yaukee. E S T U L Q L A M A Q U I N A D E E S C K I B i E 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s . 
T e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r á 
u s t e d e s t o d a c l a s e d e e m p l e a d o s 
d e I n g e n i o s c o m o 
QUIMICOS AZUCAREROS 
INGENIEROS MECANICOS 
E L E C T R I C I S T A S MAYORDOMOS 
Y MAQUINISTAS. 
t o d o s c o n b u e n a s g a r a n t í a s d e s u 
p r o f e s i ó n y p e r s o n a l i d a d . 
Tlie i m E u p l O F M t E b o t 
A L T O S D E L 
B » H m u [ » A 
A p a r t a d o 11)78 . T e l é g r a f o B e e r s , 
H A B A N A . 
c ISS0 6-22 
X o h a y m a l a d i G r e s t í ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a e o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A L . 
T a m b i é n h a n r e a l i z a d o q u e e l d í a l i a p a s a d o p a r a l o s 
p r e c i o s a l t o s ( c o m o t a m b i é n d o i o s a u t o m ó v i l e s y b i c i c l e t a s > 
p o r q u e l a m á q u i n a n o e s y a s o l o u n o r n a m e n t o s i n o U N A N E -
C E S I D A D u n i v e r s a l , y h a n a c o r d a d o u n p r e c i o e s p e c i a l d e p r o -
p a g a n d a p a r a l a I s l a d e C u b a . 
- • 9 S O S X O O • • 
© e s o l i c i t a n b u e n o s a j a n t e s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Í M R C A D E C R E W S Y C O M P . 
A L M A Q f ^ D E P A P E L E R I A V M A ( > L I X A R I A 
P A R A I M P R E N T A S . 
f*W85 uit X4-23ae i 
s i s t e m a 3 1 a r t i 
U N I C A E N L A H A B A N A 
D I R 1 J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
EC ha trasladado á 
ESIDO 8. ALTOS 
Se r o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
C L Í N I C A d e n t a l 
DTIMM *n ~:<ua 
Par una rVa-tinuii $0 50 
i ' c r una cit-Ü:-.^ÍOÜ eia aoior. . . ,.U.75 
x'or uuu hiuyitz* uc ia ueatadu*-. .LOO 
f o r UPJ. euipaolaJura porceiaL 
o p ia i iüo r ' - ' -^ 
Por uua onf ic ic icp , desde. . . . „1.5u 
Por ua dieute espiga i»3.0u 
Por i^aa coroaa yro :y.'¿ k t j a . . . ,,4.00 
Por uua domadura u0 4 a S pzas. ,,.;.0ü 
Por uur. a<iatadura de 3 á ti pzae. ,,4.00 
Por uua deutadara de 7 a 14 pza. „6.0Ü 
Pueniej ra¡¿i)u UL* 5:4 ÚC por cada pieza. 
L CKfuUfí v ifrr.tcjnts 4* J a* Ui na A % 
a* la taroe j a* j <i lo ae va noca*. 
fíOTA. — rjttA cR4a cuerna con aparates par» 
peder eícetuir irs fr*J jo*, rambién dt noche. 
12840 26-1 A g 
M a n u e l A l v a r e s R u e i l a n 
LUB 10, a l toa. 
26m-31Jl. 
D R . J U A N M 0 L I N E T 
Kafer i i t cdadm de M^&ura*—GJMlttC Lr ina r i a s 
. .Ctrusrla Ueneral .—Tratamientos eapeolules 
Conaultaa de 1 A 3 p. m. L a m p a r i l l a 40 ultoa 
13370 a l t 26-a? 14 
E ] me or d>purativo de la Saaf 
ROB DEPURATIVO d e G a u d u l 
MAB DK4Ca.6CS DB CUKA.CION'UJ aja^ajas-
DENTh-fí, ISICfLUBSiC KK L.A. 
Sífilis. Uaíftj HerpK. etc., etc. 
>- en todas Loa eafermeda:le) u-o ' ¡a ; i-, j i 
l i d M A L o ó H U M O R i S A D ^ U U i l D J i J 
UKILBUADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s Las hot ic t i s 
E s í r e ü i i i i i e i i t o 
v D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
l l O M K O P A T V 
Especialista en las enfermedades d e l e s b í -
rnago é intestinos, tas propias de las señoras y 
las c rón icas en general. Tra ta in iento especial 
en la I M P O T J S N d A y enfermedades secreiai. 
> o visita: Cada consulta 1 psso, Ooraoia it , 
de 9 á ñ . 
A V f C A Los enfermos q'ie residan fuera de 
flVloU""ia Habana pueden curarse sin a-
bandousr su casa n i ocupaciones, consultando 
por escrito. . 134 {4 26-15 A g 
I n g e n i e r o e s p o l 
Con priu.cica en construciou . proyectos 
de edificios, aaí corno en ¡a d i r ecc ión de a l -
gunas industr ias , se ofroce a contrat is tas 
é industr ia les . D i r i g i r s e á A. M. M a r t í n e z . 
. .p . -nado aül . 
O 1816 bAff. 
D R . H E R N A N D O 8 E S 0 I 
CATÜOKATICO D t LA UNIVEUbiDAÜ 
Enfettnedaáet ¡ rcho 
B R O N Q Ü Í O S Y G A R G A N T A 
NAIUZ V OUJÜ^ 
N E P T i m o ts: DE ta i i 
Para eurennos potsrs oe Ga-gauta r o m / 
Oidos.— wdisultiA y opcracionei ea ei kicspltul 
Mere -dcF a las i dr la mañana. 
C. 1712 26- lAg . 
D r . P a l a c i o . 
ü.níei módüd ís de s e ñ o r a s . — V ifes ^ l ina-
r i a s . — C i i u j l n en t e n e r a l . — C o E « u l t a s do 12 
k 2.--San L/iza-ro ^ 4 ü . — T i l é f o n o 134S.— 
c. ir'>2 2«-iAar. 
DR. JOSE A R T U R O PIQUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — PrJ-
m T dentista de Jas Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. ri¡. en la Quin ta "Ua P u r í s i m a Con-
cepción , ' —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Te lé fono 3137.—Habana. 
i-.ifermedades del cerebro y do los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105%. p r ó x i m o 
á Reina, de lü a 2 .—Telérono 1829.' 
C. 1726 26- lAg . 
t i L A Y O BARCIA T S A Ñ T I A M 
NOTARIO PUBldCO 
F E L A Y O (JJUÍÜÍA í m m F E R R A R A 
Habana 72 Te lé fono 3iá.; 
De » a l i a, in. y de i a ¿ p. r x 
C. 1733 26- lAs . 
M i g t t e i A n t o n i o j S o g u a r a s 
A b o g a d o 
Campana r io 77 A g u l a r 2 
u 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratoriu i í a c t e r e o l ó g l c o de l a C r ó n i c a -
Méd ico -Qu i rú rg i ca de la Habana, ¿e pract i -
can anftllsta de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
b . l / a u c i o ü e i l o v A r a n d o 
A B O ( T A D ' J . H A ü A . N A Ó á 
T f i L E F O K O 703 
C. 1737 2 6 - l A g . 
DR. f. JÜSTlNlAi>li CflAüüi^ 
Ja.eüi ' jo-Ciruja.ao-^auUaL» 
B A L U D ÍÍ, flio-^oi^MA A U ü ^ ' ^ l A I ) . 
O. 1780 2 6 - l A g . 
DR. fRANCÍSCOJ. DE VULASOO 
KcrviwaAaí f i c i j V cué rew-aULi iuc«a . -coasa i -
;as ue LZ a ti—Diiu» lesuvos, u« 13 a i,.-— 
' i rucaaeiu 14.—'Xeiétouo 
C. 17 05 26- lAs . 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
S l é d i c a - v . i t n aii<» 
Enfe rmeua^co ue IUÓ puuuones y del 
apuiat.0 u i g c á i i v o . i r a t a m i e m o especial de 
ia Tube rcu los i s p o r las luyecciones ae l u -
pe rcu i iua del ui', Jacobs i u o u r u s t u a s j . 
' l a . i i o i e^ i emplea t r a t a m i e n t o s moclernos 
para i a c u r a c i ó n r á p i d a de la ¡Simis y de 
ia A n e m i a . Consul tas de I I á í , bau . , i -
COÍUS 85. 
l J 0 3 l j 78-23J1. 
C 17U SÍ6-1AK. 
A N A L I S I S o s O R I N E S 
Eauora ior lo Uro lóg ico del Dr. V uausuia 
(KuBdutlo en l.S8V> 
Un ' a n á l i s i s co . i i p . e i j . m ic roscóp i co 
y i iut imco. DOS PESOS. 
Compontela l>>'. eut re Mura l l a y ' l 'eniente Rey 
C 1729 2 6 - l A g : 
OCULISTA 
Coasitllla* cu Pesad* iUB. 
î ituimmm de VülaaMjrTB. 
C. 1727 2 6 - l A ^ 
m a d o l f o i & m ^ 
H u t e r u i c t l a d e s <lel E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estoiua.cai, procedimiento que emplea el p ro-
fesor t l ayem dei Hospi ta l de toan Antuu>j 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s >le la orina. MUI' 
gre y m i - r o i ' , ó p i c o . 
Conso'.tas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a . 4. Vitos. — Te lé fono 874. 
C. 1719 26 - lAg . 
L A T O R R E D E L O R O 
Da lecclnes de baile, en su casa y á do-
mic i l io . A G U I L A 121. 
13956 4-24 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
f D E 
C a m a g ü e y 
l E c o r w o a l b s i í t i t o í m m A 
E l d ía 16 del p r ó x i m o Septrembrc- volve-
r á n á reanudarse las clases de Pr imera y 
Segunda Ensi-ftanza, Preparator ia , ^P1"^10 
y Comercio del nuevo curso a c a d é m i c o . 
Puesto á la a l tu ra de los mejores de su cla-
se, con aulas e s p l é n d i d a s y excelente mate-
r i a l escolar, los s e ñ o r e s padres de f a m i l i a 
que ueseen unn esmerada e d u c u c l ó a j a v a 
^us hi jos h a l l a r á n en este Colegio cuan-
tos elementos de cu l tu ra son a.-i.useja los 
6 prescri tos por los progresos p^dagustcoa 
v ia experiencia de su personal docente, 
"excluslvainonte consagiado á la n iñez . 
Se admiten internos y encomendados. 
E l R P Rector d a r á cuantos informes se 
^ S j l 30-24Ag. 
C o l e g i o J a r a n e e s 
O B I S P O 56. H a b a n a . 
INCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a t i a a i i l d o M ú s i c a . 
S i . i 
C A R L O S i l l . N U M / I * 
E s t e C o l o g i o a b r i r á sus oí 
d í a ÍJ de S e p t i e m b r e . £ , s 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r Se ^ A 1 
i n t e r n a s y se t a e i l i t a n ' n m 
_ J r7pevc> 
S L S O L I C I T A 
En Obispo ..t!, aitos una nrof 
na que Hable í - e r fee tamento el ';Sora l iu^. 
13631 c 01 'ngiég'nter, 
A LDS PADRES DE f A l i w 
Una profesora con t i tu lo .ip , 
de Madr id y Normal de Ox- . , i a ceii 
para dar !' ceiones á domici l ió V 8 » 0 1 
y Segunda E n s e ñ a n z a , in oí M',-"/ Prlr 
A d m i n i s t r a c i ó n de este •narán 
Periódico^ 
D i r e c t o r a : l a i m e i s e l i B L s m O i i í i e r . 
Otícier d' Acad^mie. 
EnseBanza elemental y superior: R e l i g i ó n , 
F r a n c é s , Ing lés , n s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , Mús i -
ca, labores, coree, etc. 
Se admiten ' internas, medio pupilas y ex. 
ternas. , 
E l d í a 2 de Sept embre empieza el nuevo 
curso. 13aOI 15-23 ag 
S t . A i i s í s i s t i n e s O o l l e g e í 
T e n i e n t e Rey esquina á Bernaza , * 
d.d I ' a i q i u - del Cr is to ent8 
E l d í a 2 do -Septiembre t e n d r á e f^» 
a p e r t u r a del Curso de P r imera y s 
E n s e ñ a n z a y de la carrera r o m e S , n ( U 
Se a d m i t e n externos y medio ni 
Para i n í o n m - . d i r i g i r s e al Director R03, 
rendo Edv . a rd M o y n i h a n , O. S. A H A. 
r i - i s 
I N S T i T ü C í O ^ F R A N C E S A 
A M A I Í G L ' K A \YA. 
Directora: -Mellos. M A R T I N Oír. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s , Ke l ig ión . Piano 
P i n t u r a y toda ciase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. — Se f ac i l i t an prospectos. 
E l d í a 2 de Septiembre se reanudan las 
ciases. 
13595 13-20Ag 
C O L E G I O B E B ü L t i N 
Este Colegio a b r i r á sus clases e! d ía 1 
de Septiembre. 
A d m i t e Internos y externos en la Segun-
da E n s e ñ a n z a . En la Pr imera admite ade-
m á s medio pupilos. 
Dos pupilos e n t r a r á n en el Colegio el d ía 
8 por la noche. Los externos y medio pup i -
los el d ía 9 de.7 á ocho de la m a ñ a n a . 
E l d í a 2 de Septiembre se a b r i r á n t a m b i é n 
las Escuelas g ra tu i t as de P r imera Ense-
ñ a n z a . Los alumnos que deseen ingresar en 
ellas d e b e r á n pasar por la p o r t e r í a del Co-
legio para hacer en ella su i n s c r i p c i ó n du-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
O. 1859 16-18Ap 
T H E B E K L I T Z " S C ^ i O O L 
OF L A N G U . V Ü E i 
Á M A i & G U U A , 1 1 , a l t ) 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
1 : N S E X A NZ.-V P I I V C T I C V 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL.. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN EúMJNO> 
Clases colectivos y pa r t i cu l a r jv 
c lWU 36)-U Mv 
>5 
" C o l e g i o A g u a b e l i a 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a E l e m e n t a l y Supe-
r i o r . 
Acos ta n ú m e r í . 20 ( e n t r e Cuba y San 
I g n a c i o ) . 
Se a d m i t e n in t e rnos , medio y t e rc io i n -
te rnos . 
13495 2 6 - 1 6 A g 
PROFESOR A C i t E D l T A D O con muchos 
aft^B en la ense/'.aniia da clases á domici l io 
y en su casa par t icular , de pr tmera y £?-
Branda enseñari: ' .a. A r i t m é t i c a Mercant i l y 
T e n e d u r í a do l ibros T a m b i é n prepara para 
el ingreso en las carreras especm-les y en el 
magrlsterlo, Obispo S8, Pet l t P a r í s ó en 
Santos S u á r e z 45. Q. 
C Q L E C a l O " E S T h Í r V \ 
D E 1 
N I Ñ A S Y S E X G U I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O PUPrr i . 
Y E X ' l KÜNA.S. / I 
So f a c i l i t a n l i e - l a m e n t o s 
OBISPO 37. A L T O S , 
p ^ o F i s o u i > i : I M A N ( ) ~ ~ ^ 
Keclenlemente llegado de Barce'ona 
.iíi-.-;c para dar lecciones de piano v «sni»8* 
y lun. i . jues religiosas, á mOdlcos nrpJi 
Inf - innar . n c i l l e do obispo 14 y mp.n 
.• á 1 !_ :.;anaria y de 3 á , tarde. 
— H Ü Í ^ 26-SOJi, 
A C A ü E M I A C O M E S I A f 
¡ S A N I G X A G I O 4 9 
Y A W I L A U3 
D i r e c t o r : L U I S l i . C O R R A L E S 
Asignatura- i : A r i t i u é t i c a Mercanti l T.„ 
d u n a de Libros . C a l i g r a f í a . T a í u i g í ^ ' 
Mecanograu^ e i n g l é s . i- i«rana, 
Nuestro sistema de en?eñAn?:a es r / in t i 
:o y por lo l a n í o , muy rápido . " " « i ' ' 
Se admiten internos, medio ín te r ios IPP 
cío internos y externos. 
1-9D4 _ 26-lAg. 
DAZARO M E N E N D E Z de Sampedro l ^ i 
sor con t í t u l o y lardos arios de práctica en 
el magister io, se ofieco para dar clases i 
domici l io . Emplea excelentes métodos con 
resultados siempra s a t i s í a c t o r i o s Estr»li» 
n ú m e r o 13. ' • 
13:!44 ; l£-14Ag 
C O L E G I O 
E L N Ü O D E B E L E N 
De Prnner.i y ¿eg-unda Lmenanza, Estudloi 
Comercjales, Inglé» y F r a n c é s 
D i r e c i o i ; !• raiiciaco i ^ r e o y Kernftndex 
en su espaciosa é i i igunica c.'.sa Amistad t i . 
Por un sisiema dial ¿etico esonclajmenta u 
clonal , los n;ñus cuiupieiivjen y expiieja «1 
porqui í «i** ÍUÍ; cosas. 
Los Es iu i ios con.erciains se hacen prlo 
tica y scncill'imfcr.te, oij . i i^n U tc-rminariol 
en cuatro meses. 
Alumnos imernos. m','d¡o Inte.-nos. tercit 
Internos y e x i í r n o s . 
12935 2e-lAg 
INGLES e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y la maia p r o n u n c i a c i ó n adqui r ida co-
r reg ida con buen éx i to , por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi -
c i l io a precios m ó u l c o s , de Idiomas m ú s i -
ca, d ibujo é i n s t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a 
casi lo mismo desea casa y comida en • am-
blo de leclones. Dejar las s e ñ a s en Esco-
bar 47. 
13983 4-25 
i i G i f l ot ü s m m pus 
l > E E A H A B A X A 
DiRKilDO POlí L0¡ P, P. ESCOLAPIO] 
S A N R A F A E L N Ü M , 5 0 
El d í a 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de P r imera E n s e ñ a n -
za, Clase Preparator ia y Comercio. 
13507 26-16Air 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
1>E 
G Ü A M B A C O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
que han sabido colocarse siempre á la a l -
tu ra de todos los progresos p e d a g ó g i c o s , de-
seosos de d i fund i r y comunicar los cono-
cimientos l i terar ios , c ient í f icos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta a ñ o s de plausible y hon-
rosa existencia: ponen en conocimiento del 
pi lb l lco , que desde el 18 del p r ó x i m o Sep-
t iembre q u e d a r á n abiertas sus Aulas para 
los n i ñ o s de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
y Carrera Comercial . 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. La E n s e ñ a n z a es 
completamente g r a t u i t a . Para el ingreso de 
los pupilos, d i r i g i r s e a l P. Recter del Co-
legio. 
E l Ucctor. 
13462 26-15Ag ' 
^ parí lo; Anuncios Franceses son los. • 
I S m L . ^ Á Y E N C E i C i 
<> / í , ros 7. 'a 'J,rzn;e-Satfiliere. PARIS • 
el aliento fresco y perfumadó. ia boca san», 
empleando los 
DENTIFRICOS 
Ü P P U N I K H . l io . rí-» lüvoli. PAR&I 
i l l O H 
DEL Dr C O N S T A N T I H PAUL 
I C F I C I A L DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE L» ACADEMIA DE MEDiCIN* 
Profesor Aijreg.-.iio Je la f:cu!lad de Medirini 
MtDICO DE LOS HDSP17ALES 0£ PARIS 
Premaío coa la Hedilli de Oro — Pan» - 1MÍ 
A d o p t a d o p o r loe Hosp i t a l e s de P a r í s 
Evítense las groseras y peligrosas imüanontt^. 
Wjüt robr?lis bslíllísluMiibra',: ElBIMUílí'CCISTiXlBM 
Exíjase «r.hre ^TTTTS^ Eii 
el pezón, Ui 
marca de («:( cÍPOfí marca de 
fábrica a d - V > r i - r < ' V lábr'ca *d' Vv» 
junti. V Í A F U S / juni 
B«Í;¡;Í« (titti\: f. LEPLABSÜilS, 46, Bd MijenU, fAlU 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s C A t i A - -
risr 
ijasc »onrc /CKti#\ 
r e / 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresión devuelve al cabello par.1 blanco ) 
á la Barba su color primitivo : rublo, c a s t a ñ o , negro. 
El AGUA SALLÉS instantúnea. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con mucim éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir d todas tai Tinturas <j nuevas preparaciones' 
PARIS - E . S A X J I J É S , Perfcmista Qnimico, 73. rae Tnrbigo. 
Ii Li l i i m ; l""de J0S¿!SA«RA i W - K a i ú d M a m v ei udislashrt" 1 MUttmi-
A N I O D Q L 
No tiene o l (^^Xmancha^"—-" ' iNALTERABLE-A . ÜST' J? I S E ¡ i 3 T ' I O O MERCÜRI0 N I COBRE. - No tiene . . . 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O » 
SOLIVION r.OMERClAL al t/lQO*. - (Cna cucharada en un l i t ro de agua para u so jomen t^ 
J A B O N B A C T E R Í C Í D O A L A N I O D O l 
Wiseptía dt las « a w Sel aptnüor y íe l«s Canjes i;era»rlis. — P E a T l F l i C y M j j L . 
P O L V O D E A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPKlME EL 
O D OFORjy iO—-- - . 
Soc iedad d e l A N I O D O L . 3 2 , r u é des M a t h u r i n s , P A R I S 
D e p ó s i t o s en todas las b u e n a s Casas l e L A 
H A B A N A 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E B i l 
F l o r e s I tmm I • I , I 
L I C O R D E L A P R A D E 
G O T O S O S 
A L A L S U M I N A T O D E H í E R B O 
Ks el m^mr de los ferruginosos para la curac ión de l * * ^ „ r t n i e 3 
de l a Pobreza de l a Sangre . — E m p l e a d o en los Hospita* 
PARIS: C O L L I N y C*, 49 , R u é de Maubevffe, y todas faro] 
S i quorei» evita.r que esas c n s i a ae rapitaux tomad de una. naunera, s e g u i d » * 
m i p í 
n P E R A Z I M E 
Inofensiva. Ocho vecet rans a c n v a que l a L u t h í a a . 
K l m a y o r disolvente conocido del Acido úr ico . 
M i DV, I13,r«ab« St-üonor*,PARls7«/i /JJ deml» Ftrmi^i y Dníuirlu. 
DIARIO D E L A MARIN A. —F!,Ti CÍOD de la mañana. 
~ ~ ^ : —ni -
-Agosto 25 de 1907, 3. 
B U E N S E R V I C I O 
tln vigilante de la segunda estación 
de policía detuvo anoche en una casa 
de mereíric.rs ;le la calle de la Habana 
á un dependiente de la casa de comer-
cio de les señores Quesada y Cc-mp., á 
tínien en las primeras horas de la ma-
ñana de dicho día se le habían eníre-
ffado cuentas para su cobro por valor 
de unos tres mil pesos. 
E l detenido, que se nombra Ramón 
Costales, lijo que transitando por las 
¿anteras del Vedado había sido asalta-
do, despojándosele de unos mil pesos; 
tK>ro este hecho resulta ser incierto, se-
gún las investigaciones practicadas 
por la policía. 
E n el registro, efectuado en su per-
sona, se le ocuparon unos 600 y pico 
de. pesos. 
] > este servicio se levantó la corres-
pondiente acta, y. juntamente con el 
detenido se remitió ai señor Juez de 
guarüa para que se procediese á lo 
^ue hubiere lugHr. 
el período positivimamente 
tante para las estegomyias. 
consiguiente, el de verdadero 
gro para ia propagación de la 
medad. 
Conveniente es aclarar 
que hay en el frente una pie;:a de 
10 céntimos, surgen de los dos cuer-
pos elevados unos cepillos que pri-
mero limpian y luego lustran las bo-
tas, dejándolas como un espejo. 
E l primer automático de esta cla-
se que se expuso en Berlín hizo fu-
ror, pero alborotó á todos los limpia-1 divíduo extranjero que haya residí 
botas, qué intentaron destrozarle por ! do diez años consecutivos en un 
la competencia que les hacía. A l 
primero sucedieron pronto otros, con 
gran satisfaeein del público; así que 
puede pronosticarse que pronto el 
mundo entero se llenará de limnia-
infec- i Príncipe, Espada. 27 de noviembre, 
, por San Francisco, Hospital. Aramburo, 
peh: Riquelmen, Infanta, Benjumeda, San 
Jacinto, canteras de Aulet, Club Al-
mendares, Estancia Pinto y chucho 
que soio conocido por el Bosque, 
deberá, entenderse por inmune el m-, La sección de canalización y zanjeo 
limpió. 973 metros lineales de zanja 
pn el reparto de Tamarindo 
Riqueüa, en la Ciénaga. 
en la país considerado como foco de fie-
bre amarilla, ó que haya sufrido un ( 
ataque de la enfermedad, eomproba-1 ~ 
do esto último con un documento ex- j SA_NIDAD 
pedido por alguna autoridad sanita-1 Estado de las muestras de leche, con 
ría de crédito reconocido. Así, pues, i sus respectivos resultados, recogidas botas automáticos. 
E n cuanto á los limpiabotas de !ios extranjeros llegados á Cuba des-! por los Inspectores de Sanidad y ana-
profes ión. . . esos deberán buscar ! P11̂ 8 del ayo 1891, no pueden re-j lizadas por el Laboratorio de la Isla de 
otro oficio. 
L<a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
--̂ tr»»-- • 
putarse como inmunes. i Cuba, dándose cuenta de las adúltera-
Igualmente, para los efectos de es-j clones al Juzgado Corríccional: 
tas disposiciones, durante el año j B u e n a " 
1907. no serán tenidos por inmunes j e 
los cubanos menores de diez y siete! Finca Rosanto," del Sr. Víctor 
Marrero, Guanabacoa. 
A f i E N O I á J U D I C I A L 
M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y ^asas de inquilinato, 
efectuando por mi cuanta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
S3, bajos. 
26-J1-19. 
O ' R S I L L Y 88 





S E A L Q U I L A 
La hermosa casa acabada de construir 
Esperanza 133, de alto y bajo, con sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, cada piso 
instalaci6n sanitaria moderna y entraca ip-
deepndlente para el alto, con ascalera de 
marmol. Informarán Monte y Carmen, caté. 
13753 S--1 
S E A L Q U I L A N 
La planta baja de la casa Calzada de 
sús del Monte 416, recien construida y ce 
puesta d tos, com ros, bañ altos. 
S E A L Q U I L A N 
En 14 centenes los frescos altos de e 
naSan Miguel 92. informan. Obispo S7 
13763 i 
94. 4-24 
S A N I D A D 
LOS E S P E C T R O S D E 
L A MONTAÑA 
Mr. Fenneman. reputado alpinista, 
acaba de efectuar la ascensión de la 
montaña Verde, cerca de Bouider 
(Colorado.) y descansaba con sus guías 
en la cims, á unos 1.000 metros de 
altura sobre el llano. A las cuatro 
y media de la tarde, nubes blanque-
cinas pasaron á sus pié» y comen-
zaron á caer copos de nieve en ia 
llanura. E l termómetro marcaba dos 
grados. E l sol descendía rápidamen-
te, alunibraba la cima y se encw--
traba á unos 20 grados sobre el ho-
rizonte. A la misma altura se dila-
taban nubes blancas y grises, que 
formaban como una pantalla, en la 
que aparecían los colores del arco 
iris. E n el centro de este círculo, 
el observador vió hray pronto apare-
cer su propia silueta con una mied-
ciosidad de detalles extraordinaria. 
Los menores movimientos de sus de-
dos se repetían claramente en los 
espectros. Cada una de las perso-
nas pudó admirar su propia ailuot;-;, 
pero era imposible ver la del vecinp 
si los dos observadores se alejaban 
e1 uno del ótté más de dos metros. 
E l fenómeno duró unos veinte minu-
tos, y se reprodujo al siguiente día 
éoíi l i misma intensidad. 
LOS PROGRESOS D E L 
AUTO?f!ATISMO, . . T J E R T B 
D E L L I M P I A B O T A S 
Antes, cualquier máquina más ó 
mecos complicada, más ó menos cu-
riosa que llegaba hasta nosotros, no 
podía menos sé*? inglesa. Cual-
quier inglés era mirado necesaria-
mente cómo inventor de máquinas, y 
la Gran Bretaña era la tierra clásica 
del hierro y el acero adaptados á 
usos industriales. Ahora puede de-
cirse lo mismo, de los alemanes, los 
cuales han conseguido contrarrestar 
la primacía que gozaban los subdi-
tos de Eduardo V I I . Las mejores y 
más ingeniosas máquinas son aho-
ra casi todas alemanas, y no sólo 
han causado revolución en las gran-
des industrias, sino en otras de es-
fera más modesta. 
Es incroible hasta\ dónde llega la 
habilidad del mecánico alemán en 
cuestiones de automatismo: desde 
la distribución de los billetes del fe-
rrocarril indicando la ciase y la dis-
tancia, hasta la limpieza del calzado, 
todo ahora se hace á máquina en 
Berlín. 
L a invención alemana reciente está 
representada por un aparato automá-
tico para limpiar y lustrar el calza-
do. 
Trátase de una pequeña platafor-
ma que tiene otros dos cuerpos más 
pequeños y elevados, separados en-
tre sí y distante uno de otro lo bas-
tante para que quepa en este espa-
cio un pie. Dos guías-de latón sir-
ven para sostenerse con las manos, 
y apenas se echa por la hendedura 
E l Jefe del Despacho del- 1 
i tamento de Sanidad ha pasado las si- j Por ordeA 
guienves Circulares á los médicos, ¿n 
ejercicio: 
Habana, 20 de Agosto de 1907. 
Señor Doctor: 
L a Junta Superior de Sanidad, 
con la aprobación del Consultor Sa-
nitario del Departamento, á fin de 
que sean más eficaces en la práctica 
las presetipciones del artículo -18 
Lo que tengo el honor de comuni-
car á usted, por acuerdo de la Jimia 
Superior de Sanidad, rogándole el 
exacto cumplimiento de estas dis-
posiciones y por cuya infracción se 
incurre en responsabilidad. 
Quedo de usted muy atentamente, 
del Jefe de Sanidad, 
E . B. Barnet. 
Jefe de Despacho. 
LLQUILAN los alegres é independien-
as de Amistad 14S, esquina á Estrella, 
aletas, gabinete, tres cuartos, &; lia-
Estrella 3. é informes en Concordia 
Lechería del Sr. Eugenio Ronlés. j i 
Amistad 17. 
Lechería del Sr. Pedro Domínguez 
Crespo 7. 
Lechería del Sr. José Somnelle 
Consulado 27. 
¡932 4 24 
Rodrí fuei y Diez, 
Ramos, 
las Ordenanzis Sanitarias 
Habana. 21 ide Agosto de 1907. 
Señor Doctor: 
Tengo el gusto de recordar á osteá 
la obligación en que están los s. -
res médicos que ejercen la profesión 
Gé de participar á la Jefatura local de 
Trasiegue del Si 
San Lázaro 57. 
Lechería del Sr. Antonio 
Gervasio 19. 
Lechería del Sr. Francisco Remis, 
Belascoaín 17. 
Muestras buenas, 7. 
Alteradas. 
Muestra alterada, 1. 
Total de muestras analizadas, 7. 
GANGA. — Se aiouila la ca.-a calic fie Espdda 2S y medio 13, esquina Saa José con sala, comedor, 3 cuartos, piso de mosai-co y todo el servicio sanitario; su precio la llave al lado en la letra A. IC&óO 4 2i 
ÍXTERESAXTE á los carpinteros se al-
qulla 6 vende un taller con aparatos y fuer-
za motriz, banco y de.ináus onsL-res. Informa-
rin en Estevez y Fernandina, Bodega. 
13947 S-24 
VEUAljO en 7 tre B. y C. se a 
cuadra del eléctrico. 
13762 En la misma iní< 
qmlan cómodas y Cegantes Habitaciones c muebles 6 sin ellos á hombres solos ó ir trimonios sin niños; han de ser personas moralidad, si no queno sepresenten, *3 761 8-21 
SÉ ALQUILA la planta baja de la ca 
Campanario 150 compuesta de sala, sale 
y cinco cuartos. La llave é informan Pra 
115 altos de la Boüca. 
13641 S-2( 
VEDADO. Cali 
ta hermosa eaaa 
siete cuartos c 
cocipa. servicio 
eléctrica, agfua 
jardines y corre 
llave en la bode 
precio y condic 
El Progreso del 
A DOS CENTENES en Fernai 
! ro 38, entre Monte y Cádiz, se i 
inoqoro en cada una. L 
te, á todas horas; con 





VEDADO cal la una' hermo; dos pisos se alo nen cochera. í 13939 
e L. entre 19 v 21, se 
vigentes, Sanidad, las altas de los casos que 
ha acordado reducir el número de las , asistan de enfermedades de declara-
enfermedades de declaración obh-: eión obligatoria, según lo preceptua-
do en los artículos 484 (modificad0) 
y 512 de las Ordenanzas Sanitarias. 
No es posible practicar la desinfec-
gatoria á que se refiere el párrafo 
segundo del mencionado artícuio. 
con objeto de exigir el exacto cum-
plimiento de lo dispuesto y hacer re-
caer, por lo tanto sobre los -infrac-
j tores la responsabilidad consiguiente, i participadns. 
L a lista de referencia sólo coiH-1 Se llama ^ atención 
Gran local de esquina en Teniente Rey-
prenderá las siguientes enfermeda-
de?: "Beri-beri", "Cólera asiático",! ari:íeuio 512 \le las Ordenanzas í W -
"Dengue", en sujetos no inmunes á tana?, á fin de que no recaiga en la 
la fiebre amarilla, "Difteria", "Di- ¡ responsabilidad consiguiente, 
sentería epidémica", "Escarlatina",] Quedo de usted muv atentamente, 
' Fiebre amadla", "Fiebre tifoi- por orden del Jefe dé Sanidad. 
ción necesaria en su opormnidad, sa i y Habana preparado para establecimien-
se ignora el resultado de los casos ' tó. todo sobre columnas, con 9 puertas 
con cortinas de hierro, pisos de losa cata-
lana, cielos raso, patio cubierto con cris-




SE ALQUILAN los altos de Lealtad 112, 
5 grandes habitaciones con agua corriente, 
galería, magnírtcos servicios sanitarios, &. 
13937 ' 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solos ó matrimonios sin hijos 
pequeños, á 2 y 3 centenes al mes Monte 
51, altos, hermosa casa, rrente al Parqua 
Colón. 
13711 8.20 





•A DE CON 
JS altos y l separados. ] á Lagunas. Informarán en Ani. 
4-24 
EN 14 CENTENES en la Avenida del 
Golfo, San Lázaro 28, bajos, con sala, come, 
dor, cuatro cuartos, además uno de baño, 
con su bañadera. inodoro lavabo, sótano pa-
trabajo y tiene referencias inmejorables. In-
ve al lado .Draán razón Empedrado 50. 
13*86 8-20 
EN CASA decente, de gran apariencia, 
limpia y cop todas las comodidades se al-
quila en tres luises una muy bonita habi-
tacidn. Lealtad 120. cerca de Reina. 
SE ALQUILA la casa Cnsulado número 
99B, cuatro cuartos altos y baño un entre-
suelo, dos bajos, tala, comedor, baño, cocí, 
na. Su precio $78 americanos. La llave en 
e INectar Habanero iníormarán. 
13655 8-20 
ca de lo dispue.-̂ .o en el mencionado i pues se acaba da construir, si el local 
desocupado fuefee insuñcionte, puede 
dársele más desahogo. Su dueño en Jesús 
de IMonte 418 Teléfono 6022 y de 9 
á 12 puede véisolé en Obrapía 57. 
13S29 4-22 
Ambar. Violeta y Heliolropo 
dea", Ictero grave en sujetos no in-' 
muñes á la fiebre amarilla, "Lepra", ! 
'; Meningitis cerebro espinal epidémi-, 
ca", "Muermo y Farcino", ""Peste 
bubónica". ' 'Eahia". "Saramj 
Tétanos de los recién nacidos. " T i - i 
fus exantemático", "Tuberculosis i 
pulmonar, é intestinal", ^Varicela", ¡ 
''Viruela". 
Han quedado, pues, omitidas de la i 
lista del artículo 484 de las Orde-! 
nanzas Sanitarias vigentes, veinte! 
enfern^edades, lo cual contribuirá á 
hacer más fácil la estricta observan-
cia de lo dispuesto respecto á la par-
ticipación de los casos de enfermeda-
des de declaración obligatoria. 
Por otra parte, mientras exista fie-
bre amarilla en el "teritorio de la Re-
pública, y no se dé orden en contra-
rid por la Jefatura Superior de Sa-
nidad, están obligados los profesores 
médicos á dar parte á los Jefes loca-
les de Sanidad, á la mayor brevedad, 
desde la primera visita, de todo indi-
viduo no inmune á dicha enferme-
dad, para el que haya sido llamado 
y que presente temperatura febril, 
que no sea debida á alguna otra cau-
sa bien manifiesta. 
Para estos casos, se recomienda á 
los médicos que dicten las disposicio-
nes necesarias para que el enfermo 
quede inmediatamente defendido 
contra las picadas de los mosquitos, 
bien colocándolo bajo un mosquitero 
que ofrezca segura garantía, bien 
trasladándolo á un aposento ah-hoc, 
cuyas puertas y ventanas estén pro-
tegidas por tela metálica inaccesible 
á estos insectos. De los enfermos 
pobres que carezcan de mosquitero, 
se dará aviso á la Jefatura local de 
Sanidad, para que facilite el medio 
de que se llene este requisito profi-
láctico. 
Ambas medidas son de suma im-
portancia sanitaria, supuesto que, 
como es sabido, en los 1, 2, 3 y 4 días. 
E. B. Barnet. 
Jefe de Descacho. 






E N D O S L U I S E S ^ 
Se alquila una habitación buena y grande 
en Oticiojs 5, altos; Ct-rca de la Plaza de Ar-
mas. 13945 
iiaosna^ Agosto L Í de I J U / . Príncipe Alfonso núra. 394, 
D E S I N F E C C I O N E S j esquina á, S z z i Joaquín é Iníanta 
Durante el día; de ayer se han prac- j ^ Tslefono 6075 
ado. por las brigadas eíneciale&. las ¡ >T-timos pneeuimieiitos para aflrmar los 
; dientss que so mueven y curar las encics con 
Tapiúisircos y asombresos resultados. Nuevo 
I Eifitemas en deutaduras poetizas, de verdadera 
; comedidaci y perícccióa. Coiisbrvación de las 
i muelas canaaas, sin sufrimientos y con abso-
| luía garantía. Extracciones sin doler por el 













Por escarlatina. * 
Se remiteron al crematorio 11 
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Durante el día de ayer y por la 
sección de dictribueión de petróleo, 
se realizaron los trabajos siguientes: 
Recogida é inutilización de 1.112 la-
tas y petrolización de barridos de 
charcos en las calles 15, 17. 19. 21 y 
23. de 12 al Río y en la 10 de 9 á 27. 
También se petrolizaron algunos lagu-
natos encías calles M y 11. 13 entre 
L v M, J v 3. 13 entre 3 y 5, 21 y 16 
y 21 y 23. 
•Petrolización de un pantano en Ha-
cendados, frente á la Planta Eléc-
trica, de una zanja en la Calzada de 
Concha de las cunetas de las calles de 
Marina. 
Se recogieron é inutilizaron 4,635 
latas. 
Petrolización de varias pocetas, 
zanjas, charcos y cunetas en la Es-
tancia San Martín, y en las calles de 
Universidad, Santa Rosalía. San Mar-
E M PE L) Ti A D O 7. í persc alí:ull;Mi habitaciones con 1 propios'para escritorios 6 nlftos pisos de má.r'nol y mucho orden servicio todo 
bu«n -ervlcio demás informan en 
df la misma calle. 
13373 ' • 
4-24 





33 D el 
4-23 
LA MEJOR esquina de la ciudad para bo-dega, está, sola y abraza dos calles, la casa tiene 3 pisos, los más frescos y saludables de ia capital, se alquila San Jacinto y Santa Rosa al costado de la Iglesia del Pilar, en la misma está, el dueño, acabando de la-bricarla. 
14001 8-25 
E N LO MEJOR DE LA CIUDAD 
Se alquila un local propio para de-
pósito de Tabacos y cigarros y casa 
de cambio. 
También se venden unos armatros-
tes de lujo y se dan en módico pre-
cio. Informarán en la Sombrerería 
el Lazo de Oro. 13972 4-25 
Se alquilan los altos en los bajos 
la llave informes en Neptuno 107 á 
todas horas. f 
14009 ' 4-25 
SE ALQUIEÁN hermosas habitaciones en casa de familia, con pisos de mosaico aca-badas de fabricar. Hay ducha y se cambian referencias. Precios "hiódicos, Luz 85. 
13971 8-25 
SE ACABAN de desalquilar un principal 
y un Segundo piso con sala, saleta y 3 cuartos, cada uno de los pisos, casa nueva de esquina á, la brisa, con todos loa ade-tlU. inia&ta, l earOSO dan bregorio, , lantos, pisos mosaico. Hay cuarto de baño 
Snn José V Flores En Hicbas pollp» y cocina, agua abundante, azotea y mirador o a u uoht; v ñores., riii aicnas eduts la llave y 8U dueño en corrales/26. 
y barrios próximos se recogieron 1421; 14008 4.25 
S r A L Q U I L A N 
Los bajos de la calle Tacftn número 8. pa-
ra Escritorio, para informes dirigirse .á 
J. G. Gonzá.lez, calle Enna número 1. 
13881 10-23 
SE ALMILA UNA KABiIAC!ON 
ios sin hi-Para hombres solos ó matrlmo jos Aguacate 53 13906 8-23 
MURALLA 83 
Se alquila muy barato el segundo piso de 
esta casa; tiene todas las comodidades. In-
forman en los bajos, almacén Quinca-
lla. 13874 4-23 
Muralla 82, esquina á San Ignacio. 
Se alquilan dos hermosasa habitaciones 
con vista á, la calle, informan en la misma. 
13879 i 4-23 
CASA DE VÉCINLAÜ se traspasa el con 
de 10 
4-23 ' 
trato. Informes Rastro t E. número á 12 a. m. y de 4 á o p. m. 
ISEO» 
SANTA LÍJCIA'i^m Marlanao calle I nú-mero 9. en el Vedado y un apartamento en Cuba 62. Su dueño Merced 48. 
13891 8-23 
L O C A L E S S E C E D E N 
en Obispo ó en O'Reilly. 
Informes en esta Administración, 
eta. 1879 v > 6-22 
Expiéndidas habitaciones y departamen-tos elegantemente amuebladas para fami-lias y persona sola de moralidad con todo servicio estando al frente la Sra. Rita Díaz Empedrado 75. • 13870 8-22 
Manrique 
m i i 







S E A L Q U I L A 
al con todas las co-
para ífna familia. In-
SE ALQUILA una hermosa ca La Tropical, con todas las comod pueden exigir una buena famil también para oficina ó una Clính por Universidad número 34 y p en la misma dan razón. 
8-11 
S E A L Q U I L A 
El hsrmoso alio de Keina 83, acabados da fabricar, con terraza, sala, saleta, 6 her-bosos cuartos, comedor, cuarto desahogo y baño;" 2 cuartos, inodoro y ducha para criados. La llave enfrente. Informan, Egido 
8, de 8 á 10 Va a. m. y de 1 Vá 4 4% p. m. 
13614 10-18 
VEDADO se alquila la moderna y muy espléndida casa de la calle Quinta 44 casi esquina* ft. Baños y á una cuadra de los mis-mos propios para una familia de gusto. Precio 18 centenes. En la misma informa-rán á todas horas. 
13600 15-1SAK. 
SE ALQUILA la casa Calzada de Belas-coaín cincuenta y siete entre las calles da San Miguel y Neptuno en lo mejor de la calle; los bajos están construidos para cual quier clase de establecimiento, acabada de fabricar y los altos estilo moderno, para fa-milia de mucho gusto compuestos de cua-tro espléndidas habitauiones, sala, y her-mosa terraza, comedor, baño é inodoro. In-forman cale de Espada 24, entre las calles de San Miguel y ban Kafael á todas horas, 13599 lO-lü 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa habitación fresca, con suelo» de mosaicos, Virtudes 81). en la misma in-formarán. Se reparten tableros. 
13623 8-18 
EN CONSULADO 99A se alquilan dos ha-bitaciones espaciosas, hay patio y todos los servicios sanitarios á un . matrimonio ó á, una familia sin niños que tengan buenas re-ferencias. 
13604 8-18 
EN EL PUNTO más fresco del Vedado y á dos pasos de las líneas 17 y 23 en la calle E y 21 se alquilan en 11 y en 8 cente-lles dos casas acabaaiis de construir y con decoración moderna con tolo servicio sani-tario; en la misma Informan. 13577 8 17 
SB 
latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
Comida.» á domicilio 
es cuando la fiebre panarilla presenta i Arsenal. Oqncndo. Soledad. Marina 
De la acreditada casa Galiano 75. teléfo-no 14G1 se sirven en tableros: contamos con troliznron algnnOS Charcos y Un pan- dos excelentes cocinero* también se admiten 
taño en las calles de Clavel: Tejadi-; 4 la casa; preci08 m6dic08- 5 . 
lio. Monserrate, Dragones. Cbavez, I TTT ¡7^ ;„ , " " 77777 
(xahauo <o, Telefono \4G1 
25 
S o ¿ c i e i / C a i t e f f e . 
el pañuelo dele i 
En el baño fort if ica 
ü e venta en todas las casas bien reputadas 
U R N M PARA IMAGENES 
^ tl* tocas medidas. Objetos < «e tooas ciases Velas de cera ; comunren. O'Reilly 91, Sinesh 




sencilvV •-C07 1ric?̂  v&sUdoB bordados y úfe*,ni« a~.sle?iaE^J' casas particulares wm ŷ ai, bínesio Soler. 
U N P A R I T A S PARA JIARÍPDSAS 
n^lfl2^e^aa con el nifto 06 Praga, image-W** t i Int?.clcra se acaban de recibir 31 O Rei-"y Bj-;̂ ~Sjnesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS E N ORO 
•K-eriríf^*1108' .s?. hacen «Je todas medidas boler módicos. O'Reilly s>i. Sinesio 
H E T C . i i DE IMAGENES 
' ^ • ^ g:arantl-
6t-19 
Uuo de los mejoxes Colegios Comerciales para, Jóvenes y Señoritas 
en los Kstaílos Unióos. 
Algunos de loa cursos son en I X G L E 8 , correspondencia comercial . A r i t m é t i c a 
Comercial , L e y e s Comercude^ OUir/rafirt, T e n e d u r í a de L i b r o s , f o r m a s de negocios. 
B a n k c o , Calaufaciones r á p i d a s , Deletreo, M é t o d o s de oficina. T a q u i g r a f í a y M á q u i -
n a , arreg lado de lo mejor manera m á s eonveniente p a r a el estudiante. L o s estudian*-
tes e s p a ñ o l e s y d á b a n o s han hecho un excelente p r o g r a m a en el C O L E G I D G O L D J ^ V . 
Tenemos muchos eshediantes de ta H a b a n a ^ 
Para más por menores dirigirse al señor Antonio Martín, Galiano 4 7 altos 
quien se hace cargo de llevar todo estudiante basta dirto plantel embarcando 
antes del día Í6 de Septiembre. El señor iuarrln quien es graduado en dicuo Co-
legio, dará catálogos é inlormos sobre el mismo todos los días de 1 1 4 de la tarde. 
Dircceión; G O L i i E Y C O L L E G E , Wilmiiiírtou, Delaware, U. S. A . 
c i837 alt il-U 
Habitaciones con toda asistencia muy frescas y con balcón á la calle. Se cambian referncias condición Indispensable. Tam-bién se admiten abonados, precios médicos. 13992 6-25 
QUEMADOS DE MARIANAO. se alquila la casa recientemente construida calle del General Maceo, esquina & la de Dolores. In-forman General Lee, 16 y en San Igna-cio 106. Habana. 
1399=1 , 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas en 
mero 154 de la calle de Cuba, 
Iglesia de la Merced. 
18904 
la rasa nú-cerca de la 
H I L A S F R E S C A S S 
8-25 
BICHMON'D HOUSE, Prado 101 se alqul. lan habitaciones amuebladas con todo ser-vicio v en Monto 5 rs^uina á Zulueta hay crpartameclos independientes y tagtblén ha-bitaciones. Precios modelados. 
HOO0 8-26 
VEDADO, frente arHotcrTrotcha, próxi-ma á desocuparse se alquila por año la ca-sa Calzada esquina & _' tiene buen jardín, baño y luz eléctrica, precio 18 centenes; en la misma informaran. 
5-25 
3^7 Loma punto fresco y sano, se 
E N E S C O B A R 3 6 
Se alquila esta casa de construcción nueva en la misma informarán de 8 á. 10 de la mañana. 13S71 4 15 
EN 12 C lasco 19 p rio de los 
13S68 
isa Ve-escrito-srro «19 4-22 
DEPARTAMENTOS para Oficinas, Empre-sas, Abogados, Notarios y para toda clase de oficinas, se alquilan departamentos en Habana 55 esquina á Empedrado altos de El Iris. 
13S60 « J5-22Ag. 
PARA COCHES y caballos particulares, asl̂ como automóviles, se alquila en Cuar-teles 4 un local espacioso y ventilada ca-balleriza. 
18857 4-22 
SE ALQUILAN una habitación muy her-mosa y una saleta, con pisos de marmol y mosaico en casa particular. No se admi-ten niños. Precio muy módico. Informan en los altos Luz 30. 
13814 ' • 5-22 
ALQUILA para una familia de gusto ios oajos independientes de la casa San Ra fael 99 con siete hermosos cuartos, sala, sa-leta, comedor, galería y buenos baños, pisos de mosaico: la llave en los altos. Informarán su dueño Jesús del Monte 386, Teléfono tí3S2 13576 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y fr̂  Escobar 57, esquina de sala, comedor y más para criados, ct 
de la casa 
compuestos 
y con en la dado. 135 
misma la ¡lave. Teléfono 9266. 58 
Informarán S. y II Ve-
8-17 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V I V ü R A 
EN MAftIAXAo en la calle de Almenda-res. reparto San José se alquila una Casa quinta acabada de construir, informan en frente de la misma ó en Teniente Rey 2S Habana. 
13802 4-22 
SE" ALQUILA el bajo de la casa Chacón número 8 con sala, recibidor., cuatro cuar-Pes, ducha y dos Inodoros, pisos de mosai-cos con persianas en lodos los huecos y 
Se alquila del todo, agí nes. arboleda la Calzada. Ii do 1 á ?. de 1 
la casa vivienda, amueblada 
a vento, gas, teléfono, jardl-
para él verano ó por año, en 
en Aguiar 38 bajos 
15-16Ag 
Ln 
iqi liian Hermosas hambiíaciones con ó sin mptu 
i bles con todo servicio, entrada á todas ho-
ra.-- Lo mismo en Keina 49 se desea alqui-
do moralidad. 
muy fresca, de 12 il 2. 
m i 5 • 
Informes en Compostela 71. 
1-22 
PAÜLA 50, BAJOS, SE ALQUILA 
Hnos. Amargu-Informes M. R. Angu ra 77 y 7S 13845 
SE ALQUILA Belascoaín y fresco ,compu« 
be ac: n de recibir procedentes de E u r o p a y los Estados 
Unidos . ^ _ 
Espec ia l idad en col "repollo T A M B O R ' Tomates " N E W 
S T O N E ' " y - M A T C H E E S S " y pimientos de - M A K O X . 7 ' 
L a s ventas son a l por mayor y menor. 
Se env ia l ista de precios. Pronto se r e p a r t i r á n gratis ca tá lo -
gos en general. 
A L B E R T O E , L A N S W I T H & CO. 
O'Reilly 87: Teléfono 3238. 
c 1395 1-25 
8-22 _ 
ríos III 6 entre esquina muy antefeala. cinco marmol. 2 ba-vabojs de agua pendiente de los 
lar á peisynus 
^2, 16-1. 
E X SOL 81 
piecios arreglados. 43259 
S E A L i 
Los bajos <¡e tóan l nes. Informes Prado 13207 
N 
en 12 cent* 
2C-11AS 
> entre 11 y 19. próximo á tranvl, 
misma infornoarán á todas horas. 
* 4-25 
72. ae alquila una con 6 sin muebles, y servicio de criado 
4-25 
s a n i m m % 
Entre I uz y Acosta. 
patio amplio y traspati 
curtos bajos grandes, y 
frescos y capaces, caba 




saleta al fondo, 5 
iltos al fondo muy 
-rizas etc.. 2ó cen-








en la nusma. 4-22 
4-22 
S E A L Q U I L A 
4-25 
E l ideal ¿único geintai.—Trasamieaiio ra^ ioa i i de las pérdidas 
seminaLes, debilidad sexual é impoíericia. 
C a d a Frasco l leva un í o l i e i o crae e r o i i c i c.;aro y detalla.da-
.1 r ú a n A W ^ A ^ r ^ . r & ^ ^ w i * * * * * . ^ > ¿ u c - i a z i r C3:nr>• 3&J éziüD mente e. H&n que dd'Oe ooservar^.í :>x 
S E P 0 S I T D 3 : F d r m & l a s ds S i r r í v J & i s m 
y ea tolas las bonicas ifccrtoftttallfes do la L n «. 
C. 177»; 
m m n a 
Esquina á Teniente Bey, en esta acredi-
tada casa por .sus comodidades y buen 
orden, hay dos esplendidas habitaciines. á 
la brisa, con toda aEistencia para familias 
de grusto. Su dueño Anselmo González. 
13982 S-25 
A L Q U I L A N 
2S-1AB. 
Junto 6 separado una sala y zaguán apro-
1 pósito para comercio. 6 una profesión, co-
I misionista etc. Aguila 8S. 
I 13960 lt-24-5m-2¿ 
El bonito y elegante piso principal de 
diciones informan González y Costa, Bara-




ne las m, 
casi esqi 
| 13144 
EN DIEZ CBÑ modernos altos E y Cuarteles á una Ar.ge! La Uz.\fe en la carbone quina a Chacón. Su dueño San Teléfono 1342. 
13779 
NEb sé aiquilan los 
l̂a 7 entre Chacón 
adra de la Iglesia del 
Egido 16, altos, y Prado 4o 
>-:j 1284S :6-6AÍ:. 
-ÍERNA2A se a 
dos departamentos 
dos habitaciones p; 







10, casa de 
12GSS 
asistencia 6 sin ella, por vialiaoo 
familia. Se cambian referencia* 
JO D I A F T " D171. L A MAPT* A.—Ediníón ^ mañana.—Agosto 25 de l'JOV. 
L A N O T A D E L D I A 
Maestro Tomás: ¿ por qué 
llama "Conciertos Históricos" 
á esos suyos? No critico, 
curioseo, pues supongo 
que tendrán alguna historia 
al llamarlos de ese modo. 
Si á la Historia pertenecen, 
¡ con que placer, con que asombro, 
los oirán cuantos músicos 
historiadores conozco, 
que son muchos! Francamente 
el de ayer, bello en el fondo 
y. en la forma, no le he oído 
con la atención y el decoro 
necesarios: los ingleses, 
aun en la música, solo 
producen serios disgustos 
en re mayor, desahogos 
en fa sostenido y muchos 
sofocones filarmónicos 
con unas f u g a a , . . . capaces 
de dejar atrás un potro 
cerrero. ¿ C o n c i e r t o alguno 
con los i n g l e s e s ? Xo hay modo. 
Debió empezar por los suecos 
que tienen historia en sordo, 
y no por esos malditos 
que todo lo gritan, todo. 
A s í cuando usted empiece 
á regalarnos con otros 
conciertos de otras historias, 
i r é á oírlos con el gozo 
de u n a m a t e u r , que le aprecia 
• i n ingleses. Punto y corto. 
0. 
( D o l o r a ) 
¡Mucho le amaste y te amó! 
¿Recuerdas por quién lo digo? 
E r a tu amante y mi amigo. 
¡Amaba, su fr ió . . . y murió! 
Cuando su entierro pasó, 
Evitando una querella 
Yo, Margarita bella 
Que no te quería olvidar. 
Presto me puse á tomar 
chocolate de L a Estrella. 
" L a Moderna Poesía" —Obispo 
133 y 135— es el centro más selecto 
de los periódicos de modas francesas, 
americanas é inglesas. 
Nuestras damas, tan distinguidas 
por su buen gusto en el vestir, tie-
nen ocasión de escojer la revista que 
más les agrade. 
Citaremos entre otras, las siguien-
tes : 
L e s M o d e s , revista preciosísima, 
editada á todo lujo, es la última pala-
bra en las modas de París, Londres y 
New York. 
Ofrece los retratos do aristocráti-
cas damas, notables en el mundo ele-
gante, y en cuyos cuerpos lucen los 
trajes más caprichosos. 
Vestidos de soiróe, de playa, de 
baile, de mañana y de casino. 
Sombreros lindísimos, y mantón* 
de noche. 
E n suma: cuanto exijc el arte re-
finadísimo dei vestir, entre combina-
ciones y colores, expresión suma de 
la elegancia y eí lujo. 
Chic Parisién, otra revista obje-
de la estimación de la sociedad fran-
cesa. Un cuaderno dedicado á las 
blusas. Hojeándolo se encuentran 
centenares de, modelos lindísimos. 
De cuantas clases se deseen y de 
las telas y encajes más ricos, hay pa-
trones que señalan el último manda-
to de la moda. 
Nuestras señoritas y señoras pi-
dan esas revistas; ajusten á ellas sus 
vestidos, y ocasión tendrán de lucir 
sus elegantes cuerpos trajeados á 
maravilla. 
"Pote", incansable en servir al pú-
blico habanero y de toda la Isla, ha 
traído estos encantos á " L a Moderna 
Poesía", el más famoso y popular de 
los establecimientos de la ciudad. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a 
P U B L I C A C I O N 
C u b a y A m é r i c a . 
Ha despertado poderosamente la 
atención la serie de artículos ilustra-
dos que viene publicando "Cuba y 
América" acerca de las expediciones 
árticas. E l que aparece en el último 
número lleva por título "Lo m á s cer-
ca del Polo", y en él se describe á 
grandes rasgos las exploraciones he-
chas en 1905-1906 en las regiones po-
lares por el intrépido americano co-
mandante Robert E . Peary. Ilustran el 
interesante artículo un magnífico re-
trato del explorador, qu? aparece en la 
primera plana, y los siguientes graba-
dos, reproducciones de fotografías: 
Cazando el oso polar; Caza mayor en 
la tierra de Grant; Transportando las 
provisiones á tierra; Un niño esqui-
mal ; Matrimonio esquimal. 
Otros artículos que contiene este nú-
mero de *' Cuba y Amériea '': 
La Semana, por Adrián del Valle; 
Sobre un libro, por Roque E . Garrigó ; i 
E l libro de Castellanos, por Ricardo 
A. Oxamendi -, Notas, por Ramón Me-
za; Monos y hombres, por E . Cuesta; 
El instituto de Reformas Sociales en 
I* Habana j Esplritualismo, Cosas de 
mi lente, por Pedro P, Bas; Observa-
ciones, por M. Rodríguez Embil; L a 
novela moderna, por Ramón Ruilopez; 
La pasión, poesía, por Nieves Xenes; 
Hojeando libros; ¡Dejadme!, por Ar-
cadio Ornagle; Presas brevas, por Re-
gino Boti; Teatros, por Fructidor; 
Efímeras, por Manuel Fernández Val-
dés; Crónica, por Flint; Notas y Noti-
cias. 
Muchas y buenas son las ilustracio-
nes'que contiene este número. 
E l F í g a r o . 
¿No han leído ustedes el bellísimo 
número de hoy? 
E n la primera página aparece un 
retrato del joven periodista Mario Mu-
ñoz Bustamante. del que habla Uhr-
bach entusiásticamente con motivo del 
libro "Ideas y Colores", que acaba de 
publicar. Mariano Aramburo, el prosa-
dor elegante y erudito, diserta sobre 
la l e n g u a interna-ciontil en un artículo 
interesantísimo. Éeón Ichaso, desde 
Cienfuegos envía á " E l Fígaro" ex-
quisitas estrofas, tituladas " A unos 
ojos"; C o n d e K o s t i a en un brillante 
i m p r o n t u habla de Cojímar y sus be-
llezas naturales, artículo que aparece 
ilustrado con muy bonitas vistas de la 
deliciosa playa: Apolinar Serrano hace 
la crítica del último libro de versos de 
Foncueva, "Horas de olvido". 
- "Ante dos grandezas" es un suges-
tivo trabajo de Max Henriquez Ure-
ña. en que este escritor expone sus 
pensamientos en presencia de la carro-
xa de Maximiliano y el coche de Juá-
rez, que ha podido admirar en el Museo 
de la capital de Méjico. E n una página 
aparecen varias ilustraciones relaciona-
das con la Legación de Cuba en Ma-
drid, y en otra una información gráfi-
ca de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa y los últimos brillantes exámenes 
realizados por sus alumnos. 
También contiene este número de 
" E l Fígaro" la reproducción del re-
trato al óleo de Maceo, que ha hecho 
el artista Adrino Magriñat : un exqui-
sito madrigal de Félix Callejas; ver-
sos de Hernández Pórtela; y como no-
tas de actualidad, dos vistas del ban-
nuete ofrecido á los Delegados del in-
terior á la Asamblea Nacional por los 
^bérales de la Habana; el retrato de 
Kindelán, el esforzado capitán de in-
genieros, y su globo "María Teresa", 
cuyas hazañas han sido tan comentadas 
en estos días en el mundo entero. Y 
como espiritual mof de l a f i n , la Cró-
nica amenísima de S a n f l - B á ñ e z con to-
do lo que ha pasado, va á pasar y . . . 
puede pasar en el gran mundo. 
,La lectura de ' * E l Fígaro'' es ya una 
necesidad, y nos lo explicamos dados el 
interés, amen ¡¡bu] y belleza de sus pá-' 
crinas. 
t e a t r o m m 
Ü I S a r x j . T o z - o o a . A . c a . o - f c y O . » . 
Hoy Domingo: Gran Matinee dedicado 
á los niño». 
ESTRENO: Fspaña en tarjetas postales.— 
Variedades por PiokaminH: y Siudo Garay. 
UÑETA 20 oía. T E R T U L I A 10 cts. 
G R A N FIESTA ARTÍSTICA,—En los sa-
lones del Instituto Musical de la Ha-
bana, Calzada de Galiano número 78, 
se celebrará en la noche de mañana 
una internante velada á beneficio de 
la A s o c i a c i ó n de Educación Popular 
que tan dignamente preside el doctor 
Antonio de Gordo n y Acoeta. 
He aquí el programa : 
P r i m e r a P a r t e 
1. — D i s c u r s o por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira. 
2. — P ú ' xia recitada por el señor Ani-
ceto Valdivia. 
3. — S o n a t a , op. 14, para piano, Bee-
thoven, señorita Matilde Gottardi. 
S e g u n d a P a r t e 
1. — M o n ó l o g o del drama L a p r i m e r a 
| p i e d r a , original de Luis de Larra, por 
| el primer actor señor Pablo Pildaín. 
2. — R o m a n z a para tenor de la ópera 
M a r t a , por el señor Jaime Casañas, 
a c o m p a ñ a d o al piano por el señor Or-
bón. • 
3. — F a n t a s í a para violín y piano, 
Berict, señoritrij Leonor y Fidelma 
García Madrigal. 
L a fiesta será patrocinada por los se-
ñores Santos Fernández, Elíseo Giber-
ga. Mariano Aramburo, Julián Betan-
court, González Lanuza, Gonzalo Pé-
rez, Jesús Castellanos, Carlos de la 
Torre, Eduardo Dolz y Eduardo Des-
vernine. 
Gracias por la invitación con que 
se nos favorece para la benéfica vela-
da. 
E x EL A T E N E O . — Y a hemos anuncia-
do en las H a b a n e r a s que el segundo 
concierto vespertino del A t e n e o se 
efectuará el domingo próximo. 
Hará el gasto la popular Banda de 
Artillería. 
A l efecto, su director, el maestro 
Marín Varona, ha combinado un pro-
grama especial para salón y posible 
será que esa tarde se estrene una mag-
nífica arpa por un músico notable de 
la banda. 
Para esta audición bastará á los se-
ñores socios del A t e n e o exhibir el re-
cibo correspondiente á Agosto. 
Aviso.—La persona que por olvido 
haya dejado una cartera en el mostra-
dor del establecimiento de ropa " L a 
Gran Señora", puede pasar por dicho 
establecimiento, donde se le entregará 
dando las señas correspondientes. 
HOY.—Los teatros. 
E n el Nacional ofrecerá Chas Pra-
da dos grandes exhibiciones cinemato-
gráficas. 
En la del día, dedicada á los niños, 
se representará la divertida pantomi-
ma Bobi j y su f a m i l i a , toda en coloret?. 
La üovedad de la noche será el estre-
no de una espléndida colección de pos-
ítalos referentes á paisajes, tipos y es-
cenas de España. 
Habrá tres tandas. 
E n Payret se despiden con las dos 
funciones de este día las huestes dra-
máticat» de Luisa Martínez Casado. 
E n la función de la tarde se pondrá 
en escena el popular drama E l C o n d e 
de Montecr i s to , representándose por la 
noche Rober t M a c a i r r , la comedia dra-
tnátíoa traducida >*arreglada del fran-
cés por el C o n d e K o s t i a . 
Dos funciones en Albisu. 
L a de la tarde con la gran ópera IJÚ 
Dolores por Consuelo Bailld y el tenor 
Casañas. 
Por la noche cuatro tandas. 
Va en la primera L u l ú - C a n c a n , en 
la segunda L a P a t r o n a del R e g i m i e n t o , 
en la tercera ¡ H u l e ! y E l r a t ó n y como 
fin de fiesta L o s g r a n u j a s . 
E n Martí tanto por el día como por 
!a noche habrá vistas cinematográficas 
variedades por Pickaming y Sindo 
Actualidades dará matinée y función 
•): turna con vistas, bailes y couplets. 
Y en Alhambra las tandas noctur-
nas, á las ocho y á las nueve, cubiertas 
respectivamente con E l ' C i c l ó n y T i p o s 
de g u a r í c a n d i l l a . 
Hasta aquí los iteatros. 
Otro espectáculo del día será el en-
cuentro de lais novenas del A l m e n d a r e s 
v S a n F r a n c i s c o en los terrenos de Car-
los I I I . 
Y ya. por último, el gran baile de la 
A s o c i a c i ó n de Depend ien te s en su pa-
lacio del Prados 
Baile que promete resultar espléndi-
do. 
E s el primero en la nueva casa. 
I N T I M O RUEGO.— 
Beiia hurí de la bies rojos. 
• ven á calmar mis antojos, 
que estoy enfermo de amor 
y me causa desconsuelo 
ver en tus ojos un cielo 
que me niega su explendor. 
Ya mi vida se evapora, 
como tintes de una aurora 
falta del claro arrebol: 
ven, morena, y en mis ánsias 
te ofrendaré las fragancias 
de mi amante corazón. 
J u l i o F l ó r e z . 
E L HOMBRE DE PALATINO.—¿No re 
cuerdan ustedes á Eugenio Raymond? 
Trátase de aquel valiente que en el 
Parque Palatino, durante la última 
temporada, llamó extraordinariamente 
la atención por su especialidad de lan-
zarse á los espacies desde un tubo con-
vertido en proyectil, para descender 
después en un paracaídas. 
Pues ese Raymond está ahora en un 
hospital de Passaic—Nueva. Jereey— 
curándose las graves quemaduras que 
sufrió en su última ascensión. 
Fué realizada ésta en una población 
denominada Belleville. 
Raymond subió bien hfrífca dos mil 
piés de altnra. pero llegada la hora de 
di-?pararse á sí mismo, la carga de pól-
vora colocada en la parte superior del 
tubo se le llevó los zapatos con su fuer-
za, le encendió el'ligero traje que lle-
vaba y le chamuscó el pelo y la cara. 
Conservó isu sangre fría «in embargo, 
y no soltó el paracaídas desplegado, 
hasta que al breve rato llegó á tierra, 
flonde lo auxiliaron. 
A UNA ONDA.— 
1  Arrulla con tus líricas canciones, 
onda terca que vienes de tan lejos 
enjoyada do luces y reflejos, 
arrulla mis postreras ilusiones. 
L a Juventud se va; se van sus dones; 
del placer quedan los amargos dejos, 
de la pasión los desencantos viejos 
y del dolor las tristes emociones. 
Queda la vida, que el instinto afianza, 
queda el recuerdo ^ é i amor perdido, 
y queda el ideal que no se alcanza. 
Tú, que cantando sueños has venido, 
onda lírica, dame la Esperanza, 
y si no puede ser. . . . dame el Olvido. 
Luis G. Urbina. 
CENTRO A S T U R I A N O . — E n los salones 
del C e n t r o A s t u r i a n o se efectuarán 
hoy, con l a solemnidad acostumbrada, 
los ejercicios de oposición, de la clase 
de piano. 
Como ya dijo el DIARIO , lo nutrido 
de esta clase, lo selecto del personal «pie 
lo forma, y la competencia del «eñor 
Planas que lo dirige, acreditan unas 
oposicioites que je convertirán segura-
mente en solemn-e y alegre fiesta. 
Que así son ton?*, al fin, las qUe de 
ese género se celebran en el C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
NEURASTENIA GÁSTRICA.—Con el uso 
del Elixir Estomacal de Saiz de Car-
los, la dispepsia desaparece, las fuerzas 
se equilibran, el insomnio se aleja, así 
como la fatiga mental y muscular y el 
enflaquecimiento, curándose la neuras-
tenia. . 
RETRETA.—Programia de las piezas 
que ejecutará la Banda de música del 
Cuerpo de Artillería, en el Malecón, en 
la noche de hoy domingo, de 8 á.10 j 
30 p. m. : 
Marclia Chevalleresque, primera audi-
ción, G. Benoist. 
Overtura Athalia, F. Mendelsonhn. 
A. Tropical Nro. 1 Borincana, 
B. Tropical nro. 2 Novclita, Marín Va-
rona. > 
Gran Seleción de la ópera Gioconda, 
Ponchlelli. 
A Viscayan Belle, Serenado Filipino, 
P. Ene. 
Potpurrit Cubano, Marín Varona. 
Danzón Marina, A. Ceballos. 
Two Step Fandoní, primera audicon, 
Kenmh S. Clark. 
J . Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Banda. 
L A NOTA JUNAS*.— 
Diálogo entre un oficial instructor y 
un recluta: 
—Cuando estés de centinela y veas 
que viene un general ¿qué harás? 
—Presentar las armas. 
—¿Y si pasa un grupo cua-lquiera 
de hombres? 
—'Las presentaría también. 
—¿Por qué razón? 
—Por si hubiese entre ellos algún ge-
neral. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en Jesús Ma-
ría. 
E l Purísimo Corazón de María. 
Santos Luís, rey de Francia, confe-
sor; Ginés de Arlés, Ponciano y Ge-
roncio, mártires; santa Patricia, vir-
gen. 
Fácil cosa es comprender cuanto 
nos importa conseguir la protección 
de la Santísima Virgen. E s cierto 
que ninguna gracia podemos lograr 
no siendo por ^u favor; y que me-
diante su favor, no hay gracia que no 
podamos conseguir. Aunque no hubiera 
sido escogida para ser madre del To-
dopoderoso, aunque su Hijo no hu-
biera puesto en sus manos todos los 
tesoros, es visible que por los solos 
méritos de su vida sería su interce-
sión en cierta manera todopoderosa; 
y que una sola palabra suya podría 
mucho más con Dios que si todos 
los santos juntos del cielo se unieran 
para pedirle algún favor; pues cuán-
ta será su autoridad siendo Madre de 
Dios y como la tesorora general de 
todas sus gracias! Y con efecto, 
siendo tan buena, como lo es, para 
con todos, estando incesantemente 
cerca de su querido Hijo, pidiéndole 
gracia y perdón para los pecadores, 
¿cómo pudiera olvidar á los que par-
ticularmente la honran? Basta mu-
chas veces una breve oración, para 
conseguir milagros por su intercesión; 
¿pues qué no hará por un amor tier-
no y constante? Coloquemos en el 
purísimo corazón de María nuestra 
confianza después de Jesucristo, y 
no pasemos día sin recurrir á esta 
Madre de Misericordia. 
D I A 26 
Santos Ceferino, papa, Víctor, 
Adrián y Constancio, mártires; san-
ta Blanca. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.— E n la Cate-
dral y demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 25.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. E l día 26 á 
Nuestra Señora de los Dolores en 
Santa Catalina. 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
Sun K a f a e l n ú m e r o <50 
E l martes 27 se ce lebrará en la Capilla 
de este Colegio la fiesta de San José de C a -
lasans. Fundador de las Escuelas P ías , con 
misa de Comunión general á. las 7 y media 
y misa solemne á las 9. 
Cantará el coro de niños del Colegio y 
predicará uno de los PP. de la Comunidad. 
E l Rector . 
13991 2m-25-lt-26 
J . H . S . 
Solemnes cultos con que la Congregac ión 
del Inmaculado Corazón de María celebra-
rá la fiesta de su excelsa Patrona. 
E l sábado 24 á las 7 y media de la tarde 
habrá rosario, d iá logo sobre la devoción del 
Corazón do María por los hermanos ¿andi -
no, salve y reserva por el lltmo. Sr. Obis-
po Diocesano. 
E l Domingo 25 á las 7 la comunión ge-
neral Junto con la del Apostolado. 
A las 8 y media se cantará con acompa-
ftamionto de orquesta la misa del M. Zu-
biaurro, Dlrector-de la Capil la Real , toman-
do parte en ella además de otras escogidas 
voces, el coro del colegio. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Joa_ 
quín ¿ant i l l ana S. J . 
A. M. D. G. 
13751 4-22 
E N S A N F E L I P E 
Se ce lebrará el Domingo próx imo misa 
solemnes ii, los gloriosos San Joaquín y San 
ta Ana, el sermón e s tará á cargo del Re -
verendo P. Casimiro C. D. 
L a Camarera suplica la asistencia & estos 
cultos. 
13S64 4-22 
C O M I N f C A B O S 
s 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta de Gobierno se avisa por este me-
dio á los Sres. asociados, que desde esta 
fecha queda abierta la inscripción de ma-
trícula en las asignaturas de Lectura, E s -
critura inglesa, Lectura explicada y E s -
critura al Dictado, Geograf ía é Historia, 
Inglés Ar i tmét ica , Gramát ica castellana. 
Teneduría de Libros. Ar i tmét ica Mercantil, 
Taquigraf ía y Mecanograf ía , Dibujo L i -
neal, Natural y de Adorno .Solfeo, Piano, 
Corte, Confección, Labores. 
L a s horas en que se dis tr ibuirán serán de 
7 á 9 de l a noche. 
Así mismo se advierte á los Sres. socios 
e que !a expedic ión de la matr ícula co-
•-espondiente á la E n s e ñ a n z a elemental 
diurna, se e fec tuará los días háb i l e s de S 
\ 10 de la mañana. 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
A. Bernavon, 
Secretario. 
<1. 1868 alt. 8-21 
Habana. 8 .de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Dt«rlo de la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes, 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas CflrtlruaB, VJacaya j 
121 Infierno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especia; 
para Investigar el paradero de envases qu»-
falten á dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de l»s que .tienen algunu: 
fábricas que no lo han importado y el d< 
otros establecimientos que lo uti'izi-.n con; 
dep6nltes. 
Tercero: Nombrar un veedor para que 
s i túe en aquellos lugares donde se estim 
conveniente y se crea pueda encontrarse en 
vaises en forma llegad. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábrica: 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con Is 
^nd'clón de on" " • • - ' - u e l f í s »n u 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
i* íjpy nos concedo & todo aquel que utl l l -
7»yf- ios envases en otra forma «listinta á la 
que nosotros le h«-mos concedido, bien re-
l l enándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexio: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
¿e»-"ral conocimiento. 
13544 27-15A« 
C a s í i o E s p a i l de la H a t a a 
S E C K E T A E I A 
L a Junta Directiva de esta Socled-d. 
en sesión extraordinana celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conterídas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
dei año en curso J en consonancia con ' i 
que preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
te vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enerada. la cantidad de CINCUENTA ' 
T R E o PESOS EN ORO del cuño espa-
ñox. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
UXJ bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como -'.etermina el artículo 11 
de. citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del -ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo preíi-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter a 
pe nnanente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 19ü7.—El se-
cretario. José M. Garrido. 
M I H I O S É D I F F J S © S 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
caí-ai; y habitaciones, impresos en muy buen 
papel y con tablas de alquileres liquidados.-
Cada ta lón una peseta y 6 por an peso. 
Obispo 86, l ibrería. 
13996 4TÍ6 
Rótulos S E ALQUILAN 
Para casa y habitaciones vac ías á una 
peseta la docena. Obispo 86, l ibrería. 
139^7 
Cartas «le íian/.a 
Y reslbos para meses en fondo para a l -
quileres de casa y habitaciones. 2U centa-
vos docena. Obispo 86 l ibrería. 
13998 4-25 
UNA E N C I C L O P E D I A americana en in-
glés , que trata de todas las cosas y otras 
muchas más. Popular Dictionary of general 
knowoledge 3 2 tomos bien empastados con 
más de 70ü p á g i n a s cada uno, $10. M. Rocoy 
Obispo 86, l ibrería. 
13999 4-25 
1 Ü J E V A T I R A D A 
Del bonito vals Irene de Torroella dedi-
cado á la Sociedad Habanera á 40 cts. lo 
vende Salas, San Rafael 14. 
1394S 8-24 
P A P E L Y S O B R E S 
P a r a cartas clase b a s t a n í e buena, 100 
pliegos y 100 sobres 35 cts.. Obispo 86, l i . 
brería. 
L Í B R E T A B D S B O L S I L L O 
Con forro de piel ~ 10 cts. cy. se mandan 
por correo al que envíe el importe á M. R i -
coy. Obispo 80. librería, Habana. 
13877 4-23 
~ T I N T A PARA E S C R I B l T 
Morada, auul, colorada y negra, calidad 
superior á 10 cts. el pomo. Obispo 86, libre-
ría. 13916 4-23 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
i m m A E A M B Ü R O Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón. — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental eu la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional ea las Antillas. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza Irresistible. — E l Arce. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E i sentlmientu del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico á |I.«f) el ejemplar. 
G. 16J1. 
A V I S O I M P O R T A N ' ! ^ las señr i tas E s t é -
banes participan haber recibido de P a r í s un 
surtido de tintes para las plumas, as í como 
para pajas de sombreros que nos hacemos 
cargo de teñir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta 39. 
13941 15-24 
Se extirpa compictamenie por un procedi-
micntó in ía l ib le , con treinta años de prác-
t ica Informes en Bernaza 10. Teiifcno 3034 
Joaquín García. • 13842 13-22Ag 
Mímbrcro 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que oslen co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos de 
jándolos como nuevos. Recibe avisos eu 
Acosta 39, Antonio Hereter. 
13710 . , 15-20 
T o m á s M , J o h a n s o n 
Composición <ie luáquiuus de escri-
bir, siu lavorecer 
á Dinguna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y do 
hace cargo de la composic ión en general da 
su máquina .—Lampari l la 63V6C. Telét 3004. 
M . B E L Í J A D O D I B Ü J A Ñ T á -
Trabajos á la acuarela, óleo, pluma y lá -
piz, especialidad en seda y postales, tían 
Kafael y Be lascoa ín 71 altos. 
__13830 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decauo Electricista, construc-
tor é instalador üe para-rayos sistema ino-
uerno a eainclos. polvorines, torres, panteo-
nes y uuqaes, Karantizando su inatautclón 
y materiales.—Leparaciones de los mismos 
siendo reconocidod y proiiados con el apara-
to para mayor garant ía , ins ta lac ión de tim-
ores e l éc tr i cos Cuadros Indicadores, tubo» 
acúsUcu.i, l íneas te le fónicas por toda la Isl i 
i-iepa raciones de toda cla^e de aparatos del 
••amo eléctrioo. tíe garamizaii todos ios ira-
ba-jos.— Callejón de Aspada núm. 12. 
8110 26-7My. 
A L B E Í r r O 6 I R A L T 
Inventor de ios bragucio^ sistema 
Griralt 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y Jos fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 X s . 
m m m k % 
AVISO. — E l chek número 41. por J183.50 
contra la casa de H. Hupman y flirmado por 
mi esposa la señora Adelaida Giquel de 
Schevarrla ha sufrido ex trav ío en el tra-
/ecto de San Lázaro y Campanario por el 
.ranvla de Universidad y Aduana, hasta d l -
ha casa de Hupman y por lo tanto queda 
ulo y sin n ingún valor, por estar avisada 
a la casa pagadora de él. Se ruega su de-
olución á quien lo encuentre en Campana-
io 30 altos. Habana, Agosto 24 de 1907. 
• ntonlo P. Echevarr ía . 
13969 4.,5 
1 ü i C F 3 
Y O F U M O 
ÍU.Jl _ 
P E R D I D A del Certificado ndmero in-"""— 
plan •Tónt lna" de inversiones del ü tlel 
Hipotecario extendido en Septlemhi- Co 
1905 á nombre de Juan Bautista Váida i t l 
iia extraviad© y suplica su dueño á • i ** 
lo encuentre lo lleve á su casa San i« . 
13919 Jo'* US . ^ ' 
S O L I C I T I B E S 
A G E N C I A D E C R I A D O S la únlc l S 
:uenta con personal práctico, UxttLi**^?* 
j a r a cualquier giro del comercio t- . 
mismo criados, cocineros, cocheros larni 0 
las mejores crianderas. O'RoiUy i'n T-J*,5* 
' Alonso y Vi l la verde. > ' no 450 J
13C65 
S E S O L I C I T A 
Teléfo 
Una buena cocinera en Compostela i >» 
Sueldo tres luisea. 
13979 
D E S E A C O L O C A R S E de 
———_1-25 
maneJador¿~~5 criada de manos una joven peninsular aoi 
matada en ei país. Sabe cumplir con su oh !' 
gac ión y tiene quien la recomiende i n f i l ' 
mes Maioja 159 esquina á Escobar 
13984 ' 4 ,e 
UN C A B A L L E R O solo desea unaTama"-^ 
llaves que sea bien educada y serla. Cont*** 
tese á este periódico por escrito á la<i 
c ía les A. D. F . S ,m' 
13981 A i * 
UNA SEÑORA FORMAL 
Sin pretensiones desea encontrar una ea. 
sa para coser, Informarán Cerro 657 
13986 8:26 
S E S O L I C I T A 
limpieza de 3 
altos. 
13988 
una criada de manos, narí 
habitaciones Belascoaín 3* 
4-25 
S E D s S E A N colocar dos crianderas ¿«1 
ninsulares de un mes de parida con buena 
y abundante leche y buenos informes, coa 
garant ía y recomendaciones con leche revi-
sada por los mejores médicos . Una en T a . 
nerife número 26 y otra en Gloria ig5, 
13990 s j ¿ 
UNA P E R S O N A que posee una marca re~ 
gistrada. de una preparación de mucho mé-
rito y de muy fácil venta por ser de necesi-
dad en las casas de familia, solicita una ca-
sa respetable establecida ó una persona que 
quiera entrar en la explotac ión de dicho ne-
gocio. Dirigirse á J . W. T. Cuba número 6B' 
imprenta. 
14007 alt. 4.25 
S E S O L I C I T A en Lampari l la 34 una ciT 
c iñera de color y una joven peninsular para 
criada de manos. De 9 de la mañana en 
adelante. 
13976 4-25 
UN MATRIMONIO solicita una muchacha 
peninsular para los quehaceres de la casa 
que sepa labar y algo de cocina; se da 
buen sueldo. San Ramón 20, Cerro. 
14002 4-25 
UNA A M E R I C A N A desea acompañar uña 
señora ó familia para Nueva York ó Euro-
pa. Habla bien español . inglés , francés y 
a lemán. Para informes dirigirse por escrito 
á Americana D I A R I O D E L A MARINA 
14003 4-25 
DOS J O V E S E S peninsulares desean colo-
carse de criada de mano; las dos saben de 
costura. Informarán Aguila 116A, altos 
"cuarto 138. 
13963. 4-25 
UNA B U E N A cocinera repostera penin-
sular desea celocarse en casa particular ó 
establecimiento. Cocina á la raadrllefla. es-
pañola y cubana y tiene quien la garantic» 
Informan Salud 22. 
13977 4-25 
. U N R E P A R T I D O R 
Se solicita en O'Reilly 48 Panadería L a 
Catalana. 
13980 4-25 
C H A S . S H A W F . R . H . S. 
Jardinero profesional y ílor.sta 
ofrece sus servicios al público, para 
i:rreglar jardines antiguos y descui-
dados, así como para formar y cui-
dar los que le ordenen.Diríjanse á 
rrado 93 A. 
13965 lt-24—3d-25 
S E S O L I C I T A 
Una • criada para el servicio do corta 
fami..a, que sea blanca y duerma en el 
acomodo. Que tenga referencias. Informan 
Merced 22. 
13790 2t-24-2m25 
S O L I C I T U D 
Se desea que pase el Sr. Ladislao del Pozo 
que habita Estre l la 99. al Consulado Ameri-
cano Mercaderes 36, para un asunto que le 
interesa. 
13925 4-24 
S E S O L I C I T A una niña de 12 años en ade-
lante para manejar una niña en Bonito L a -
gueruela número 15, Víbora. 
13926 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E de portero ó jardi-
nero, también entiende algo de cocina un 
hombre peninsular honrado y trabajador 
tiene las mejores referencias. Zanja 72, 
segundo piso, cuarto número 26, Antonio G. 
Cuervo. 13927 4-24 
CORTlESPONSAL mecanógrafo y tenedor 
de libros, joven y práctico, ofrece sus ser-
vicios, avisos T. T. apartado 354. 
_13933 8-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular deae» 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Amar-
gura 94. 
13935 <-24 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de mano 
ó manejadora tiene buenas recomendacio-
nes. Monte 145. 
13936 4-2* I 
E N C A S T I L L O 11 E , altos, ?e so-
licita una criada que cocine para 
corta familia v duerma en la casa. 
' 13959 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante lecne, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice y no tiene inconveniente ea 
Ir ai campo. Informan Marina 16. -
13955 4-2* 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular, 
orlado de manos en casa particular o 
o^^o,.-^ ^ rt--- •¡irvlent" para oticinai 
bien su obl igac ión y es^íormal y tiene bue-
nas Referencias si son necesarias. Informan 
Compostela 98, Café. 
13958 *-2i_u 
A G E N T E S para seguros contra Incendi» 
.. . . . «..i.^cen ei negocio s6 .1" 
ins iruirá . E s preciso buenas referencias 
Concurren de 8 á 10 a. m. á las Glicinas del 
.̂ vrwv̂ uî W O O. 1 "' a, 11». *fc «ifcw w.-- . 
Crédito Vitalicio de Cuba'-. Empedrado**-
13923 . * 
UNA CRÍANDERArpen insu lar de 4 
de parida, con • buena y abundante le<V * 
desea colocarse á leche entera. Tiene quic 
la garantice. Informan, Prado 50. «-̂ 'f• „. 
139-4 « 4"Z!__ DOS SRAS. peninsulares de mediana edad 
desean colocarse de cocineras. Saben c}i' 
pllr con su obl igación, no salen de "f^J 
baña ni duermen en el acomodo. i , e ' 
quien las garantice. Informan Muralla 
quina á Aguacate, bodega. . .,. 
13921 - — 
UN A S I A T I C O "buen cocinero des*a 4^nto' 
carse en casa particular ó cstableclinie» • 
Sabe cumplir con su obligación y ' •"Lj 
quien lo garantice. Informan Zanja 
cuarto número 25. . ..i 
13922 *' — 
E N R A Y O 124 se solicita una " i a d a de 
mano que sepa su obl igación. Sueldo i - H ^ 
sos y ropa limpia. También se necesita 
cocinera, sueldo, convencional. 4-,>3 
13910 
UNA C R I A N D E R A peninsular con 
y abundante leche desea colocarse a 
entera, darán razón en Virtudes l ' á -j 
13899 - -
SiO SO: I C I T A una joven peninsular P 
lo.s quehaceres de la casa Reina n ü " ^ 1 " 
7j1ÍI>;;I ue\ Vapor principal. 4 
I N MALOJA 7 , -0n-
S.- solloita una criada peninsular I " . cp¿4-
Ka buena*- referencias y sopa algo 1' .,3 
na. 1£S94 - ^ d i 
UN J O V E N desea colocarse de crl*dbue-
rriino 6 criado de comedor, tií,ne„. « ír taro . . 
nos Inforni í s darán razón Prado 94. P0^3ij 
^ ^ J ;—' 11 rrlpia. 
UNA B U E N A cocinera P™1"6"'*.^ Aartl-mómica . desea colocarse en casa ^ tle-
•. Sabe cumplir con su ohll^ac1^ n¿ nú-
^ non'4° ie-n11(1bTn^pUnto ?.uyo precio 8 ^ «« vpoo á i.ooo. Infórmase á S. Azcó. Vilieeas numero 46. 
y eco 
c ular 
ne quien la garantice. Informan 
mero 1. Panadería y Herrería, a u e i ^ 
centenes. 1388" 
tre» 
14. C«-S E S O L I C I T A Una criada de mano en Zaragozo 
rro duerme en la casa. i-2l 
13S86 
j O I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g r ^ t n 25 de 1907. I I 
f l f i l i l S J p i l S . 
E S P A Ñ A 
TTo dIa la v i c t c r a a r r o d i l l a d a 
proclamó en los campos de la guerra 
te reina de la pluma y de la espada, 
la mt,laron los reyes de la t ierra 
1 solo resplandor de t u mirada, 
oaltaron á la arena tus leones, 
la Europa á tus pies cayó vencida; 
L r a l a r o n cien tronos tus legiones 
^ v a c i l ó la tierra estremecida 
y gordo rebramar de tus cañones . 
f n las hirvicntes olas de los mares, 
-á ramos y montes... por doquiera 
el mundo, tras campañas seculares 
lin=ar á los altos luminares, 
¡Jradiando en fulgores, t u bandera. 
• Qué rasgos de hercismo eternizados 
' páginas sublimes en la historia'. 
wOué pléyade de artistas y soldados 
j * inmortales laureles coronados 
n ¡as Ides brillantes de la gloria! 
• En donde está el valor de tus ma-
6 [yores? 
•Oué ha sido de la in t rép ida arrogancia 
i » aquellos adalides vencedores 
e te ornaron de eternos resplandores 
en Gerona, en Lepanto y en Numancia? 
•Qué ha sido de los íncli tos aceros 
t iiici-aron á cien reyes tus vasallos 
v á tus vasallo" nobles caballeros 
• e ostentaban por freno en sus caballos 
los cetros de monarcas extranjeros? (1 
¿Se ha extinguido ese espír i tu valiente? 
• \ o eres ya, España , la t r iunfal matrona 
míe, esgrimiendo su acero refulgente, 
•rrodilló á sus pies un continente 
y formó con dos mundos su corona? 
¡Pobre bandera de l a patria mía! 
Hoy riegan mares de encendido llanto 
ja espada que, cual sol resplandecía, 
venciendo á los franceses en Pavía 
v humillando á los turcos en Lepanto. 
¿Qué fatídica voz canta á m i oído 
jos ecos funerales de la tumba? 
¿ b s que agoniza tu león vencido, 
y, por recias borrascas sacudido, 
tú secular imperio se derrumba?... 
Xo te abrume el dolor, patria creyente: 
recuerda las grandezas de tu historia, 
y, antigua emperatriz de un continente, 
con ardor varonil alza esa frente 
que aun irradia re lámpagos de gloria. 
En busca de grandiosos ideales, 
escribe, profundiza, canta, crea, 
y resuenen tus cánticos triunfales 
del progreso en las lides inmortales, 
en los campos fecundos de la idea. 
Deja ya las conquitas de la espada 
por la industria del mundo vencedora, 
y surge de esplendores coronada, 
entre cantos de espléndida alborada 
y el ruido de la audaz locomotora. 
Tienes fuentes de industria y de riqueza 
y un pueblo varonil y caballero, 
emblema del honor y la nobleza, 
que siempre ha sido hidalgo en la gran-
[deza 
y aun es admiración del orbe entero. 
Aun es timbre de honor la raza fuerte 
que supo con olímpica arrogancia 
afrontar los sarcasmos de la suerte, 
triunfando del olvido y de la muerte 
en Gerona en Sagunto y en Numancia. 
Purifica ese ardor de tus mayores, 
y la epopeya del saber hispano 
eternicen tus dulces trovadores, 
entonando sus himnos redentores 
í las conquistas del progreso humano. 
Marcha, camina con segura planta, 
que ya avanzando el porvenir oscuro, 
regenerada el Asia se levanta 
y una At lánt ida nueva se adelanta 
í las nobles conquistas del Futuro. 
Estíngase el fragor de los cañones, 
y, de amor fuerte el poderoso lazo 
enlazando sublimes corazones,v 
fúndense pueblos, razas y naciones 
en un ósculo eterno, en un abrazo 
. ¡Oh si la oliva de la paz brotara 
en ese hermoso inexplorado suelo! 
España hasta el cénit se levantara 
y su glorioso pabellón bri l lara 
como bril lan los astros en el cielo! 
¿Porqué aún ¡oh pa t r ia ! en tus sagra 
[das manos 
resplandecen aceros vengadores? 
¿Porqué luchan hermanos contra her-
[manos 
y germina en los pechos cafitellanos 
semilla de discordias y rencores? 
Cese el rencor ¡oh patria exciarocida! 
Arda en t u seno la sublime hoguera 
del amor, que es la fuente de la vida, 
y nunca m á s con sangre fraticida 
mancille sin girón de t u bandera. 
Los campos riegue tu sudor fecundo, 
tañe las tumbas t u ferviente lloro, 
y brillando t u genio sin segundo, 
vuelo otra vez á contemplar el mundo 
tirando en torno de tu cetro de oro. 
Faustino Mart ínez. 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iada de m ü n o s ó de manejadora. Es cum-
pl idora en su deber y no sale de la Haba- i 
na informes. A g u i l a 116. 
13892 4-,'3 F E N T A J O S O 
SE OFRECE encuadernador que ha t r a 
bajado en la Habana con recomendaciones. ' 
I n f o r m a r á n , Arco del Pasaje r ú m e r o 3, Sas 
t r e r l a . 
13890 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha 6 una s e ñ o r a de mediana 
edad para ayudar & los quehaceres de la 
casa y cuidar unos n i ñ o s . Rayo 58. 
13889 4.23 
casamienio legal puede hacerse escri-
bienao muy icrmaicuente ai Señor HO-
A p a r t . de Correos de la Habana, 
Í ^ ICH.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maguiücas para verificar oos'itivo ma-
trimonio. 13902 " 8-í-í 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de m a n ó ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sab<> cumpl i r con su o b l i -
y a c i ó n t iene quien la recomienda, i n f o r -
man Tenerife 34. 
13888 4.93 
¡ ^ S E S O L I C I T A 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
su o b l i g a c i ó n y que duerma en el acomodo 
eueido $14 y ropa l imp ia . Cá rce l 21 A. altos. 
13893 4.93 
UNA SRTA. e s p a ñ o l a desea colocarse de 
manejadora 6 para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
6 s e ñ o r i t a es fina y complaciente y muy 
c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r m a n en l a Cal-
zada de In fan ta e n u e Ancha del Norte y 
Jo re l l a r l e t ra R. 4 todas horas. 
13869 4-23 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomienda. I n f o r -
man, Amis t ad 17, a l t ó o s . 
18S85 4-23 
L N A B U E N A chaquetera desea encontrar 
una casa pa r t i cu l a r 6 t a l l e r donde t rabajar 
no tiene IncSm-eniente'sea fuera de l a Ha 
b a ñ a . Leal tad 149, cuar to al to . 
13911 4.03 
R A M O N TOLEDO T T O L E D O desea saber 
el paradero de F lorenc ia H e r n á n d e z n a t u r a l 
de San Migue l de Abona y reside en l a 
ciudad de la Habana; para informes d i r i -
girse al Ho te l As tor ia . A g u i l a n ú m e r o 113. 
13915 4-03 
Y O 
C U R O 
I 
Corarlas no significa en este caso detener-
! • temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a . C o p s l s l o n e s t 
Garantizo que m í Remedie t u m r á los 
casos m á s severos. 
£1 qse otros hayan fracasado no es ihz6a para rehu. 
"* ^^arse ahora. Se enviará GRATIS i quien lo 
T'ía UN FRASCO de -ni REMEDIO INFALIBLE 
J"3. tratado sobre Epilepsia y lodo los paíecimiepto» 
•oso- Nada cuesta probar, y )z curación es sê uj a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53> Habana? Cuba, 
« B! único agente. Sírvare dirigirse á éi para pruebt 
paiu, Traiaúo y frascos grandes. 
. D r . H . G . R O O T , 
«"^«íw-w.- 0 Fine Street, - - Nueva York, 
P r u e b a g r o t i & 
-ualqujer lector de este periódico que envíe su nonv 
«W'plero y direccién correctaaeníe dirigida, al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
y > Obispo 53 y 55» ^ 
^Panado 7SO, . . „ H A B A N A ^ , 
L¿~~* P<» correo, franco de porte, un Traudo robrt 
^ GR ^ J ^ P ^ ? 5 » y á taques, y un frasco de pruj 
I L I C I T A una criada joven y blanca 
doCUrniP''r con SiU ob!iSación para 
2®f "ftne que gustarle los n iños y 
s zuelos, sueldo 115 y ropi. limpia, 
ae las 10 en adelante. 
4-23 
2?a <5e c ^ ' 1 ^ 1 " 1 ^ 1 ^ 8 desean colocarse, 
« • ^ r t i r i í r e mano 6 manejadora »"n ca-
?í!r con en 5 ^ « c a r e c i m i e n t o , saben cum 
H i c e r6,?.01»1 p a c i ó n y t iene quien las ga^ 
1?;7,- in forman , 'Dragones 25. 
L w r _ 4-23 
f̂cfc¡L *̂ J ("*)T "p —p — — 
H P * r n l t ; -*: col0r desea una casa par-
ocur .^ i i0561 ' .y a>'udar en algunas 
S,*n<íacioñc.t T Í e s , t l € n e 1;LS mejores reco-
* !4n de la m í s m a se vende una 
v \ n r i G u a r d i á n de l a ser H de 13 
/ S o j W — 4-23 
R U « U a t í c a ^ n ^ homí>rep P ^ a ^ t r a b a j é • L «lo írCa en campo, sueldo $1.00 d ia -
• u * » u . f a l t n . " 1 ! ^ " a v a n a Employmen t ^ l í t , U l t o s del) Banco de Nueva Es-
13S97 3-23 
B E O F i í E C E un j a rd ine ro con buenas re-
ferencias. No tiene inconveniente en sal i r 
a l i n t e r io r fi. Ingenios. Sabe inger ta r y hacer 
plantas de todas clases y entiende lo mis -
mo de floricultura que de ho r t i cu l t u r a . I n -
forman Galiano 110. 
13914 4-23 
SE SOLICITA una s i rv ien ta de mediana 
edad para cocinar y l impieza de una casa 
p e q u e ñ a de un ma t r imon io sin n i ñ o s . Que 
tenga quien responda por ella. Sueldo 3 
centenes Monserrate 17 bajos . 
13920 4.23 
J A R D I N E R O se sol ic i ta uno que sepa 
bien su ob l igac ión y t r a i g a referencias de 
donde haya servido esa plaza, sueldo 4 cen 
tenes. I n f o r m a r á n A g u i a r 96 en el Bazar 
I n g l é s . 
C. 18S4 4-23 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
cocinar y d e m á s quehaceres de una casa de 
corta f ami l i a . Sueldo 3 centenes. I n fo rma-
r á n L a m p a r i l l a 4 y medio altos. 
13918 4-23 
UNA JOVEN penisular desea colocarse 
de rcanejadora 6 criada. T a m b i é n se coloca 
para cocinar á un mat r imonio . E n l a mis-
ma una s e ñ o r a desea encontrar un n i ñ o 
para darle el pecho y cuidar lo por el d ía . 
Sit ios n ú m e r o 64 in fo rman 
13821 4-22 
S E S O L I T A 
u n d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a . Of i -
c ios 56. 13S08 4-22 
C R I A D A 
S e n e c e s i t a u n a . V e d a d o 
n ú n i . 1. 13S61 
SE NECESITA u ncriado de m&no para 
los quehaceres de una casa para hombre 
solo. Concordia 25 y medio. 
13827 4-22 
SE SOLICITA una cr iada peninsular que 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea aseada. 
Neptuno 44 bajos. 
13S52 ' 4-02 
S E V E N D E 
A \ ^ \ J i n ^ \ 0 de f rutas en A g u i a r 35 y me-
i->f?nre L a m P a r i l U y Amargura . 138.->1 = ¿.^o 
L N GRAN negocio V 
Parque Central una 
de al to y bajo Indepei 
tanas. 5 cuartos heimo 
t í o : en el a l to lo miar 
nuiler Í1S5. precio 52 




i l a . 2 ven-
n g ran pa-
binete. A l -
americano, 
de 2 á 5. 
>> 4-22 
HORROROSA ganga en e) Vedado^ vendo 
una magn í f i ca casa bien si tuada moderna 
muy barata v con tr»da» las comodidades 
para larga f ami l i a . E s una verdadera ea-^-
&a:,José F iga ro la San Ignacio 24 .de 2 á 5.j 
ioooo 4-22 
OL CAF.HOAJES 
S E V E N D E U N M 1 L 0 R D 
Con un magní f i co caballo y l imonera . 
L a m o a r i l l a 74. 
13946 4-24 
L A S O C I E B A D . 
3 4 S U A R S a 3 4 
La mas p r ó x i m a al campo de Marte . Ca.'a 
de P r é s t a m o s . Esta casa ha hecho una É ran 
rebaja en los precios por las muchas n e r -
A EN DO una esquina en San L á z a r o para 
fabr icar en $10.600. Tres oasas jun tas en 
consulado á $45 oro el metro, dos en San 
Rafael de $12.000 y de $8,000. o t ra en Com-
ppstela en $9.000, o t ra en Mis ión de $2 30P 
Tacón 2 de 12 á 3 J. M . V . — " 
ISS^'i 6-'>2 
BONITO NEGOCIO por no poderlo aten-
der BU d u e ñ o se venden todos los ú t i l e s ne-
cesarios para la f a b r i c a c i ó n de dulces y 
caramelos de los Alpes, consitentes en va-
rias m á q u i n a s y aparatos accesorios. E n 
caso d^ necesidad se d a r í a n algunas lec-
ciones. I n f o r m a r á n en Campanario 169. 
13742 4.22 
SE V E N D E N un f a m i l i a r de un mes de I 
uso. zunchos de goma, una L imonera un 
tronco de arreos y un g a l á p a g o , IT esquina I 
L n ú m e r o 19, Vedado. 
1387Í 4-23 j 
SE V E N D E un a u t o m ó v i l e l é c t r i c o casi 1 
nuevo por la m i t a d de lo que c o s t ó t a m -
b ién se vende un m ü o r d de medio uso mar-
ca Bar leu pueden verse en I n d u s m a 131. 
13898 4-23 
S E V E N D E Ü N C A R R O 
Propio pa.a v í v e r e s ó p a n a d e r í a . In í¿ 
man. Mar ina n ú m e r o 4. 
l.:?fiS 4-23 
S E R E A L I Z A N 
Seis famil iares nuevos á precios hor roro-
samente baratos, Salas S. Rafael 14. 
13875 8-23 
candas que t iene; iiay 
r í a de oro. br i lan tcs , 
pianos, m á q u i n a s de c 
bles de todas clases, 
ciedad un departamen 
de cas imir y muselin 
inf inidad de p a n t a l ó n * 
do á la moda, g r a n 
s e ñ o r a s y sedas bordi 
blanca de todas 
verdadera ganga 
'-.N E L C E R R O se vende la casa Calza-
ba n ú m e r o 831. consta de po r t a l , z a g u á n 
'omedo: , sala, patio, t raspat io , ocho cuar-
tos bajos y tres altos, etc.. I m p o n d r á n en 
•n calle de Zaragoza n ú m e r o 33 ,de 11 á 
* ó por las noches. 
,s789 5.21 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular, con buenas referencias. Campanario 
49. De nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
13848 4.22 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su ob l i gac ión . I n -
f o r m a r á n en Bernaza 4S l i b r e r í a . 
13S49 4."2 
UNA BUENA criandera parida de un mes, 
con buena y abundante leche, tiene su n i -
ño que SP puede ver. Desea colocarse; no 
t iene inconveniente en i r al campo. Calle 
Esperanza 102. 
13847 4.'"> 
O U A N A B A C O A 
Por motivos de salud vendo m i acredi-
tada bodega sola, en esquina, buena venta 
y no paga a lqui ler . Informes í todas horas 
Lebredo 13, Guanabacoa. 
13716 8-20 
EUADO — Se vende un magniiu-o solar 
de esquina en la loma (calle de B a á c s j á 
una cuadra de la Linea 17 á $5.00 cur ren-
cy el metro ; l i b re de gravamen y t í t u -
lo li-upi •. 'i'fe. i eno l lano y cooci l ) . A. C. 
Apartado S62. Habana. 
1373; v 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora, sueldo $12 y ropa l i m -
pia. San N i c o l á s 131, altos. 
13917 4-23 
MECANOGRAFO un joven m e c a n ó g r a f o , 
con conocimientos de I n g l é s y bachi l ler de-
sea colocarse en oficina ó casa de comercio 
Tiene buenas referencias. D i r i j i r s e por es-
c r i to á A. G. López, Apar tado 1025 H a -
bana. 
13863 4-23 
SK SOLICITA una cocinera que sepa su 
ob¡) í í¿ci6n en l a calle de B a ñ o s 31A, Ve-
dado. Sueldo 3 centenes y viajes pagos. 
I c I M 4-22 
UNA M U C H A O H I T A de catorce a ñ o s de-
sea colocarse para manejar un n iño . I n f o r -
man en San L á z a r o 304, por Escobar, el 
encargado. 
13817 4 22 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de 
camarero, ayudante de cocina ó criado de 
mano. Sabe cumpl i r con su oo l lgac ión y 
tiene quien lo garantice. I n fo rman Zanja 
n ú m e r o 146. 
13806 4-22 
DESEA COLOCARSE en casa pa r t i cu l a r 
costurera peninsular . Cose á mano y á m á -
quina, con p e r f e c c i ó n ; t iene quien la garan-
tice. No tiene inconveniente en l i m p i a r una 
h a b i t a c i ó n . Consulado 72 entrada Refugio 
T e l é f o n o 3162, 
13807 4-22 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe, cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido y es muy trabajado-
ra; si no es una casa decente que no la 
vengan á buscar. Just iz 4, altos. 
13813 4-22 
L ^ A SRA. peninsular r e c i é n par ida de-
sea colocarse de cr iandera á leche entera 
la que t iene buena y abundante. I n fo rman 
Corrales 46, en la misma desea colocarse 
una criada de mano que entiende algo de 
cocina. 
13803 4-22 
t U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n Teniente Rey 85, bodega. 
13805 4-22 
U N M A T R I M O N I O sin hijos ofrecen ""sus 
servicios para casa pa r t i cu l a r ó comercio, 
él de cocinero, sabe l a e s p á ñ o l a y l a f ran-
cesa y r e p o s t e r í a y ella para criada de 
manos , r azón Univers idad n ú m e r o 27. 
13816 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Concordia 116. SI no es 
buena que no se presente. 
13858 4-22 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche ente-
ra Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Fac-
t o r í a 17 
13859 4-22 
P A R A CRIADO se ofrece un joven caste-
l lano, hoy muy entendido con mucha p r á c 
t ica en el t r a t o de fami l ias . Sabe su obl iga-
ción y tiene referencias. I n f o r m a n Sol 98. 
13846 . 4-22 
SE SOLICITA una cr iada de mediana 
edad y una cocinera blanca 6 de color para 
un ma t r imonio . Vir tudes 150 le t ra E. 
13844 4-22 
V E D A D O CalVí? nufeve p r ó x i m o al p a n d e -
ro se venden tres so1ares juntos 6 s e p á r a los i 
i Su dueño en Empedrado y Aguacate, v.aíé j 
I de dos á tres de l a tarde. 
13654 . i 
' H O R R O R O S A G A N G A 
i Vendo un acasa por tener que ausentarmo I 
i de moderna c o n s t r i c c i ó n , acabaila, de cons-
| t r u í r espaciosa para una r egu la r f a m i l i a j 
¡ pisos de mosaico vis ta hace fe su )recio 
G R A N NEGOCIO se vende una guadua 
a u t o m ó v i l de 35 caballos en perfecto estado I 
y c a p á z para 12 personas: p r ó p i o para re- j 
gu i a r un sevicio entre dos puebles. Luz ' 9. | 
Bajos de 9 á 12, A. M. y de 3 á 6. 
13765 10-21 i 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a c l a s e de c a r r u a j e s c o m o D u - j 
quesas . M y l o r d s F a m i l i a r e s , F a e t o - 1 
nes , T r a p s , T í l t m r y s , C a b r i o l é i s . ¡ 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s de l í a -
o r i c a n t e ' " B a b c o c k s ó l o e s t a c a s a 
los r e c i b e y los h a y de v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o 
D o m í n g u e z . C a l l e de M a n r i q u e 138, 
en tre S a l u d y R e i n a . 
13750 8-20 
SE V E N D E un f a e t ó n , fabr icante Custe-
l ier , vuelta, entera, todo m a j a g ü a , zuncho de 
goma, fuelle de b ú f a l o y for ros de p a ñ o , 
muy poco uso. Para ver lo y precio, en Nep-
tune n ú m e r o 19. 
13497 8-18 
GERVASIO 25. se vende r.n f a m i l i a r y dos 
caballos maestros, t a m b i é i . se venden sus 
arreos as í como los muebles de una casa 
completa de todo. 
13324 15-13Ag 
JJÍOUB ue niuaajco v;aia nace le su )recio i . 3 
$2.900 pucdtn \erla. en la calle Luco n ú m ^ - A J • '1 « W T * * » A 
jo 10 entre Santa Fe l ic ia y Her re ra .1 tíos! A l l t f t T n ft'íTllpC! r r H . K M A l j ^ 
cuadras de la . .brica de tabacos H e n r v Oiav , ¿ i U W w i i i U V ¿ACtí « A J f c w A ' i n i a ^ l 
F a r m a c i a . — Dependiente 
Se sol ic i ta uno con p r á c t i c a y referen-
cias. Oportunidad para mejorar en salidas 
y sueldo. Se descon f í a del que no haya sido 
estable en sus empleos anteriores. Drogue-
ría S a r r á . 13800 8-21 
J O S E Y . K A B E L L 
Desea cambio de sellos con coleccionis-
tas, pues cuenta con buenos y muchos du-
plicados. Correspondencia certificada Con-
CClrAiá 13 altos. 
18730 6-20 '• 
1 cuadras de la - -brica de tabacos H e n r y Oiay 
¡ la l lave en el n ú m e r o 12 Luco, para sus 
pormenores Dolores 22 Danie l Gonzá lez de 
I 5 á 7 tarde. 
• 1363o ' 8-18 
S I N T Ñ T E R V E N C I O N de corredores vendo 
• una bueua esquina ocupada por una buena 
I bodega. T í t u l o s inmejorables, no reconoce 
gravamen. Azotea el frente, teja francesa, 
gana 10 centenes. Precio ú l t i m o $6.500 in fo r -
ma G. Pé rez . Acosta 13 de 12 á 2 p. m. 
13628 S-18 
Pare, informes y c a t á l o g o s d i r ig i r s e á Fer -
mín Blondaux. A m i s t a d S4. U»461 52 -2 : j n 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se sol ic i ta uno p r á c t i c o para una pobla-
ción del in te r ior . I n f o r m a r á n en el escri to-
r io de S a r r á . 
13690 g.oo 
P A R A A R R E N D A R 
Necesito una buena C u a r t e r í a s i t io cén-
t r ico . R a z ó n A g u i a r 67, v id r i e ra de p e r i ó -
dicos. 
13547 8-17 
T E J E D O R 1>E L 1 B U U S 
Se otrece para tooa ciase oc trabajos ae cou-
labilidad ua tenedor de libros con muchos años 
üe práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baaucei y todo género de liquidacios;s eoecialec 
llevarlas en hoias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y 10 la Zanuela Moderna, Neptuuo y Man-
rique- G. 
- A . « o u t o s 
Para un negocio product ivo y de fáci l re-
p r e s e n t a c i ó n se sol ic i tan en Te jad i l lo n ú m e -
ro 45. Se les abona buena comis ión . 
13505 , 15-16Ag. 
S E D E S E A 
Un taquígrafo en Inglés y español. Di -
ri jan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 183S ' 14Ag. 
D E M U E B L E S Y P E I D A S . 
do en j- 'Ve-
de c r i . t aU 
oser, mimbres y n.ue-
s . En ropa tiene La So-
to especial, hay fl ¡sea 
seli a. d r i l n ú m e r o l iO é 
ilones y sacos sueltos, t o -
r  sur t ido , en ropa do 
>ordadas y blancas y ropa 
clases: todo á preciot do 
todo el que v is i te esta ca-
sa s a l d r á complacido. Se compra y da dinero 
"•"•e toda clase de objetos cobra:.do un 
mód ico I n t e r é s . — P é r e z Cancela y C o m í . 
13563 '•>1¿AJI 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 8 
Escaparates, aparadores, vestidores. la» 
vabos. camas de h ie r ro m u y elegantes, t na-
geros. mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, jueguos de sala v g r a n 
sur t ido de muebles de todas clases, nu» vo» 
y usados. 
13129 1 3 - l l A g _ 
H G Ü R C A D E s C B E W Í Y C ! 
A J m a e é n de P a p e l e r í a y efectos de 
E s c r i t o r i o , 
T I P O S , M A Q U I N A R Í A , T I N T A S . 
P a s t a s p a r a r o d i l l o s y ú t i l e s de i m -
p r e n t a . 
a C O . M P R A Y V E X T A de D L P R K X -
T A S D E U S O . 
M U R A L L A 3 9 . — H a b a n a . 
C 3703 23^5 Ag-
Vaquetas 6 m o s c o b í a s francesas para c » -
^ S ^ S í a n « e s I . cJ?ic^s' e s p l é n d i d o sur t id* . 
foc e Rey 25- E1 Caballo A n d r l u z 
_ - 4 3 S 2b-30ju 
SE V E N D E media manzana de terreno, 
á 51.50 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, en las faldas del Pr incipo, 
punto al to y seco, dominando todo el Vedado 
la bah í a , J e s ú s del Monte y Cerro. T a m b i é n 
se venden rejas, puertas, tejas cr iol las y j 
francesas y otros m a e r l a í e s usados. Para 
m á s Informes, d i r ig i r se á su d u e ñ o K . Bas_ 
t ien, Prado n ú m e r o 91. 
13601 8-18 
S e v e n d e u n p l a n o 
En Concordia 61, De 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
13961 4-25 
P Í A N O B A R A T O 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier Indust r ia , T ren de coches 
6 de carretones. Se vende 6 arrienda, muy 
barata una casa acabada de const ru i r de 
20 metros de largo con cuatro e x p l é n d i d a s 
babltaclones de v iv ienda y local para 16 
6 m á s caballerizas. E s t á si tuada en la con-
t i n u a c i ó n de la calle B del Vedado y se 
vende ó a r r ienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
producen yerba para sostener muchos a n i -
males, tiene aguada f é r t i l y dis ta una cua-
dra de la Calzada de Zapata Para Informes 
Zanja 104. 13491 8-16 
G R A N D E Y B U E N negocio por no poder-
lo atender su d u e ñ o se vende uno de g ran 
porvenir y buenas ut i l idades, con poca de-
pendencia. Vis ta hace fé, t r a to directo, nada 
de corredores. I n f o r m a r á n en Gloria 91 Telé_ 
fono 1587. 
15-16Ag 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para Ja I s la de Cuba y el ex t ran-
jero de A. J i m é n e z . F a c i l i t o y necesito c r i a -
dos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para m í n a u y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los p a í s e s . San Pedro, K i o s -
co n ú m e r o 32. Te lé fono 3221. 12690 26-2Ag 
M a f l e i c a s y f i s i l e c M B i s 
B U E N NEGOCIO se vende una buena ca-
sa en el centro de esta ciudad, sala, come-
dor, 4 cuartos toda azotea y A g u a redimida, 
en $6000 y una buena p a n a d e r í a y v í v e r e s 
muy acreditada, r a z ó n Monte 65 M e n é n d e z . 
14004 4-25 
Eníre Paso Rea! y San Dlsp ae los Balos 
Se vende una finca de seis cabal ler ías , 
tiene muchos cujea, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fért i les y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cult ivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. In formaráu Real 551 
Playa de Marianao. 
13435 15-i5Ag 
S E V E N D E N D O S C A S A S 
En la calzada del Monte, lugar c é n t r i c o 
Para Informes San Ignacio 60 y N o t a r í a 
de Muñoz , Habana El. T r a t o directo. 
17-13Ag. 
Se vende uno. por tener su d u e ñ o ríos. 
Puer ta Cerrada 22. 
13985 4-25 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A t r e s pesos p l a t a , a f i n a c i o n e s g r a -
t i s S a l a s S a n R a f a e l 14. 
13967 4-25 
M U Y B A R A T O 
Se vende un piano francés , 27 de Noviem-
bre 30, Regla. 
13968 4-25 
P O R $ 1 0 . 6 0 O R O 
a l mes v e n d e S a l a s p i a n o s n u e v o s 
f r a n c e s e s , a l e m a n e s y a m e r i c a n o s . 
S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
13949 8-24 
V I D R I E R A S se vende una vidriera mos-
trador y dos escaparates propios para una 
biblioteca 6 para fomlsionlstas. Ublspo 63, 
al lado de Europa. 
13938 . 4-24 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para la l impieza de | 
cuartos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman Suspi. 
ro 16. 13865 4-22 
DESEA COLOCARSE de cr iada de mano 
una s e ñ o r a peninsular ; sabe su o b l i g a c i ó n 
y se ga ran t iza su honradez y buena con-
ducta. Maloja y Escobar bodega, d a r á n ra-
zón. Sueldo 3 centenes. 
13810 4-22 
U N A J O V E N I s l e ñ a dessa colocarse de 
criada de mano, babe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ien quien l á recomiende. Sueldo 
tres centenes. I n fo rman A g u i a r 9. 
4-22 
S E V E N D E 
Un puesto de f ru tas en Concordia 58, por 
Perseverancia. In fo rman en el mismo. 
14005 8-25 
BODEGA se vende una propia para p r i n -
ciplantes y tengo varias de diferentes pre-
cios, un café solo de*esquina. D a r á n r a z ó n 
Lea l tad 52 esquina á Vir tudes ó Concordia 
103, J o s é Gonzá le / . ó dejar aviso 4 todas ho-
ras. 13989 8-25 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en el 
p a í s , desean colocarse de criadas de mano 6 
manejadoras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s 
y saben cumpl i r con su ob l igac ión . Tienen 
quien responda por ellas. I n fo rman Amis_ 
tad 136. Cuarto n ú m e r o 59. 
13322 4-22 
UNA superior cr iandera peninsular de 
veinte y un a ñ o s de edad y acl imatada en 
el p a í s . Desea colocarse á, leche entera. T ie -
ne su n i ñ a de dos meses que se puede ver 
y da todas las mejores referncias y garan-
t í a s que ae le exi jan . Informes Rev iUagl -
gedo 12. 13820 4-23 
SE S O L I C I T A una manejadora en H y 19; 
no tiene que cuidar lo d é noche, sueldo 2 
centenes y ropa l impia . 
13819 4-22 
U N COCINERO desea colocarse en casa 
de comercio ó pa r t i cu la r . Revi l laglgedo 14 
entrada por Corrales. 
138C7 4-22 
SE OFRECE una joven peninsular para 
manejadora ó criada de mano ó para acom-
p a ñ a r a lguna s e ñ o r a . I ndus t r i a 73. 
13804 4'22 
E N L A C A L L E 17 n ú m e r o 6 se necesita 
una b u e i a lavandera para corta f ami l i a 
H a d.; ber fo rma l y t raer referencias, pre-
flj iór.closo una que duerma en la casa. 
13881 4-22 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
s i rviente en casa par t icu la r , ha trabajado 
en las mejores casas de esta capi ta l . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
recomendaciones. In fo rman San Miguel n ú -
mero 62. p reguntar por el encargado de 
la casa. - l . 
13828 4-22 
C o r r e s p o n s a l 
Se necesita un corresponsal que sepa i n -
g l é s v sea p r á c t i c o en el ramo de v í v e r e s . 
D i r i g i r s e dando referncias a i Apartado n ú -
mero 593 . - i 
13825 4-22 
U N A J O V E N peninsular , ac l imatada en e l 
p a í s , desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene 
quien la recomiende. In fo rman tíuárea 105. 
13866 4-22 
DESEA COLOCARSE una señora penin-
s u l a r de criandera es de las mejores condi-
ciones en abundancia, sana y buenos moda-
les. Tiene quien la garantice .Informarán. 
Caüe 16 esquina á 17 bodega. Vedado. 
13S23 4-22 
C H A F F E U H . se desea colocar uno que 
acaba de ¡ legar de México que estuvo 4 
años en una casa, tiene quien lo garantice. 
Informarán calle del Morro número 28. 
13843 4-22 
Se vende un C a l e 
E n mil quinientos pesos, tiene cont ra to 
por cuatro a ñ o s porrogables; Informarán, 
.Dragones 26 bodega. 
1-1907 8-24 
X J x x o c i í o 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos de la Habana, buena marchante r ia 
DU«n contrato , y con un hernioso porve-
n i r . No se admi ten corredores, uncios 60, 
d a r á n razón . 
13931 4-24 
Ganga, se venden jun tos los cuatro sola-
res de centro en la calle 15 entre 8 y 10 
en lo m á s a l to de l a loma, los frentes los 
t ienen á l a calle 15 miden 13,66 por 50 me-
tros cada uno; l ibres de g r a v á m e n . I n f o r -
m a r á Gui l l e rmo del Monte. Empedrado 
esquina Agu ia r . 
13934 4-24 
POR T E N E R que ausentarse su d u e ñ o , por 
causa de salud se vende una casa de hues-
pedes todo a lqu i lada con huespedes esta_ 
bles. D i r i j i r s e por escrito á X. W. D i a r l o de 
la Mar ina . 
3907 4-24 
POR LO QUE D E N se vende 6 regala 
un puesto d t f rutas por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o estos d í a s , es buen punto 
gran casa con dos puertas y a lqu i l e r bara-
to. Sitios 74, Simón Llzondo. 
13957 4-24 
FOR S A L E A ve l l established r o o m i n g 
and board ing honse, centra l ls located and 
ñl led w t h permanent roomers. 111 healsh 
compels the owners to go out of the bus i -
ness. Address by l e t t t r , X W, D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
4-24 
SE V E N D E la casa A g u i l a 207, entre Rey-
na v Es t re l l a , gana 20 centenes, tiene esta-
blecimiento de ropa t r a t o directo con su 
d u e ñ o , no quiero corredores. Calzada de Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 650, pasado el para-
dero- „ „, 
13883 8-23 
Alturas de los Quemados en la linea de 
los carros. E l primer contrato hecho para 
c a l l 3 ¿ , aceras de cemento, contenes, á rbo-
les, cañer ías para el acua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públ icas . Es tá ya concluido f puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una, hermosa vista i i 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á la esta-
ción de la Calzada. 6 venga usted á nues-
tra oficina. Wi l l i am R. H i l l and Co. Ha-
vana 61 . 
C. 17S3 26- lAg . 
s t m t i a m i 
E S Q Ü I X A D E F R A I L E 
Una de las me.lores esquinas no ven-
dí tías. A dos cuadras de las dos l íneas de 
los carros. Wuliam R. H i l l , Habana nú-
mero 63. 
C. 1784 26 - lAg . 
SE V E N D E Ü N S O L A R 
En Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 & 2. 
13206 2 6 - l l A g 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa y un mag-
nlfíco piano de almendro garantizado sin 
comején. Condesa 26, todo muy barato. 
13S39 4-23 
Á Ü T O T O N E 
Magníf ico aparato Piano y P ianola en una 
misma pieza propio para sociedad «i persona 
de guste cualquiera toca sin saber m ú s i -
ca los vende Salas, San Rafael 14. 
13838 8-23 
¡ A T E N G I O N ! " H A C E N D A D O S " 
" G f i A N O C A S I O N " BUENO Y B A R / , T 0 
T A 8 ^ . * ? ^ 6 ^ •,suient*' "como nuevo" M S -
- lA H A C E F E . 
Cuatro Calderas mu l t l - t ubu la re s de rce-
fundido. L a s placas tubulares de Bt" pu:ga-
nn,.e-.PvSC^ t ie"en de d i á m e t r o y O ^ p u l g a L s poi >i pies de largo. E s t á n como nuevas 
no t rabajaron". 
- Eo» C u e r a s mu l t l - t ubu l a r e s de 7' ' pies 
por 18 pies de l a rgo ••completas" y • c ó m o 
nuevas . 
,-Nueve Defecadores de 700 galones con do-
bie rondo i n t e r io r de cobre: completas. 
A nove Defecadoras de 700 galones con do-
%J:an^? i n t e r i o r de cobre; completas. 
Tres Marischales con serpentinas de cobr« 
de 3 pulgadas. Completas. 
t a Tr ip le -Efec to moderno cor. 3.000 pies 
cuaca-ados de superficie de caldco con su 
maquina de bombas hor izonta l Vacio Hú ñ e -
co, que t a m b i é n mueve por c i g ü e ñ a l , bam-
bas de aguas amoniacales, y la de extiac-
ci6n de meladuras. 
Un Tacho de Punto con c a p a c i ^ d de 15 
a Ib bocoyes a z ú c a r seco, con su máquina 
de vacío horizontal. Vacío Húmedo T:»n« 
ti serpentines de cobre. "Este Tacho y Tr.ple 
pueden ser de g ra nutilidad para cualquier 
central como auxiliares para aumentar la 
tarea á mucho, "para liquidaciones" para 
limpieza de los aparatos como coclnador d« 
mieles .porque son iodopendientes." 
Sel» Centr í fugas Hepworth con su mez-
clador y máquina motora horizontal. 
Vua máquina Ross 5 y medio. 
Una máquina horizontal con movimiento 
de L i n c k de moler caña, de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5" pies. 
Toda esta maquinaria es magnífica sin 
faltarle un tornillo. 
Informará Joaé >I .Plaaencla, Neptuno 33 
HABANA. 
26-6Ag. 
u i s i m i 
L A Z I L I A 
calle ae SÜAREZ 45. entra polaca y M w 
TZSLEFOXO 1843 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T K 
E s t a easa paj ja á altos precios toda 
clase <lc prendas , ropas y umebles 
de los que tieue u u ^ r u u surtido á 
l a venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
módico precio de un COUMO. 
A V I S O S : 
Se recita para la compra ds w M i 
15951 ' 13-^2 A ^ . 
C á m a r a s K o d a k , 
Ceutury , S é n e c a . P r e m i o y otros l'a-
bricai . tes , á precios de f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
grat is la f o t o g r a f í a . Otero, (Joloiui-» 
ñ a s y Cp. Sun i i a tae l o ü . T e l . 14-4á . 
C. 1716 26 - lAg . 
o í m m 
L E VENDEN dos muías grandes de 
primera y t ambién se vende un ca r re tón 
con arreos; para más pormenores di r ig i r -
se á la Beers Advertising, Agency, altos 
del Banco de Nueva Escocia, 
C. 189 S-25 
VROPIO P A R A cualquier Indus t r ia se 
venden 3531 metros de terreno cercados 
y Ubres de g ravamen á peso oro americano 
el metro l indando con la Zanja Real, con 
SO metros de frente á l a calle A del Vedado 
Informes M a r q u é s Gonzá l ez X2. 
13TS5 8-21 
S E V E N D E N una pareja de monos man-
sos y dos de perr i tos pock. y se realizan una 
par t ida de palomas Angel inas y franceses 
un t r í o de ga l l inas Polacas, y diferentes po-
ja ros ; t a m b i é n hay la l e g i t i m a pasta ame-
r icana para sinsonte. CVKellly 06. Colcho-
n e r í a . 
12884 4-23 
G A N S A D E M U E B L E S 
Se vende un juego de mimbre fino, un 
plano a l e m á n de cuerdas cruzadas un mes 
de uso, un aparador de estante una v a j i -
l l a tina lamparas cuadros, una cama un 
jugue te ro mimbre columnas y macetas de 
porcelana, una caja de h i e r ro adornos y 
varios muebles en ganga Tener i fe 5. 
13835 4-22 
Se vende una caldera multltubular de 45 
.caballos, un tanque calentador de 45 pi^s 
cúbicos, un recipiente de escape de 6 pies 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máqui -
na vertical de alta y baja de 45 cabalio>j, 
una Id. de 20, una de 10, una horizontal 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
automát ica , para pesar chocolate, otra nue-
va de Lehmann, una máquina para descas-
carar cacao, dos tanques redondos, una IM>-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor da 
Wagnfer unifaMv • ¡-m...-, 4.>4 w . . b un x» 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro, volmetro de 120 volts, reostato y 
chucho. Hay a d e m á s pequeñas máquinas d* 
Caramelos, para trabajo é. mano, poleas, 
p iñones , pedestales y ejes do todos tamaño* 
Informarán Sol número 85. 
11800 alt. 26-14J1. 
M o r G H a l l e n de a l c É o 
Para toda cla^e de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, inform&s y ,>ri 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para la I s la de. Cuba, a l -
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
12978 26-lAfr 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Habiendo ocurr ido una enorme baja en 
los precios de los metales viejos, ruego á to^ 
dos los qué desde el In t e r io r me hacen re-
mesas de esos a r t í c u l o s , que en lo sucesi-
vo me pidan precios antes de verificar n i l i -
guna remesa 6 compra de importancia . E. 
B. Hamel , Calle de Hamel n ú m e r o 7, 5 y 
11 Apar tado 225. 
13809 4-22 
Vendo bombas, donkeys con v á l b u l a s , ca-
misas, barras y pistones de bronce para < x-
t raer agua de pozos, lagunas, r í o s y todo 
servicio en general y especialmente para t i 
r iego de tabaco. Calderas y motores de va -
por do todos t a m a ñ o s y c lascü , roniana:. y 
b á s c u l a s de las mejores clase.» y t a ñ í a n o s 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , í luses , tanques, 
etc., de diferentes medidas y d e m i » accojo-
rioa 
T E L E F O N O 150 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C K K A . 
L a u p a r i l l a 9 Apartado 'Xil 
i e . é c r s í o : "Frambantc" 
10400 15S-i8Jn. 
Boisselot de Marsel la y Leno l r Freres, 
de caoba maciza gran fo rma y harmoniosas 
v o c f . Pianos Alemanes con mandol ina y 
Q u i t a r í a sistema muy nuevo los vendemos 
a l contado y á plazos. Se a lqu i l an afinan y 
componen pianos. V iuda é hijos de Carre-
ras, Aguacate 53, Te l é fono 691. 
13748 26-21Ag. 
. „ JACA C R I O L L A 
De monta para t rabajo ce vende una 
color mora de 5 a ñ o s y 7 cuartas de alzada, 
g r an caminadora. Tamoien se vende una 
buena mon tu ra c r i o l l a . Pueden verse en 
O b r a p í a 42. 13777 8-21 
ESQUINA CON ESTABLECEvi iENTO ven-
do una. a l to y bajo (independiente) a lqu i le r 
$63.60 oro; J7.300, o t ra casa en t;..nsulaao 
moderna, hermosa al to y bajo Independien-
te á 2 cuadras del Parque Central . 2 venAta' 
ñ a s : J o s é F igaro la , San Ignacio 24, ae 2 á̂  5. 
13611 4-23 
S E V E N D E 
Una hermosa Jaca c r i o l l a de monta. Rei -
na SO I n f o r m a r á n . 
1368S 8-20 
84 Y 96, CONSULADO 94 Y 86 
L O S T R E S H E R M A N O S , 
CASA DE PRESTAMOS 
Y C O M P R A - V E N T A , 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bro ahiajas y prendas de valor , cobrando 
un módico i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorecedurf.s 
con esmero y equidad. 94 y 96 CbAsaiadO 
94 y 96. 13661 26-20Ag. 
Una. segadora Atlrlanc»- l i ucke j e n . S 
cuesta $ í 0 . 0 0 010 ^n ei rtepósito d t maquina-
b a i - Francisco P . Amiat. Cuba 60. 
* 12!»7« 26- lAg . 
J A R D I N " L A C A M E L I A " 
D E 
S A N T I A G O T R I L L O 
San J o a q u í n 3¿? 1> TeléíOLO 6 0 S 9 
Se venden plantas y flores se hace cargo 
I de decorado ue salones para bailes bodai y 
i bautizos, se venden á r b o l e s frutales, se v« n-
| den m i l alamos desde un metro hasta t . ea 
I m0tros'. 
| 13824 15-2^ 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de manejadoras ó para la l impieza do 
cuartos. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por ellas. I n f o r m a n 
A g u i l a 213, café . 
13S42 4-22 
S E V E N D E un puesto de frutas, por no 
poderlo atender >ü dueño, dará, informes en 
Bernaza 72, á todas horas, Frutería . 
13913 4'-3 . 
UNA I M P R E N T A con muchos t i tu la res 
para obra y pe r iód ico , 2 m á q u i n a s de i m . 
p r l m l r n ú m e r o 2 y 4 y una cuchi l la pl iego 
^o^í-.-a co - -n/)A «ni í ' . í n oro esoaftol. £>»n mar in  se • - de e  $750 r  esp ft . 
l a cuchi l la y sin l a m á q u i n a n ú m e r o en 
5500. O b r a p í a 45. 
13S87 4-23 
R e c i b i m o s todos los 
meses caba l lo s y m u i o s 
que p o n e m o s á ia v e n -
t a ; p r e c i o s m a y baratos 
Z S L O C L C L I S J S 
C A 3 : A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde Ü N P E í S Ü en ade lante . S e g a l a -
| mos un m a n u a l p r á c t i c o de f o t o g r a f í a . 
O t e r o , C o l o m i o a s y C o m p . , S a n R a -
fael 32. T e l é f . 144S. 
C A H C E L X U M E K O 10 
3137 S t S - l k l 
M H T M C T A E N M O N T E de F iguras & Cuatro Caminos 
i T l U J J l O l A vendo una casa con fondo á Corrales nde 
Se necesitan costureras, Compostela 71, 1 renta 20 centens la doy muy barata. Ev e-
entresuelo. i l i o M a r t í n e z , E a b a n - n ú m e r o 70. 
13SAÜ 4.23 13824 *-23 
G r a n ¡ a c á c r i o l l a d e m o n t a 
E n X o i r o 3 picader; de Castillo se ven-
de una de siete cuartas y media, de 5 años , 
color dorado obscuro, muy flna y buena 
caminadora, puede verse á todas horas. Para 
precio y d e m á s Informes en Baratillo n ú -
mero 2. T c m b l é n se vende una montura 
criolla de i/vjo con adornos de plata. 
13581 $-17 
F A B R I C A D E BIL¿iAR~S 
Se a lqu i lan y venden á plazos. H-ty toda 
clase do efectos recibidos di recta rente para 
los mismos. Vda. é hijos de J. i"or'.n;:a. Te-
niente Rey n ú m e r o 82. frente al Parque del 
Cristo, Kabana 
12197 52-25J1. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juego de cuar to y de comedor, piezas 
j sueltas m á s barato que nadie; especialidad 
, en muebles á gusto del comprador y en j uc -
¡ gofc de sala de Luis X I V y Ee lua Regento 
i Leal tad 103 entre San M i g u e l y Neptuno. 
i 12909 * ' 21-6AS. 
i d o m m 
Diferentes, g l a c é c b r i l l o ) pintaaas ó ma-
no, ar t is tas y bellezas e s p a ñ o l a s , mando ea 
paquete certificado á. cualquier punto 
de la Isla, m e d í a n t e g i r o postal por $5.00 
Cy J. P a g é s , A p a ñ a d o 1087 Habana. 
13818 ^ . 2 - ' 
SE V E N D E N b a r a t í s i m a s 340 losas do 
marmol de 12 pulgadas, 40 varas cuadrat as 
de losa San Migue l , 50 tejas usadas de hie-
r ro galvanizado en buen estado y una d» .1-
s ión de madera forma tablero para sala, ae 
2 y medio metros por 2 y medio. I n f o r m a , 
r i n en San L ú z i r o 24 altos. 
13625 S-IS 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade M a r k MAG. De venta en los p r i n -
cipales A l m á c e n e s de barros y F e r r e t e r a s 
de la Isia .Receptores: C. J. Giynn and Jo, 
Apartado 152, Habana. 
12:00 2 e ^ A g . 
Imprea ta y Estereot ip ia 
ú t l D I A R I O U E L A N 4 1 » l & 4 
Teniente Rey y Prado, 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A Í K 25 de 1007. 
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O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
WASHINGTON RE6RETS ¡GERMAN STEAMER ISLE OF PINES MAYOR 
OÜTBREAK OF FEVERI CAUGHT WITH GOOOS PRAISED BY AMERICANS 
H a r < í ) U ( , A n < / i ( f í t '>'>. 1 Í ) ( ) 7 
A M A Y O R L I K E M A G O O N . 
I f there is any one who believes 
that Amerieans t-annot live contented 
under a local Cuban authority and 
nnder the Cuban luws. there is Ma-
yor Ortiz of the Islc of Fines to give 
JÍÍm the lie. 
F o r a long time that {.«lace had 
bccn a nest of trouble both to the 
American and Cuban governments, 
the American residents in the isle 
having more than once expressed 
their utter discontent with the Cu-
ban authorities. 
Mayor Ortiz vras appninted. took 
possession of his office in a quiet 
American manner, smoothed matters. 
calmed down the wrought up con-
tending factions, attended to the gen-
eral welfare. and now everybody 
there is satisfied and happy, no lon-
ger looking for trouble but for an 
ever-incrcasing prosperity. 
W e are glad to reprint elsewhere 
the enthusiastic tribute paid to Ma-
yor Ortiz by " T h e Isle of F ines Ap-
peal. ' 
• i 
Appearance of " Y e l l o w J a c k " in Reported F r e n c h Cruiser Duchay l 
Cienfuegos H a d More Effect T h a n Has Capturad Merchantman 
Attempted Upris ing. Loaded with Ri^es 
FIFTY-SEVEN SONNETS SERIOOS C H A P J F 
IN JORY'S HANOS 
E X T E N S I V E Í 5 A N I T A T I O N A R M S F O R T H E A R A B S 
Magoon's F r a n k Repcrt Made Pu- Merchantman Was F l y i n g Spanish 
B A L B O A A N D M A G E L L A N 
Seven years hefore ^lagellan enter-
ed the Faci f ic by tlie strait which 
boars his ñame, Vasco N u ñ é z de B a l -
boa discovered the great SCM. 
and all his m<?n 
Look'd at eacli otiier wtth a v/lld surmise. 
Sllent upon a peak In Darlen. 
The date of this memorable dis-
covery, as Avitnessed by the instru-
ment the Spaniards signed, was Sep-
tember 25, 1513. Balboa was the pre-
cursor of Magellan.—says Mr. F r e d -
erick A. Ober.—"inasmuch as he dis-
covered and first attempted to navi-
gate the ocean called by him the 
great South S e a ; " but Magellan was 
the first to sail across and ñ a m e it. 
The lives of the two great disco-
yjBrers are now retold by Mr. Ober 
in two delightful v o l n m é s of his ad-
mirable serios of " H é r o e s of Ameri -
can l í i s t o r y . " (*) 
Mr. Ober is faithful to the farts as 
set forth before him by the best 
authorities. F o r his account of B a l -
boa he is largcly indebted to Quinta-
na and Quintana based his notable 
essay on Oviedo.—an eye witness of 
Balboa's deeds.—to whose manns-
cript M i s i o r f a n a t u r a l ;/ g e n e r a l de las 
I n d i a s he had free acce^s before it 
was pubí ished by the Spanish Acade-
my of Histpry. 
I n the biography of Mag-dlan the 
American writer draws largely from 
Navarrete's famous Col l ec t ion of d(>ni-
mVnfs and from the diary of Antonio 
Pigafetta. who renrned to Spain on 
the V i c t o r i a with Sebastian de Elcano 
and wrote the account of the first 
mavv< llons v o y ú g e round the world. 
But without swerving from the 
fidelity to the faets. which is indis-
pensable in historical works. Mr. 
Ober has seized the roraantic side of 
his héroes , presenting them in a lijrht 
which cannot fail to appeal to lovers 
of romance and adventure. 
L i k e the oíd classic historians.— 
and like Solis in his splcudid pictures 
of Cortes.—he puts in Balboa's mouth 
inspired speeches, corresponding to the 
well known traits of the discoverer's 
character. He does the same with 
Magellan. though his biography is 
more strictly historical. and thus af-
ter finishiug the two books the reader 
knows those great conquerors better 
than he would through perusal of 
the dry documents of their contem-
porarics. 
This is history for the general pu-
blic in its most delightful aspect; not 
a dull account of eveats, but charac-
ter stuclv and art. 
( • ) Balboa, by Frederick A. Ober, 
author of •"Columbus", "Cortes", "'Piza-
rro", etc., -906.— Ferdinand Magellan, 
by the same, 1907.—New York, Harper & 
Brothers, f l , each, nst. 
L A L I A N I I S D E A D 
B y Associated Press 
Ascoli, Aug. 24.—Cardinal L r / i a n i 
d i e é Aoday of heart disease. 
blic.—Retrencbment in Phi l ip 
pine Islands. 
"Washington. Angust 21.—What it 
cost to run the Philippine Govern-
ment last year is told in a cablegram 
received at the W a r Department to-' 
day from Governor James F . Smith. 
His statisties cover the fiscal year 
closing Juno 30, last and show the 
amount of funds in the Philippine 
Treasury available at the present time 
for pnrely administrative purposes to 
be in round numbers $5.000.000. 
which is $2.000.000 more than was 
a\ai iable last year. Insular net reve-
nues for the year aggregate ijíl 1.500.-
000. ahout the same as last year. , 
while insular expenditures habe been 
reduced from $10.000.000 to $8,000.-
000. Provincial revennes amounted 
to $4.000.000 in round numbers and . 
the ordinary provincií;! expenditures. \ 
inclnding construction and repair of, 
roads and bridges, secondary schools,1 
the construction and repair of roads 1 
and brideres. secondary schools. the | 
proportion of the provincial receipts 
accruing to municipalities. which ap-
proximately represent the cost of 
municipal government. including pri-
mary schools. was about $100,000 less 
than the revenues. 
F u r t h c r retren.chment of Philip- i 
pine expenditures is one of the i m - \ 
portant reforms which Secretary 
Taft hopes to nccomplish during- his; 
forth coming visit, t̂o the Islands.1 
Colonel George R. Colton. whose1 
marked'Iy successful administration 
of the Dominican c.ustoms receiver-! 
ship has been rewarded by a pro-' 
motion to the head of the Phil ip- | 
pine custom^ service is preparing a i 
plan for a reduction of expenses in 
this braneh of the Is land govern-
ment. I t is hoped that a considerable 
saving can be effected by reducing 
the number of American employees 
in the customs service. D u r i n g his 
last visit to the Islands Secretary 
Taft succeeded in reducing the insu-
lar expenditures by a miliion dollars. 
Whf»ther he wil l be tibie to do as well 
on his next frip is doubtful. but he 
expeets to accomplish a good deal 
in this direction. 
As rapidly as they can be trained 
Fi l ipinos are taking the places of 
Americans in the Philippine civil 
service and as a Fi l ipino employcc 
costs about one half as much as an 
American this helps'to reduce admi-
nistrative expendis. A t the present 
time it is neeessary to maintain a 
forcé of 800 American sehool téach-
ers in the Islands. but in time from 
among the Fi l ipino teachers who are 
now friving elementary instruction. 
a sufficicnt number o s n be trained 
to taire the place of the majori ty of 
the American teachers. The latter 
are at present employed for the most 
part as sunerintendents and instrue-
tors in Engl i sh . Twenty Fi l ip ino 
s lrdents have completed a four years 
course in various American univer-
-ities and colleges and are. returning 
tó the í s i a n d s this year where they 
are under contract with the govern-
ment t i serve for.r years in the 
Philipp-'nc civil service.- M p á i of 
them will become teachers of Engl i sh 
and in time some of them are expect-
ed to earn promotion to the grade of 
superiutendent. Other students are 
on their way to the United States 
to take the places of the twenty 
graduated this year. At least one of 
these Fi l ipinos will enter the Mas-
sachusetts I n s t i t u í ^ of Technilogy 
and upon the completion of the cour-
se there will return to the Islands 
and assist in the developmcnt of a 
technical education. There are about 
150 Fi l ipino students left in the Unit-
ed States and by the opening of the 
academie year this number wi l l be 
increased to nearly two hundred. I t | 
is too early yet to give the results 
of this movement to e d ú c a t e F i l i -
pino students in this countrv. but it 
is deelared at the Burean of Insular 
Affairs that the earnestness and 
thoroughness with which the great i 
majori ty of the Fi l ipinos sent here | 
are prosecuting their work promise \ 
thut the benefits c o n t e m p í a t e d h y 
the inaugurators of the movement will 
be abundantly secured. 
Governor Magoon's arraignment of 
srn i tary conditions in Cuban contain-
ed in his long cablegram to the W a r 
Department made public today has 
had a depressing effect upon the of-
ficials here and has opeued the eyes 
of the public to a condition whieh 
had hitherto not caused concern. It 
is no exaggeration t o ' s a y that the 
absolute failure of the Cubans to 
c o n t i n u é the effieient system of sani-
tation ¡ni t iated by the American mi-
l i tary regime places the date for the 
restoration of the Cuban Repupublic 
further into the future than the re-
cent depredation of outlaws in 
various parts of the Island. 
Governor Magoon's cablegram set-
t ing forth clearly and in detall the 
actual state of affairs was sent in 
response to a request for Information 
from Secretary Taft who was some-
what annoyed at the inability of the 
W a s Department to furnish the Presi-
dent and the public with a full state-
ment of health conditions in Cuba as 
soon as the outbrewC c é yel low fever i 
F l a g at Time.—Interest m i ) i -
plomatic Giróles 
B y Associated Pres-
Tangiers, August 24.—It is reported 
that the French cruiser Duchayia has 
captured a Germán merchantman 
fiying tLa Spanish flag and loaded 
with rities evideutly intended for the 
Arab.s. The commander is said to llave 
been taken prisouer. 
I n t e r t ó t m \k\e rumor is keen- i n 
d iplomat ie eirciea for i-he i n c i d t n t is 
considered evidence toward proving 
there is t r u l b in the rumor that Ger-
many inclines to cppo.se F r a n c a s be-
IÜCOSL' .stand i u Moroeeo.> 
A Tribute P a i d to S e ñ o r Ortiz b y , D i a r l o ' s Competition to^V^J^nia 
the "I s l e of 
Appeal . ' ' 
Pin es 
D R A W S NO S A L A R Y 
lation of Blanco-Whits 's Son-
net Has Olosed. 
J U D G E S A S K T I M E 
Has Rescued the Municipal i ty from 
Debt and Now the Is land is 
Progressing. 
Late issues of the Paris edition of 
túe New York Herald indícate that 
the F r e n a i pre-.s is divided iu opinión 
as to wihether Frauce has gone too far 
and s.hould ¿lack her pace in Morocco, 
or wdet'ner ilhe has not gone far 
enoufeü and whoukl press on, 
l'ne Monai-Jiiieai •"Gaulois" re-
marks tihat't'he patriotic ñbre cannot 
fail to vibraté when one learns that a 
'hanulul of Frenclh sailors charged and 
dispersed a large troop of ,Arabs. I t 
concinues: " W e feel lt¿s ^atüst'ftetion 
when we consider the fu íure optned 
up by Hhe bcímbardmcnt and oceupa-
tion of Casablauca. Our dif í icult ies are 
only beginniug, and waíhever may be 
tlhe conclusión of this business it is 
doubtful wht túer we t.hali ciitain tlhe 
sUgi.itcst benefít from it. B y d-isem-
barking at Casablanca and orgauizing 
an expedition against hostile tribes we 
haye establúlped a precedent whieh all 
the European Powers will have tlhe 
right to invoke for their p r o ñ t . " 
Milite anot'her view i.s taken by the 
" R a d i c a l " , whidh says: " l ü i e r e is no 
ladc of doubting .spirils who tihink 
that France has embarked on a risky 
adventure and t'hat Casablanca is the 
first word of a history the last c'hapter 
of whidh is far frem being written. 
Ihe^e doubís are ill founded. Our ac-
tion at Casa.blanca was so jusl-iíied that 
all the PowtM-s have approvcd it. 
Bliould we be again pbliged to use 
forcé, we s'hall do so in tóie same CÜII-
ditions of legitiraate defence and 
stri6fc> international legality. We fUhaU 
not allow ourselves to be entieed into 
t>he way of conquest, and therefore we 
cannot be disturbed by ¡soraihre predic-
tions." 
M. G . Ohaigne cont inúes to be gome-
vi'hat prysimistic in the " R a p p e l " . 11c 
fears t'hat is now late in tihe day for 
France to. begin an active policy. He 
say.s: " E v e r y day brings news of 
frú-Ai e.onflicte, of additional cleiaths, 
and it i.s impossible to ¡say how long it 
will last and wlhat wil l he the erud of 
thi.s affair. We are working for the be-
neñt of iMirope. Wel l and good! But 
who will indemnify u s ? " 
London is particularly interested in 
noting how Germany view tlhe dev-
elopment of ( vents. The London Morn-
i r g Pcst in a leader on the situation in 
Morneco, says: "No discordant note at 
prt sent jars the official harmony of 
iiie European Pcwers, who maintain 
the most correct attitude towards 
Franci.- and her Morüccan difficulty, 
aivl mu.st be awar? that at any moment 
i'.mv ma be actively drav.n into tlhe im-
broglio by an atta'ek on their own na-
tionals. Only from Vienna blows a eool 
breeze of criticism wíhicih, when one 
eonsidM\s the source of in.spiration of 
ti'ie Viennese press, leads one to fear 
ti'iat Germany is not yet derided to 
t'.irow in her lot wilih the other signa? 
tarics o l ttie Algecira.s Convention." 
oceured at Cienfuegos. What Gov-
ernor Magoon sHys i.s also Jborne out 
by Major J . R. Kean . who is in char-
ge of the campaign against yellow 
fever iu Cuba, and in whom the ad-
ministration here has every confi-
dence. ]\Iajor Kean's reports show 
the inability of the central govern-
ment under the present system to 
control sanitary conditions in the ei-
ties and towns. I t was under the 
control of the local authorities and 
the wisdom of Governor Magon in 
insisting upon federal control of sa-
nitation is appreciated more than 
ever since- the Cienfuegos outbreak. 
Before this letter is pubí i shed the 
W a s Department expeets to hear thar 
the Governor's decree nationalizing 
the public health service in Cuba has 
been issued and it is proposed to back 
him up in his plan for completing the 
water and sewerage systems in ten or 
fifteen cities within the next fifteeu 
months. The Governor's report has 
been sent to the President and it is 
naturally a matter of satisfaction to 
the officials here that the Mame for 
the situation does not rest upon the 
medical officers of the American 
Army in Cuba. The indifference of 
the Cubans to the disease has long 
been recognized as an obstaele in the 
way of its eradication and the situa-
tion is further complicated by the 
unwillingness of the native physicians 
to report yellow fever and other fev-
ers. The woeful neglect of sanitary 
precautions by the Cuba is a matter 
of considerable amazement to those 
who have not kept in touch with Is -
land conditions since the American 
evacuation. 
The exposure of the present condi-
tions in his characteristicably frank 
and vigorously fashion wi l l bring to 
The following article is from the 
"I s l e of Fines A p p e a l : " 
The people of the Isle of Pines 
hold their Mayor in highest esteem: 
he's a sincere gentleman f^id his pu-
blic spirit is patent to the most ca-
sual observer visiting the island and 
its capital city. His every act meets 
with public approval and popular 
support. He's an official of whom 
any town or city may well be pround. 
He serves without salary. declin-
ing to draw a dollar from the muni-
cipal, provincial of State treasuries 
for his work. 
His latest act appealed to the 
hearts of every snort-loving indivi-
dual on-the isle. He gave the ground 
f.)r the Base Bal l contests and had 
in cleared off and grassed down at 
his own expense, erected the grand 
stand and put up the enelosure. 
The clerks of the stores in the 
capital and all over the island have 
given him a vote of thanks for clos-
ing up the stores of Nueva Gerona 
and other towns at noon on Sunday. 
The bo té i s and cafés were alone ex-
eepted. 
Citizens generally and property-
holders especially are grateful to the 
Mayor: all appreciate the good gov-
ernment they have had since he carne 
into authority. He has rescued the 
Municipality of the Isle from debt. 
collecting taxes long over-due; opeu-
ed many new streets. ballasting oíd 
ones, looking closely after general 
conditions and lending every support 
to the work of sanitation. 
The people are contended, the isle 
is progressing: new roads are being 
opeued and when anybody offers a 
suggestion calculated to improve the 
conditions of the island, bring in new 
settlers and encourage investment. 
the Mayor's hearty cooperation may 
be eounted on. 
There is money to be made and— 
no one thinks of Revolution. 
A l l are satisfied with existing con-
ditions. under Mayor Ortiz. 
" U n r e s t " is unknown and content-
ment reigns. 
There are no agitators here. except 
those who are advocating the use of 
nrinters' Ink . to keep the Isle of 
Pines under the eye of probable in-
vestors: we want more neighbors— 
people to bring their families down 
and l óca te in our midst. 
There are no cattle-thieves here 
to drive off pour stock, no " f i r c -
bugs" to set the match to your plau-
tations: criminal men. of this type 
arevnknown on the island. 
Thi.s is a lamí of L a w and Order. 
J u r y Desires E x t e n s i ó n of Time in 
W h i c h to Make A w a r d Owing to 
Number of Entr ies . 
Governor Magoon's support every 
facility which the administration at 
Washington can furnish. Above all 
else the prejudice of the Cubans 
against modern sanitation wi l l be 
absolutely ignored. On this the Pres-
ident and his administration are una-
nimous. Of course. the paving and 
sewering of Havana and the other 
cities wil l cause inconvenience and 
may hurt business for a time while 
the streets are blocked by the im-
provements. But the work wi l l go 
on and in the end it is believed the 
Cuban people wil l be brought to see 
the wisdom of these improvements 
and that then opposition wi l l give 
place to gratitude. 
But the President has made it plain 
that gratitude is not what he is look-
ing for in colonial administration. 
The Fi l ipinos are not as grateful as 
they niight be for what the American 
Government has accompljshed in 
their behalf and there are doubtless 
those in Cuba who wil l attribute to 
any reforms projected by the Pro-
visional Government a sinister mo-
tive. I t cannot be too strongly reite-
rated that this wi l l not. deter the re-
form program outlined by the admi-
nistration which is to be put into ef-
fect before the Is land is again turned 
over. Tn the matter of sanitation not 
only is Cuba affected but the sonthern 
section of the United States is very 
vital ly concerned in the eradication 
of yellow fever from Cuba and in the 
maintenance of an effective system 
of sanitation. 
It is believed that the exposure í>f 
the distressing conditions in Cienfue-
gos and other place wi l l decide the 
administration to launch an even 
more e labórate system of sanitation 
in Cuba that had hitherto been plan-
ned. The feeling here is that harbor 
and other improvements must wait 
until health conditions are improv-
ed and another epidemie of yellow 
fever made impossible. I t is said that 
sanitary conditions in Havana are 
fairly satisfactory but thi.s believed 
to be due entirely to the activity 
displayed by the medical offieers 
during the last year and it is realiz-
ed that no permanent satisfactory 
condition may be expected in Hava-
na until a modern system of water 
works and sewerage is in operation. 
Whether the McGiveny and Rokeby 
contract wil l be carried out is as yet 
unsettled but the indications are that 
this or some other contract wil l be 
well u n d w way within the next year. 
E d w a r d L o w r y . 
The time allowed for the entry of 
sonnets in the Diario's prize compe-
tition elapsed last night, and there 
are 57 sonnets in the j u r y ' s hands. 
The j u r y consists of Messrs. R i -
vero. E d i t o r of the DIARIO , Mario Mu-
ñ o z Bustamante. J o s é Manuel Carbo-
nell, Luc io Solis. Mariano Arajnburo, 
and the staff of the E n g l i s h Pages. 
I t was intended that the j u r y 
should select the prize winnor in time 
for publication of the sonnet on 
Tuesday next but the gentlemen have 
asked more time and therefore the 
annoiince^ient ea^nAt be made on 
Tuesday. but it w i l l be made as soOr 
thereatter as is possible. The j u r y 
calis attention to the fact that the 
number of sonnets submitted makes 
the task entrusted to the judges 
more difficult than was anticipated 
and therefore they do not care to be 
hurried in their work. 
The following is the full list of the 
sonnets entered. 
1. — " L a s t Hope ." 
2. — " ¿ V e s . Arnesto, aquel majo en 
siete varas . . . " 
3. — " S p e s . " 
4. — " L a muerte? E l momento de 
equilibrio en la t r a n s f o r m a c i ó n 
de la vida."-—Redavak. 
5. — " O h noche! cuando A d á n por 
voz d iv ina . . . " 
6. —"Rece lan mis ojos tristes la 
venida de l a A u r o r a . " 
7. —"Dios sobre todo." 
8. — " S p e r a n z a . " 
9. — " E l sol c o n o c i ó su Ocaso ." 
10. — " L u m e n . " 
11. —"Countless wor lds ." 
12. —"Mvster ious night ." 
i : l _ " G e m . " 
14.—"Oh noche misteriosa!" 
^ . — " C h a l l e n g e r . " 
16. — " S i ! s i ! . . . No! n o ! " 
17. — " C h a m p a n o y . ' , 
18. — " C h a m p a n o y . " 
19. —"Beauteous ." (two sonnets). 
20. —"Siglo X X X . " ' 
21. " F F F . " 
22^—"Starlight." 
23. — " H o p e f u l . " 
24. — ' ' Novejarke.—1900.'' 
25. — " T e r m o p i l a s . " 
26. —"Mister io sobre misterio." 
('two sonnets.) 
27. — " B e a u t y . " 
28. — " L a P a z . " 
29. — " D . L . S . " 
30. — " L i f e is a poem." 
31. — " T h e more we live the more 
we l earn ." 
32. — " E l primero de los deseos es 
ser fel iz ." 
33. — " S o ñ a r es v i v i r . " 
34. — " A l l o w rae to t r y . " 
35. — " M i d night ." 
36. —"Rel ig io est consolatrix aflic-
torum." (two sonnets.) 
37. — " L a vida es el m á s g^nde y 
sublime de los misterios." 
38. — " T r u c k . " 
39. —'fUnele S a m . " 
.40.—"Plus U l t r a . " 
41. — " C a p u t Mortuum." 
42. — " New Y o r k e r . " 
43. — " A n d lo, creation videned to 
man's v iew." 
44. — " . . . abre mi mano la puerta 
á la eternidad."—Espronceda 
45. — " M a y f l o w r . " 
46. — " W i n n e r . " 
47. — " L i e h t , immer L i c h t ! " 
48. — " A u r o r a . " 
49. — " S i c itur ad as tra ." 
50. ̂ - " Champion." 
51. —"Monos, que aunque se vistan 
de estudiantes,—Se han de que-
dar lo mismo que eran antes."— 
Ir iarte . 
52. — " S u n l i g h t . " 
53. — " L a creac ión universal es una 
inmensa a r m o n í a de que la tie-
rra no forma sino un insignifi-
cante, basto y mal constru ido . . . 
— C . F l a m m a r i o n . " 
54. — p . p . j u l y 6, 1907. 
I n reply to the letter received from 
No. 53. the sonnet he refers to has 
been accredited to that quotation and 
number. 
Under Xo. 54 the sonnet signed 
F . P. , J u l y 6. 1907. has been placed 
with the other sonnets and y n ñ re-
ceive the judges' attention. 
The second sonnet submitted by 
Xo. 4 has been substituted for the 
first sent, as req^iested in the outhor's 
letter of the 22nd instant. 
The second sonnet sent in by Xo. 
43 has been substituted for the first. 
as per request received. 
AGAINST J R ¿ í 8 
J u a n Guaiberto Gome" & *» 
Services Declares Negro P ^ 0 ^ 
•ra l W a s Bound Ile-
B E G 6 E D F O R D E A T H 
States He W a s Tied and KacVc^ -
Machetes Whi le Implorine. V 1 . * ^ 
Despatch. ' 0 
Juan Guaiberto Gómez n r ^ J 
c meeting hdd at Pnnti S ^ M 
Garro by rural guarde 
the 
Punta Brav. 
nurv of pa "i 
Q n i n t i n Bandcrns k i l l H n yPar al 
F r i d a y night in memory of 05 
m spri • 
against the r evo lu t ion i s t&J Ce 
Tn the cnursí' nf his addres- tv 
who heard h i m repor t he st u^V ' 
the negro general was n ^ t n ^ P 
the gunrds. bonnd w i t h mWs 
after he was b-lpl .-ss was ]; 
w i t h machetes: he im^lorf . , ] the 
k i l l h i m q u i c k l y r a tb" r than t m to 
h i m i n u n m a n l y fasVion. :r? 
mez have created , • So->\ ^'«^N 
terest. especially iu r u r a l guard > 
cl<#i 
It wil l be reealled that at th? 
of General Banderas ' death there?1 
re many stories in circulation as T 
the manner of his decease. I t * 3 
reported that he was betrayed by38 
banker to whom belonged the hou* 
in whieh he was killed. I t ^ 
mored that he was surprised as 
lay alone and siek. and the natm8 
and lorations of t'ie wounds his bodí 
bore. and the disarray of his clothiii? 
was all taken lo indicate that he 
not on the defensivo when he metí 
his death. The i'acts of the matter 
were never estahlished beyond doubt 
Sr. G ó m e z ' vers ión is hov/ever a np'• 
one. 
O F F I C I A L R E C E P T I O N 
Depositors and other friends nf the 
National B a n k of Cuba are pleased 
with the receipt of invitations to at 
tend the official reception to be held 
in the new bank building at nim 
o'(dock on the night of Saturday th( 
31«t instant. 
F I V E S U F F O O A T E D 
B y Associated Press. 
Somerville, Mass.. August 24.—Fi 
ve persons were suffoeated in a teñe 
inent house fire here todav. 
A R E H O M E A G A I N 
San Sebastian, Aug. 24. -King Al 
fonso and Queen Victoria returnei 
today from their unoffieial visit t 
Bordeaux and other nearby Frencl 
points. Their majesties were enthn 
siastically acclaimed throughout thei 
trip. 
T E R R I F I C E X P L O S I O N 
B y Associated Press. 
San Francisco, Aug. 24.—Four per-
sons were kil led and many injured to-
day in an e x p l o s i ó n at the Dupont 
powder works. The works are burn-
ing. 
R E D S W O N Y E S T I B A Y 
The Reds, a Cavalry team, won t 
polo game at Camp Colunibia yester 
day. from the Blues, with a score oí 
4 to 2. The match was interesting 
and showed that the players are pro-
gressing in their knowledge of thfl 
game. Next winter polo matdhes wül 
be made social events of first impor-
lances at camp. where interest in the 
sport is keen and growing. 
E A T T L E S H I P T E M E E A I R B 
Devonport. August 24.—The bat-
tleship Temeraire. the third "Dread-
naughter." was launched here today. 
Tt was christened by the Conntess 
Fortescue. 
T H E P L A Y H © ü S E S 
National Theatre.—San Rafael aní 
Prado .—i lov ing pictures in hourly 
atds. ^latinee thisafternoon at J 
ox iock and regular performance this 
eveuing at S'fó. Prices for matinee, 
$1.80 to 15 cts. F o r nigth performan-
ce, $1.2c/ to 10 cts. per act. \ 
Pavrct Theatre Prado córner oí 
San J o s é . — S p a n i s h Dramat ic Coni-
pany. Regular performance^ tn¡ 
evening beginning at 8'30 o cío • 
Robert Macaire. Matine this after-
noon at 2 'oleock: E l Conde de 
te Cristo. 
Albisu Theatre .—At the he 
of 
REDUCING EXPENSE: 
O N J H E I S T H M Ü S 
B i g Reduction in Forces .—Eight Mil -
lions More Wanted This Y e a r . — 
Thousands Affected 
P a n a m á . August 24.—A twenty-
five per cent reduction of forces is 
announced to take place in certain 
divisions of the canal owing to the 
fact. it is stated. that the work there 
is largely completed. Another rea-
son is that more money is wanted 
elsewhere than is fortheoming. E i g h t ! 
millions more than the amount avai-
lable are needed. Thousands of per-
sons wil l be affected by the proposed 
change. 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coi* 
panv. Matinee this afternoon ox ^ 
o'dock: L a Dolores. Prices ^ ^ ¿ ^ 
10 cts. Regular Poi;fo™ianf?. j ^ a 
evening beginning at 8 O'CIOCK: 
Canean. L a Patrona del Raimiento , 
Hule. E l Ratón , and Los GraooJ 
Prices. $1.00 tn 5 cts. per act. 
Mhambra Theatre (For ^ f ^ J j ^ 
—Consulado córner of ¿ f a g 
Regular performance thls_,eLJ Je 
at 8'15. E l C i c l ó n : Tipos a 
Guaricandil la . Price¿. 4.) < -
ets. 
Actualidades T h e a t r e . — M 0 ^ ^ 
te No. 8.—^loving pictures ID 1 ^ 
ats. Paquita R-eu-ro : " 1 ™ ^ $ $ * 
iras, souir and " r 1 ' ^ rfontt*11' 
at 2 ..'.dock and Pe;' gP 
.e at 7'15. Prices fnv 
cts. to 20 cts. At nig/v- 60 cts. 
üts. per act. 
